



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSM INISTERIET
1968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i marts måned Nr. 3
Anmeldelserne angår følgende sel- 
i skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
) delserne findes).
Aktieselskaber
 ̂ Absent møbelopbevaring og fjemarkiv, 135.
 ̂ Acceptor, Investeringsaktieselskabet, 183.
 ̂ Accumulatorfabriken, 157.
\ Adam, Dampvaskeriet, 185.
k AGA, 168.
\ Agea Frugtvin Compagni, 169. 
k AG RITRADE, 131.
A Akkersvænge, Ejendomsaktieselskabet, 174.
A Aktieselskabet matr. nr. 18 o af Melby, 154.
A Aktieselskabet 12-te Mai, 168.
A Aktieselskabet af 31. oktober 1919, 155.
A Aktiesel skabet af 20/9 1933, 161.
A Aktieselskabet af 26. August 1936, 170.
A A/S af 15.12.1936, 139.
A Aktieselskabet af 1. december 1942, 181.
A A/S af 1. juli 1960, 153.
A Aktieselskabet af 1/6 1961., 185.
A A/S af 29/12 1961, 153.
A Aktieselskabet af 31. marts 1965, 189.
A Aktieselskabet af 24. November 1965, 186.
A Aktieselskabet af 1. august 1966, 150.
A Aktieselskabet af 1. august 1966, 189.
A A/S af 10/5 1967, 166.
A Aktieselskabet af 30. juni 1967, 168.
A Aktieselskabet af 10. april 1967, 133.
A Aktieselskabet af 3. maj 1967, 138.
A A/S af 10/8 1967, 140.
A Aktieselskabet af 31. August 1967 af Toftlund, 
142.
A A/S af 30/9 1967, 122.
A A/S af 4/10 1967, 160.
A A/S af 6/11 1967, 134.
A A/S af 25/2 1968, 140.
A A/S af 24/2 1968, 147.




Amalievej 6-8, Ejendomsaktieselskabet 153. 
AM BREBEL (Willy Rasmussen &  Co.), 134. 
Ambrebel (Ejler Ruge), 164.
Amcel Co., Scandinavia, 172.
American Tobacco Company, 180.
Ancoblik (Plumberen), 119.
Andersen, Ewald, Murer- Ingeniør- og Entre­
prenørfirma, 189.
Andersen, Steen, 163.
ANDERSON & SPERLING, 182.
Anker consult Modern Ships and Cargo Hand­
ling, 141.
Arogen, 169.
Asea, Elektricitets Aktieselskab, 159.
Asea Truck, 160.





AUTO M ATIC  (GNT AUTO M ATIC) TE LE ­
FON FABRIK, 119.






Ballins, M. I., Sønners og Hertz Garverier og 
Skotøjsfabrikker, 158.
Banievolden nr. 38, Ejendo mtsaktieselskabet,
157.
Banevolden nr. 40, Ejendomsaktieselskabet,
158.
Banevolden Nr. 42, Ejendomsaktieselskabet, 
158.
Bang &  Co., Metalrammefabrik, 185.
Banken for Nykøbing Sj. og Omegn, 180.
Banken for Præstø og Omegn, 178.










Bie, F. L., Jydsk Handelsaktieselskab, 154.
Bien, Tølløse, 159.




Blok 11, Langenæs, Aarhus, 151.
Blom, Hans, 145.
Blücher, Willy, Textilagenturer, 186,
Bodum, Peter, 185.
Boel & Rasmussen, 143.
Boel &  Rasmussen, 174.
Bogforlaget Jaro, 174.
Bol igak tieseläkabet Sønderland, 172.
Bonso Renseri & Strømpeopmaskning, 169. 
Bonusbanken i Herning, 152.
Borden Company, The, 185.
BOSTON, HOLSTEBRO, H ERREM AGASI­
NET, 165.
Brabrand, Aage, &  Sønner Holding, 178. 




Brdr. Hilfling Petersen, 144.
Brdr. Lynggaard Petensen, Vejle, 179.
Brdr. Olsen, Asnæs Automobilforretning, 169. 
Brdr. Simonsgaard, 159.
Bristol Laboratorium, 133.
Brohuset, Ejendomsaktiesetøkabet, 186. 
BRYG G ERIET S. C. FUGLSANG, 123.
Brødr. Bendix, 158.












Ceres Korn- og Foderstofforretning, 178.
Cherry wine Producer of E>enmank Ltd., The,
159.
Christensen, Alfred, &  Co., 184.
Christensen, Bent, Filmproduktion, 173. 
Christensen, Erik V., handels- og ingeniørfir­
ma, 161.
Christensen, Erik &  Verner, 161.
Christiansfeld kemisk ̂ tekniske fabriker, 179. 
Cimbria, Maskiner og Transportanlæg for In­
dustri og Landbrug, 167.
City Dæk Service, 156.
Clausen-Bruun, J., 157.
Clero Oil, 187.
C. N. & K. Langkilde Larsen, Odder, Revisions­
aktieselskabet, 175.




Copenhagen Export Chemical Works Ltd., The, 
(Københavns Export Kemikalie Fabrik), 174. 
Cortina Konfektion, 187.
Cuficura Products, 175.






DAM HUS K U L  & OLIE, 186. 
Dampskibsselskabet af 1912, 170. 
Dampskibsselskabet Svendborg, 170. 
Dampvaskeriet Adam, 185.
Dams, Brdr., 157.
D ANAM ATIC  Transformer- og ensretterfabrik, 
173.
DANEDAF, 184.
Danielsen & Co., 164.
DANISH PLASTICS PROCESSING, EQUIP­
M EN T  LTD. (J. Clausen Bruun), 121. 
Danogips, 132.
D ANPLEX  PLASTICS (A/S af 29/12 1961), 
153.
Danrør (Dansk Rør- og Sanitets Kompagni), 
177.
Danrør (S. C. Sørensen, Jern- og Staalforret- 
ning, København, 145.
DANSK ANDELS  CEM ENTFABRIK . 165. 
DANSK HOELSCHER, 165.
Dansk Hulkortkontor, 168.
DANSK K A FFE  PACK, 176.
Dansk Kemo-Spinderi, 168.
Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni (S. C. Sø­
rensen, Jern- og Staalforretning, København), 
145.
Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni, 177.
Dansk Svejsemaskine Fabrik, 158.
Dansk Tekstil Agentur, 181.
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, 159. 
Danske Ejerlejligheder, 183.
Danske Kølehus Cold Stores, Det, 184.
Danske Provinsbank Den, 175.
Danspok, 183.
DEKAKEM I, 155.
D E N  BO , 152.
Derby, Paahængsmotorfabriken, 162.
Deres Rengøringsservice, 137.
Detteskim far Eastern Co., 148.
DIEL, 160.
Dreyer, J., Huse, 185.
DrifcaktieseLsikabet Boparken, 164.
Dubariy (Ejler Ruge), 164.





Edholm, G., &  Co., 125.
Ehlerts, Aage, Konvolutfabrik, 163.
I ll
Ejby Boligselskab, 177.
Ejendomsselskabet af 1/9 1964, 158. 
Ejendomsaktie«elskabet af 15. dec. 1964, 155. 
Ejendomsaktieselskabet af 16. marts 1967, 119. 
Ejendomsaktieselskabet af 26/10 1967, 124. 
Ejendomsaktieselskabet Akkersvænge, 174. 
Ejendomsaktieselskabet Amalievej 6-8, 153. 
Ejendomsaktieselskabet Banevolden nr. 38, 157. 
Ejendomsaktieselskabet Banevolden nr. 40, 158. 
Ejendomsaktieselskabet Banevolden nr. 42, 158. 
Ejendomsaktieselskabet Birkegaarden, 161. 
Ejendomsaktieselskabet Brohuset, 186. 
Ejendomsaktieselskabet D.F.T., 181. 
Ejendomsaktieselskabet FJORDBAKKEN, 186. 
Ejendomsaktieselskabet Glostruphøj, 172. 
EjendomsaktieseLskabet Hjem, 166. 
Ejendomsaktiesel clkabet Hvidovrevej 59-61, 164. 
Ejendomsaktieselskabet Munkevænget, Sorø, 
147.
Ejendomsaktieselskabet Rønnehus, 159. 
Ejendomsaktieselskabet Set. Paulsgade Nr. 25, 
181.
Ejcndomsaktieselskabet Søborg Hovedgade 60,
166.
Ejendomsaktieselskabet Tøndergade 92-94, Aar­
hus, 151.
Ejendomisaktieselskabet Ved Sot. Clara Mølle,
163.
Ejendomsaktieselskabet Værksteds- og Industri- 
huset, 164.
Ejendomisaktieselskabet Øverødbo, 169. 
Ejendomsselskabet Rosenvangen, Aarhus, 151. 
Ejendomsselskabet Skættekærct 11, 137. 
Ejendomsselskabet Vingaarden 151. 
EKSPERTO, 131.
Elektricitets Aktieselskabet Asea, 159.
Eltra, 181.
Eltra Trading &  Holding Co., 182.
ENEM ARK, H. G. -  Fyn, 142.
Engelsk-Dansk Bisquits Fabrik, 154. 
Entreprenørfirmaet Kai Lykke Petersens Eftf., 
180.












FIBREX GLASFIBER TEK N IK  (A/S af 
29/12 1961), 153.
Finansbanken, 162.
Fischer, Alfred, &  Co.s Eftf., 182.
Fiskbæk Produkt, 181.
FIX  LIN iNEDUDLEJNING, ODENSE, 146. 
FJORD BAKKEN , Ejendomsaktieselskabet,
186.
Foderstoffabriken Vitakraft, 163.
Forenede Bryggerier, De, 168.
Folketidende, Østsjællands Folkeblad og Ros­
kilde Dagblads Bogtrykkeri, 188.
Forenede Ejendomsselskaber, De, 163.
Forenede jyske Farverier og Trikotagefabriker, 
De, 180.
Forenede Musikhuse, De, 151.
Forenede nordjydske Teglværker De 176. 
FOGELFORS HUS, 141.
Foreningen Kolding Højskolehjem, 184.
Forlaget Musik-Nyt, 120.
Forsamlingsgaarden, Sundeved, i Vester-Sot- 
trup, 160.
Forvaltnings- og Ejendomsselskabet Holmens 
Kanal, 164.
Fototype E. og A. Heede, 173.
Franca, 155.
Fredensborg Kul &  Olie, 186.
Frederiksborg Huset, 1401.
Frederikshavn Fiskeri Financiering, 168. 
Frederikshavn Skibsbyggeri, 168.
Frederikshavns Mælkeforsyning, 177. 
Frederikssund Kulimport, 184. 
FR ISØRETABLERINGEN (Willy Rasmussen 
& Co.), 134.
Frisøretableringen (Ejler Ruge), 163. 




Fyens Konsum Industri, 168.
Fyns Teglelementfabrik, 155.
Færch, R., Handels- og Industriaktieselskab,
170.
FØLSGAARD, B., ELEKTRO, 187.
Følsgaard, H., Handel, 188.
Faaborg Kulkompagm, 184.
GNT AUTOM ATIC, 119.
Gamma Motorfabriken, 154.
Gartnergaarden, Kærby, 182.
GEA  (FARM ACEVTISK-KEM ISK FABRIK), 
183.
Glostruphøj, Ejendomsaktieselskabet, 172. 
Grana, 166.
Grenaa Kulkompagni, 187.
G REVE  STRANDS TRÆLAST, 122.






Gulf Oil Refining, 165.




Hagelskjærs, Alfred, Trikotagefabrik, 165. 
HANDELSAKTIESELSKABET af 23/5 1967, 
174.
Handelsaktieselskabet Industriprodukter, 169. 
Handels A/S Panoptikon, 179.
Handels- og Fabrikations-Aktieselskabet af 5. 
februar 1966, 180.
Handels- og Finansieringsselskabet af 30/11 
1960, 143.
Handels- og Investeringsaktieselskabet af 11. 
september 1967, 134.
IV
Handels- og Investeringsselskabet Kivisø, 136.
Hansen, Chr. V., 189.
Hansen, Ejgil, Import, 175.
Hanisen, Herluf, 163.
HANSEN, K JELD , TRANSPORT, 161.
Hansen, Vilh., &  Frantzen, 160.
Hansen, Palle, Repro, 124.
Hansens, Aksel, Bageri, Odense, 128.
HEIM ANN, F., & Co. A/S af 1963 (ANDER­
SON & SPERLING), 182.
HEIMANN, F., &  Co. (ANDERSON & 
SPERLING), 147.
Heimburger og Wendt Eftf. Reproduktions­
anstalt (Kristeligt Dagblad), 126.
Helserejiser (Stjemerejser), 145.
Hempaturi, 187.
HERLEV  FORRETNINGS-FINANS (HER­
LEV -H AN D  ELSCENTER), 136.
H ERLEV  HANDELS-CENTER, 136.
Hermann, Brdr., 132.
HERREM AGASINET BOSTON, HOLSTE­
BRO, 165.
High Gear, 135.
Hinné, F. J., &  Co., 180.
Hjem, Ejendomsaktieselskabet, 166.
Hjemmets Magasin Dame- og Herrekonfektion, 
177.
Hjältevad Huse, 178.




Hollesems, H., Fabrikker, 158.
Holm & Molzen, 186.







Hotel Kong Valdemar, 127.
Hundested Kulimport, 184.
Hvidovi evej 59-61, Ejendomsaktieseliskabet,
164.
Hvilehjemmet Solborg, Odense, 165.
Højslev Møbelfabrik, 164.
HØYBY KO NFEKTIO N , 182.
Impontaiktieselskabet Slagelse Kulkompagni, 
172.
Importkompagniet Kalundborg, 184.
INDKØBSAKTIESELSKABET A F  18/6 1964,
163.
Indus Trading, 188.
Industrial Seaweed Chemicals Limited, 166.
Industriprodukter, Handelsaktieselskabet, 169.
IndustriiselSkabet Kristian Kirks Telefonfabri­
ker, 166.
Industri Teknik (Clero Oil), 187.
Ingeniørfirmaet Axel Nielsen, rådgivende in­
geniører, Odense, 135.
Ingeniørfirmaet Constantin Brun (C. B. Varme- 
maaler København), 187.
Ingeniørfirmaet Sv. Poulsen Plast, 160.
Ingeniør- og Handelsaktieselskabet af 3/8 
1967, 127.
Inter Hardware, 173.
International Trading &  Motor Co., 172. 
Investeringsaktieselskabet Acceptor, 183. 
Investeringsselskabet SURPLUS, 152.
Ipsen, Jannik, 159.
IRM A CAFETERIA, 156.
Irma Fabrikerne, 155.
Irma Transport, 156.
Irma Transport (Irma Fabrikerne), 120.
Irma Vin, 156.
ISOCRYL (A/S af 29/12 1961), 153.
Isomax, ingeniør- og handelsaktieselskab, 141. 
Iversen, Ivan, & Søn, 172.
Jacobsen, Carl, Garn, 168.





Jensen, Alfred V., & Co., 174.
Jensen, Jens, M., 177.
JENSEN, JOH S. V., H ILLERØD, 166.
Jensen, K. Thal, 184.
Jensen, S. P., & Co., 179.
Jensen, Aage, Salami, 121.





Jord- og Betonarbejdernes A/S, 178.
Junior Offset, 173.
JYBAG  EM BALLAGE, 170.
Jydsk Diskonteringsselskab, 165.
Jydsk Fiskenetfabrik, 184.
Jørgensen, Edm., &  Co., Bogbinderi, 187.
Kalk- og Mørtelværkeme, 174.
Kali & Jordahn, 161.
Kalundborg, Importkompagniet, 184. 
Kalundborg Kulkompagni, 184.
Kalvebod Køle- og Industrihus, 164.
Kamp lex, 124.
Kefalas, 157.
Kettinge Betonvai efabrik, 127.
Kirks, Kristian, Telefonfabriker, Industrisel­
skabet, 166.
Kivisø, Handels!- og investeringsselskabet, 136. 
Knudsen, Hans, Jern- & Staalforretning, 151. 
Kolding Dampvaskeri, 181.
Kolding Folkebank, 184.
Kolding Højskolehjem, Foreningen, 184.
Kolding Kulkompagni. 187.
Kongens Enghave Margarinefabrik, 152. 
Koopmanns, J. D., Svineslagterier, 189. 
KRINSEN, 180.
Kristeligt Dagblad, 159.




Krull & Jepsen, 182.
Krøigaaid, N. Møller, Eft., 179.
Kundby Tømmerhandel, 140.
Kvickly, Åbenrå, A.m.b.A., 125.
Kvickly, Kolding, A.m.b.A., 126.
V
Kälte-Regulatorer, Sverige, Filial i Danmark, 
140.
Kærgaard, Henning Dam, 144.
Københavns Beklædning, 179.
Københavns Margarinefabrik, 152.




Langebæk, V. H., & Søn, 131.
Langenæs Allé 33—43, Aarhus, 152.
Langenæs Blok 42, Aarhus, 151.
LANGESKOV PLOVFABRIK, 122. 
Langreuters, W., Eftf., 160.
Larsen, C. C., 149.
Larsen, Gregers, og Dachser, 186.
Larsen, Jørgen, Poul og Niels, 130.
Larsen, K. L., & E. C. Pedersen, 160.
Larsen, Levin, & Jensen, 155.
LENTEG, 130.
Linex, 173.
LITEX  AVIATION, 175.
Lolland-Falstens Kulkompagni, 183. 
Lolland-Falsters Nafta Benzin, 178. 
Lolland-Falsters Sten- og Sandsu gerk ompagni, 
123.
Lollands Ku l &  Olie, 188.
Lundbeck, H., & Co., 157.




Lyngby Hobby Nyt, 122.
LYR E  SENIOR, reklame/marketing, 182. 
Lysbro, Trillebørsfabrikken, 182.
Lystrup, Hans, 154.
LYSTRUP, HANS, I HERLEV, 154.
Lønhar dt, Helge, 169.
Løvens kemiske Fabriks Handelsselskab, 154. 
Løvens kemiske Fabrik, Produktionsaktiesel­
skab, 155.
Madsen, B., og A. Nielsen, 161.
Mahler, B. H., ingeniørfirma, 166.
Manpower, 186.
MARKS GARNER, 186.
Matr. nr. 14 ck Farum, 158.
Matr.nr. 18 o af Melby, Aktieselskabet, 154. 
Matr. nr. 24 di af Brøndbyvester by og sogn 
(Hempaturi), 188.
Matr. nr. 24 di af Brøndbyvester by og sogn, 
150.
Mariendals Mølle og Eka Brødfabrik, 166. 
Martensens Fabrik, 184.
MARTONAIR, 158.
Master Print (Pionera), 172.
MEDITRONIC, 180.
Merry Reklame Film, 127.
Midtjydsk Møbelstof, 168.















N. B. MØNTVASK, 128.
Nakskov Stålindustri, 160.
Neckelmann, Syntetisk Fiber Industri, 163. 
Nhm-Cartoprint, 178.
Nielsens, Bent, Typehuse, 138.
Nielsen, Finn Frøkjær, 163.
Nielsen, Gustav, 158.
NIELSEN, H. V., 134.
Nielsen, Harry W., 167.
Nielsen, Holst’, Eftf., Maskinfabrik, Aarhu-
171.
Nielsen, Laurids, Korn- og Foderstoffforret- 
ning, Graasten, 162.
NIELSEN, PER, EM BALLAG E , 122.
Nielsen, S., Skofabrik, Fredericia, 158.
Nielsen &  Sørensen, Guldliste- og Rammefa­
brik, 186.
Nielsen, Toft, &  Matthesen, 155.
Nielsen, U. Deichmann, 165.




Nord-Fair Reklame- og Udstillingsselskab,
147.
Nordisk Auer Kompagni, 162.
Nordisk Bustrafik, 172.
Nordisk Kul, Greve, 188.
Nordisk Køleteknik, 157.
Nordisk Lakfabrik, Fabriken Ultra, 151.
Nordisk Radiatorfabrik, 157.
Normanns, M., Forlag, 169.
Nordteknik, 186.




NØRREPORT FINANS AKTIESELSKAB. 
155.






Odense Møbel- og Tæppelager, 169.
Oder Handelsselskab, 185.
Odonco, 181.
Olesen, Viktor H., 179.
ONIL BENKLÆ DER, 152.
Ormslev Kvartsværk, 163.
Orten Teglværk, 167.
Otzen’s, H., Materiel, 161.
P. S. Hulkort (V. Suszkiewicz), 119.
P. G. TRADING, 137.
Padborg Byggeselskab, 174.
PA LLE  HBSTHAVENS CLICHÉ-ANSTALT. 
183.
VI
Panoptikon, Handels A/S, 179.
Parfümerie Fedora, 174.
Pedersen, Bent, Bjerrede pr. Tureby, 149. 
Pedersen, Carl, Aalborg, 154.
Pedersen, O., Invest, 136.
Pedersens, H. Hegelund, Eftf., 172.
Pen Shop af 27. April 1937, The, 155.
Petersen, Hans, Landbrugsmaskiner, 162. 
Petersen, H ilf ling, Brdr., 144.
Peterson, J. Rye, 172.
Petersen, ,S. Lynggaard, &  Co., Vejle, 179. 
Petersen, Lynggaard, Brdr., Vejle, 179.





Plastic Service Company, 154.
Plumberen, 152.
PO LSTERM Ø BELFABRIKKEN  SKALM A,
168.
PONO, 158.




Rabeshave (Irma Fabrikerne), 120.
Rabeshave, 156.
Randers Data Central, 178.
Randers Disconto- og Laanebank, 174. 
Rasmussen, R. H., 175.
Rasmussen, Willy, & Co., 165.
REALIA  KAPITALANLÆ G , 167.
Re d c ri ak ti cse 1 sk a bot Atalanta, 157.
R E K LA M E  DISTRIBUTIONEN, BUNCK 
&  HENRIKSEN, 142.
R E N A U LT  i Hillerød, 129.
Renodyn Radio, 161.
Restaurationsaktieselskabet af 19. december 
1967, 142.
Revisionsaktieselskabet C. N. &  K. Langkilde 
Larsen, Odder, 175.
Revisionsaktieselskabet i Hillerød, 146. 
Revisionskontoret i Herlev, 123.
Rex Laase- &  Metalvarefabrik, 169.
Rold Skovs Savværk, Arden, 169.
RO LLVA, 160.
Roisagaarden Roskilde, 186.
Rosenfeldt Frø, Vordingborg, 173.










S & B Commutators (Skjødit &  Boisen Kom- 
mutatorfabriik), 145.
SABAS, Skandinavisk Automat &  Boks, 153. 




SANOVO LEVNEDSM IDLER , 179.
Saxberg, P., 153.
Scancater (Skandinavian Catering Services), 145. 
Scandiflex, 175.
Scandinavian Catering Services, 180.
Scandinavian Holding Company, 179. 
Scandinavian Steel and Shipping Agency (An- 
ikerconsult Modern Ships and Cargo Hand­
ling), 141.
Scan gear, 176.
Schouvv & Co., Papirforretning, Papirposefa­
brik, Bog- og Stentrykkeri, 167.
Schou, Jobs., farve- og lakfabrik, 166.
Scott, W., Electric, 139.
Sdr. Omme Mølle, 183.
SEPTANDROS, 161.
Servicelager for Jembranchen, 121.
Siftor (Pionera), 171.
Silkeborg Læderhandel (Johan Jaede), 171. 
Silkeborg Sportsmagasin (Johan Jaede), 171. 
Silkeborg Textilfarveri, 163.
Silks of India, 164.
SIMCA, AUTO  IMPORTØRER, 168. 
Simonsgaard, Brdr., 159.
Sjællands el- og gasagentur (Sega), 179.
Siøgren’s, J., Forlag, 179.
Sjøquisit, Erik, Tobak- og Vinkompagni, 178. 
Skalborghus, 164.
SKALM A  POLSTERMØBBLFABRIKKEN, 
168.
SKALM A, 168.
SKAM BY HUSBYGNING, 182. 
SKANDIA-GRUND, 180.
Skandinavian Pollen Company (Kali &  Jor- 
dahnb 161.
SKANDINAVISK FORMKUNST, 178. 




Skanti, Skandinavisk Teleindustri, 180.
Skive Møbelfabrik, 128.
Skjern Bank, 156.
Sikjødt & Boisen Kommutatorfabrik, 177. 
Skovhavevænge, 186.
Skættekæret 11, Ejendomsselskabet, 137.
Slagelse Kulkompagni, Importaktieselskabet,
172.
Smidth, F. L., &  Co., 166.
Smith, Wilh., 169.
Solborg, Odense, Hvilehjemmet, 165. 
Solofabriken, 154.
SORTSØ FORLAGSSERVICE, 133. 
Sparre-Ulrichs, G., Eftf. Kunistforlag og Ram­
mefabrik, 186.
SPECIALBETON, HJALLESE, 162. 
Spændbeton, Holding, 160.
Stanso, Værktøjs- og Metalvarefabrikken, 167. 






Stærk, Kristian, Holding, 185.
Suder, Jørgen, 157.
VII
SURPLUS, Investeringsselskabet, 152. 
Suszkiewicz, V., 154.




Sørensen, S. C., Jern- og Staalforretning, Kø­
benhavn, 178.




Tekno, Dansk Legetøjs Industri, 179. 
TEKSA-INDUSTRI, 180.
TELEFON  FA BRIK AUTO M ATIC  (GNT 
AUTOMATIC), 119.
TELEFON  FABRIK  AUTO M ATIC, 152.
Tempi ess Electronic, 132.
Tesma, Byggeselskabet. Se Bygge sei skabet 
Tesnia.
Theilgaard, I., 169.






Trans European Car Rental System, 181. 
TRANSEUROPEAN PUBLICATIONS, 144. 
Trebor, 158.
Trilleborsfabrikken Lysbro, 182.
Triumph International Corset, 170.
Trørød Brugsforening og Købmandshandel An­
delsselskab med begrænset Ansvar, 169.
Tømrer mostrenes Damp-, Save- og Høvleværk,
164.
Tøndergade 92-94, Aarhus, Ejendomsaktiesel­
skabet, 151.
U. G. Fabriken, 173.
Ude-Hansen, A., Trading, 129.
U-GE Beton, 152.




Unitedfruit (Irma Fabrikerne), 120.
Unitedmeat (Unitedfruit), 156.
Unitrans, 155.
Uno-X Bensin Handels A/S, 188.
Uno-X Bensin, 151, 188.
Utzon, N. P., 185.
V. H. Industri-Invest, 120.
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Under 27. februar 1968 er optaget i ak­
tieselskabs-registeret som:
Register-nummer 39.675: „Ancoblik A/S  
(Plumberen A/S)“ . Under dette navn driver 
„Plumberen A /S “ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 38.278).
Under 28. februar er optaget som: 
Register-nummer 39.676: ,,Ejendomsak­
tieselskabet af 16. marts 1967“, hvis formål 
er at udøve finansieringsvirksomhed til byg­
geri og at administrere faste ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i V iby J. kom­
mune; dets vedtægter er af 16. marts 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 200 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: murer­
mester Aage Eriksen, Carl Jensens Vej 29, 
Viby J., arkitekt, m. a. a. Tage Ernst He l­
muth Nielsen, Hasselvej 6, civilingeniør 
Torben Hjalmar Ougaard. Siriusvej 4, beg­
ge af Århus, landsretssagfører Knud Ha­
rald Christian Thale, Solmarksvej 16, lands­
retssagfører Poul Leth Espensen, Strand­
vænget 13, begge af Risskov, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.677: „G N T  A U T O M A T IC  
A /S“ , hvis formål er at udøve industridrift 
inden for det elektriske og mekaniske om­
råde og at drive handel i forbindelse her­
med samt være direkte eller indirekte inter- 
i esseret i andre inden- eller udenlandske
foretagender, hvis formål frembyder til­
knytning til den af selskabet til enhver tid 
i drevne virksomhed. Selskabet driver til-
[ lige virksomhed under navn: „T E L E F O N  
[ F A B R IK  A U T O M A T IC  A/S  (G N T  A U ­
T O M A T IC  A/S)“ (reg.-nr. 39.678). Selska- 
I bet, der tidligere har været registreret un-
> der navnet: „T E L E F O N  F A B R IK  A U T O ­
M A T IC  A /S “ (reg.-nr. 14.071), har hoved-
[ kontor i Gladsaxe kommune; dets vedtæg- 
I ter er af 28. maj og 15. juni 1936 med æn-
> dringer senest af 29. december 1967. Den 
I tegnede aktiekapital udgør 15.000.000 kr.,
100.000, 500.000 og 1.000.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med generalforsamlingens godkendelse. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000, 
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Erik  
E lliot Nyegaard, Strandvej 184. Charlot- 
tenlund, landsretssagfører Knud Fich, Råd­
husstræde 1, København, direktør Werner 
Drenck, Fortunvænget 20, Lyngby, direktør, 
civilingeniør Niels Erik  Holmblad, Trane­
vænget 8, Hellerup, direktør, civilingeniør 
Arne Emanuel Mohlin, Bokbindarvågen 4, 
Hagersten, direktør. civilingeniør Arne 
Stein, Karlavagen 67, Stockholm, begge af 
Sverige. Direktører: civilingeniør Paul Åge 
Curt Binzer, Ved Bommen 17. Gentofte, 
Søren Albert Larsen, Hybenvej 53, G lo ­
strup. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af Erik E llio t Nyegaard, Knud Fich, Wer­
ner Drenck og Niels Erik  Holmblad to i 
forening eller hver for sig i forening med 
enten Arne Emanuel M oh lin  eller Arne 
Stein. Prokura -  to i forening -  er meddelt: 
Hans Larsen, Paul Åge Curt Binzer, Søren 
Albert Larsen og Niels Erik  Modvig 
Nielsen.
Register-nummer 39.678: „T E L E F O N  - 
F A B R IK  A U T O M A T IC  A /S  (G N T  A U ­
T O M A T IC  A/S}“ . Under dette navn dri­
ver „G N T  A U T O M A T IC  A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 39.677).
Under 29. februar er optaget som:
Register-nummer 39.679: ,,P . S. Hulkort 
A/S (V . Suszkiewicz A/S)“ . Under dette 
navn driver „V. Suszkiewicz A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 32.232).
Register-nummer 39.680: „C. S. K.-Invent 
A /S“ , hvis formål er handel, fabrikation, 
ingeniørvirksomhed og køb og salg af li­
censrettigheder, ligesom selskabet kan del­
tage i andre lignende virksomheder i ind- 
og udlandet. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune; dets vedtægter er af 4. 
januar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
18.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
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papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: inge­
niør John Franklin Christensen, Nansens- 
gade 38, København, ingeniør Claus Bernt 
Schreiber, Herlev Hovedgade 187, Herlev, 
ingeniør Torben Martens Knudsen, Ha- 
konsvej 38, Bagsværd, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktor: nævnte Torben Martens 
Knudsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.681: ,,Forlaget Musik-Nyt 
A /S “ , hvis formål er bladvirksomhed, virk­
somhed inden for forlystelses- og underhold­
ningsbranchen. handel og forlagsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 5. 
januar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: damefrisør Lissie 
Christiansen. Fattighuset. LI. Dalby. Bo­
rup. skuespiller Klaus Henrik Pagh, Kry- 
stalagervej 11 A, „Interessentskabet Scan­
dinavian Booking Agency“ , Vesterbrogade 
31. begge af Kobenhavn. direktør Povl 
Arne Parris. Kornagervej 71, Lyngby. Be­
styrelse: nævnte Lissie Christiansen. Klaus 
Henrik Pagh. Povl Arne Parris samt A n ­
ders Oskar W illv  Stefansen. GI. Køgevej
25. Solrød Strand. Selskabet tegnes af tre 
med’emmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.682: „Købrnhavns
Omegnsgrund A /S “ , hvis formål er at er­
hverve fast ejendom, der drives, sælges eller 
søges udstykket, hvad enten salg deraf sker 
i fri handel eller ved overdragelse til aktio­
nærer. Endvidere kan formålet være finan­
siering, investering, handel, administration 
samt entreprenør- og byggevirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe kom­
mune; dets vedtægter er af 4. november og
24. december 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 24.000 kr.. hvoraf 2.000 kr. er 
A-aktier og 22.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. A- 
aktierne -  der stedse skal udgøre mindst 4
pct. af aktiekapitalen -  har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 7. A f  aktiekapi­
talen er indbetalt 5.000 kr., dels kontant, 
dels i andre værdier; det resterende beløb 
indbetales inden 29. januar 1969. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 9. B-aktiere er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 8. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Hen­
ning Jensen, Sagaparken. Frejas Plads. GI. 
Ølstykke, cand. polit. Hans Gustav Brix. 
H. Jensen &  H. Brix Invest A/S. begge af 
Søborg Hovedgade 221. Søborg. Bestyrelse: 
nævnte Henning Jensen, Hans Gustav Brix 
samt sporvejsfunktionær Viggo Jensen,
Septembervej 98, Herlev. Selskabet tegnes 
af halvdelen af bestyrelsen hvoraf skal 
være Henning Jensen og Hans Gustav Brix, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 1. marts er optaget som:
Register-nummer 39.683: ,,Rabcshavc 
A/S (Irma Fabrikerne A/S)“ . Under dette 
navn driver „Irma Fabrikerne A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 18.147).
Register-nr. 39.684: ,,lrma Transport 
A/S (Irma Fabrikerne A/S)“ . Under dette 
navn driver „Irma Fabrikerne A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 18.147).
Regisler-nummer 39.685: ,,Unitedfruii 
A/S (Irma Fabrikerne A/S)“ . Under dette 
navn driver „Irma Fabrikerne A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 18.147).
Register-nr. 39.686: „V. H. Industri-In­
vest A /S “ , hvis formål er at erhverve, be­
sidde. bebygge, udleje, afhænde og admi­
nistrere fast ejendom, at være beskæftiget 
med bygge- og produktionsvirksomhed i 
øvrigt, samt at drive investerings- og f i­
nansieringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune: dets 
vedtægter er af 8. januar 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
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gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt Verner 
Ingolf Harrig, Anna Mette Nielsen, begge 
af Bygmandsgade 10, Dragør, civilingeniør 
Mogens Clausen Kaae, Hvidegårdsparken 
3, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 4. marts er optaget som:
Register-nummer 39.687: „D A N IS H
PLASTICS  PRO CESSING  E Q U IP M E N T  
L T D  AIS (J. Clausen-Brmin AIS)“ . Under 
dette navn driver „J. Clausen-Bruun A/S“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register- 
nummer 39.046).
Register-nummer 39.688: „Aage Jensen 
Salami A/S“ , hvis formål er fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Horsens kommune: dets vedtægter er nf
28. august og 20. november 1967 samt 12. 
februar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Aage Jensen, 
fru Erna Cathrine Kopke Jensen, begge af 
Fussingsvej 15. Horsens, prokurist Steen 
Lindvig Kramer, fru Jette Køpke Kramer, 
begge af Asgårdsvej 20, Torsted, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Aage Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Aage Jensen, Steen Lindvig K ra­
mer.
Register-nummer 39.689: „Ocean Regn­
tøj A /S “ , hvis formål er at drive handel 
af enhver art. herunder import- og eks­
portvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Gjellerup kommune; dets vedtægter er af
20. december 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant H i l­
mar Madsen Libergreen, fru Karen Busk 
Libergreen, begge af Birk, landsretssagfø­
rer Tage Lindhardt Christensen, Herning, 
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Direktør: nævnte Hilmar 
Madsen Libergreen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.690: „Servicelager 
for Jcrnbranchcn A  /S“ , hvis formål er 
handel, fabrikation og forskning. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 2. marts og 31. august 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
1.890.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
50 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Jernkontoret. 
Aktieselskab, Frederiksborggade 15, Lem- 
vigh-Miiller &  Munck A/S, Vestergade 16. 
Aktieselskabet Brødrene Edstrand, Alders- 
rogade 39, M. J. Grønbech &  Sønner A/S, 
Kristianiagade 8. A/S O luf Rønberg, Chri­
stians Brygge 24, Chr. C. Rahr &  Co. A/S, 
Kampmannsgade 2, alle af København, 
S. C. Sørensen A/S, Randers, P. C. Peter­
sen A/S. Vesterå 27. Lange &  Unmack 
A/S, Slotsgade 28-34, begge af Ålborg. 
Brødrene Kier A/S, Mindegade 4, Århus, 
Hans Knudsen, Jern- &  Staalforretning 
A/S. Østergade 3-4, Sønderborg. Bestyrelse: 
advokat Frantz Johannes Dahl, Skovvej 
40 B, Gentofte, grosserer Carl-Johan Fre­
derik Lemvigh-M Ulier, Bukkeballevej 4, 
Rungsted Kyst, direktør Einar Hellstrøm 
Møller, Strandvejen 330 A, Klampenborg, 
direktør O luf Poulsen, Hobrovej 68, Ran­
ders, direktør Egon Stallbaum Schwartz, 
Dronning Margrethes Vej 40 B, Roskilde. 
Direktør: nævnte Frantz Johannes Dahl. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af den 
samlede bestyrelse.
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Register-nr. 39.691: „ G R E V E  S TRAN D S  
T R Æ LA S T  AIS“ , hvis formål er handel 
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor 
i Greve-Rildebrønde kommune; dets ved­
tægter er af 24. november 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. A k ti­
erne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: vognmand Per 
Ib Rasmussen, Vandværksvej 2, fabrikant 
Per Jensen, Håndværkervænget 23, ingeniør 
Svend Garner Christensen, Håndværker­
vænget 19, alle af Greve Strand, tømrer­
mester August Bernhardt Kristensen, fru 
Anna Marie Katrine Kristensen, begge af 
Østervangen 19, Lyngby. Bestyrelse: nævn­
te Per Ib Rasmussen, Svend Garner Chri­
stensen, Per Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.692: ,,P E R  N IE L ­
SEN  E M B A L L A G E  A /S “ , hvis formål er 
handel og industrivirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Tårnby kommune; dets 
vedtægter er af 3. januar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omisæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Margrethe Gerda Maria Nielsen, di­
rektør Per Nielsen, begge af Tåregårdsvej 
29, Ballerup, landsretssagfører N ie ’s En­
gelhard Nørring, H. C. Andersens Boule­
vard 42, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Per Nielsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Margrethe Gerda 
Maria Nielsen.
Register-nr. 39.693: „Lyngby Hobby 
Nyt A /S “ , hvis formål er handel fortrins­
vis med hobbyartikler. Selskabet har ho­
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune; 
dets vedtægter er af 11. august 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Erik Valdemar 
Peter Madsen, fru U lla  Bise Verge, begge 
af Egholmsvej 16, Virum, forretningsbe­
styrer Jens Erik  Verge, Lyngvej 31, Lyng­
by, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.694: „AIS af 30/9 
1967“ , hvis formål er at drive handel, fa­
brikation, entreprenør- samt investerings- 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Glostrup kommune; dets vedtægter er af
1. oktober 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert akt'iebøløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele­
gram. Selskabets stiftere er: ingeniør Lukas 
Max Wenk, fru Martha Christine Wenk, 
begge af Kjulerup Enghave pr. Østervang, 
advokat Jørgen Grønborg, Dr. Tværgade 
21, København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Lukas Max Wenk. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.695: „LA N G E S K O V  
P L O V F A B R IK  A/S“ , hvis formål er fa­
brikation af landbrugsmaskiner. Selskabet 
har hovedkontor i Marslev-Birkende kom­
mune; dets vedtægter er af 21. december 
1967 og 8. februar 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører Erik  Repsdorph, advokatfuld­
mægtig Niels Koch Michelsen. landsrets­
sagfører Henning Repsdorph, alle af Fre- 
deriksborggade 7, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør (forretningsfører) i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.696: ,,Køkkenstudie 
A/S“, hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Sønderborg kom­
mune; dets vedtægter er af 12. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 11.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Otto Evald 
Rasmussen, Vindegade 65, „ K L A M I  A /S “ , 
begge af Odense, fru Kirstine Marie Pe­
tersen, Ulkebøl pr. Sønderborg. Bestyrelse: 
nævnte Otto Evald Rasmussen, Kirstine 
Marie Petersen samt bogholder E ig il In- 
gerslev Neltoft, Klaregade 7, Odense. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.697: „Revisionskon­
toret i Herlev Aktieselskab“ , hvis formål er 
at drive virksomhed ved revision og regn­
skabsføring. Selskabet har hovedkontor i 
Herlev kommune; dets vedtægter er af 1. 
november 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., 
det resterende beløb indbetales inden 1. no­
vember 1968. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Herlev-Bla- 
det“ og ved brev. Selskabets stiftere er: 
revisor Harry Momme Nielsen, fru Else 
Kirstine Nielsen, begge af Emtedalen 11, 
Herlev, stud. odont. Jens Jakob Simonsen, 
Fredensborgvej 9, Skanderborg, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneproku­
ra er meddelt: Harry Momme Nielsen og 
Else Kirstine Nielsen.
Register-nummer 39.698: ,,L o ll and-F al­
sters Sten. og Sandsugerkompagni A /S “ , 
hvis formål er udførelse af uddybnings- og 
entreprenørarbejder, leverancer af sten- og 
grusmateriale samt finansieringsvirksomhed 
af enhver art. Selskabet har hovedkontor i 
Nykøbing F. kommune; dets vedtægter er 
af 15. august 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: H. Hoffmann &  Sønner A/S, 
Maltegårdsvej 24, Gentofte, direktør Jo­
hannes Nielsen, Sundby, ingeniør Hans 
Aage BUlow-Andersen, Nybrogade 5, skibs­
fører A llan  Forné, Nørre Boulevard, direk­
tør, konsul Johan Henrik Kæstel, Kongens­
gade, fru Ilia Høgsbro Pedersen, Niels 
Nielsens Gade 8, alle af Nykøbing F. Be­
styrelse: nævnte Johannes Nielsen (for­
mand) samt civilingeniør Johan Heinrich 
Hoffmann (næstformand), Ordrupgårdsvej 
12, Charlottenlund, skibsmægler Poul Jør­
gen Pedersen, Havnen, Nykøbing F. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast jendom -  af besty­
relsens formand og næstformand i for­
ening -  eller af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 39.699: „B R Y G G E R IE T  
S. C. F U G L S A N G  A /S “ , hvis formål er at 
drive bryggeri og dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Selskabet kan eje fast 
ejendom og foretage finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i H a­
derslev kommune; dets vedtægter er af 28. 
december 1967. Den tegnede aktiekapita' 
udgør 600.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbealt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie- 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder oå 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Sophus Chri­
stian Fuglsang, fru Margaretha Marie An-
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tonia Fuglsang, begge af Ribevej 23, fabri­
kant Søren Conrad Fuglsang, fru Anne L i l­
li Fuglsang, begge af Ribevej 13, alle af 
Haderslev, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektører: Søren Conrad Fuglsang, Sophus 
Christian Fuglsang. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Prokura -  to i forening- er meddelt: Sophus 
Rainer Fuglsang. Sigurd Conrad Guido 
Fuglsang, Iver Christian Fuglsang, Helmer 
Meyer og Peter Nielsen.
Under 5. marts er optaget som:
Register-nr. 39.700: ,,Komplex A /S “ ,
hvis formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Assens 
kommune; dets vedtægter er af 10. april 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
450.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fru 
Selma Mary Krogsøe, Billedskærervej 12. 
direktør Poul Bjerring Krogsøe, Margre- 
thesvej 17, landsretssagfører Poul Dyhre 
Hansen. Vestergade 53, alle af Odense. 
Bestyrelse: nævnte Selma Mary Krogsøe. 
Poul Bjerring Krogsøe samt advokat Niels 
O lu f Kyed, Vestergade 41, Odense. D irek­
tør: nævnte Poul Bjerring Krogsøe. Sel­
skabet tegnes af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.701: „ Georg Johan­
sen A/S“ , hvis formål er fabrikation af og 
handel med autoudstyr. Selskabet har ho­
vedkontor i Frederiksberg kommune; dets 
vedtægter er af 18. december 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Georg Mogens Johansen, fru Rinda 
Bitten Johansen, begge af Dysted pr. Hol- 
me-Olstrup, advokat Erik Eigil Danielsen,
Lvnghnkken 8. I/vnge. hankhogholrlpr M o ­
gens Kristian Markussen, Kløvervænget 11, 
Haslev, revisor Peter Henning Mogensen 
Oldrup, Albertslund 69, Albertslund. Be­
styrelse: nævnte Georg Mogens Johansen 
(formand), Mogens Kristian Markussen, 
Erik E igil Danielsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.702: ,,Palle Hansen 
Repro A/S“ , hvis formål er at drive virk­
somhed indenfor fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. decem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Palle Preben Hansen, 
fru E lin  Linnea Hansen, begge af Vester­
brogade 50, driftsleder Torben Hansen, 
Knapmagerstien 61, alle af København. 
Bestyrelse: nævnte Palle Preben Hansen. 
E lin Linnea Hansen samt fru Valborg K a ­
milla Elsebeth Hansen, Rolfs Plads 2 B. 
København. Direktør: nævnte Palle Preben 
Hansen. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Palle Preben Hansen.
Register-nummer 39.703: ,, Ejendomsak­
tieselskabet af 26/10 1967“ , hvis formål er 
at erhverve og bebygge faste ejendomme, 
administrere disse og udøve enhver virk­
somhed i forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Asminderød-Grønholt 
kommune; dets vedtægter er af 15. no­
vember 1967 og 9. februar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
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sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse tid aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: dispo­
nent Otto Munk Mabel, Blomstervænget 
16, Lyngby, ingeniør, murermester Tage 
Gunnar Christensen, Ny Strandvej 89, 
Humlebæk, arkitekt Ib Christian Møgel- 
vang Nielsen, Gurre Smedie pr. Kvistgård, 
civilingeniør Lauge Nielsen Laugesen, Hel- 
singørsgade 55, Hillerød, el-installatør E i­
gil Larsen, Aldershvilevej 107 A, advokat 
Leif Brauer, Pinievej 32, begge af Bag­
sværd. Bestyrelse: nævnte Otto Munk M a­
bel, Tage Gunnar Christensen, Le if Brauer. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.704: ,,Contact-Speed 
A/S“ , hvis formål er direkte eller indirekte, 
såvel i indland som udland, at drive han­
del, skibsfart, spedition og transport og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 19. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Aage Eric Andersen. Jens Jessens 
Vej 3, direktør Erik Schwartz-Nielsen, 
regnskabschef Knud Jørgen Riis-Jensen, 
begge af Mitchellsgade 21, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.705: ,,A/S V. Søren­
sen, Aalborg“ , hvis formål er at drive 
handel samt investerings- og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune; dets vedtægter er af 30. 
juni og 21. december 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.500.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 20.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 4 måneders
noteringstid, medmindre aktionæren er 
enke eller livsarving efter den tidligere 
aktionær. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Jør­
gen Christian Aage Jørgensen, kontorassi­
stent Niels Jørgensen, begge af Kong 
Georgs Vej 14, Hasseris, prokurist Johan­
nes Thomsen, Jyllandsgade 26, Ålborg, re­
præsentant Erik Kuno Larsen, Hybenvej 
11, Svenstrup J., der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Jørgen Christian 
Aage Jørgensen (adm.). Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af den administrerende direktør alene 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to direktører 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Johannes Thom­
sen.
Register-nummer 39.706: „G. Edholm & 
Co. A /S“ , hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 22. decem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 6 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel­
skabets stiftere er: civilingeniør E rik  K o i­
ster, Brøndbyøster Torv 47, Hvidovre, ci­
vilingeniør Ejnar Søndergaard, Ydervang 
14, Birkerød, advokatfuldmægtig Finn M ik ­
kelsen, Kulsvierparken 87, Lyngby. Besty­
relse: nævnte E rik  Koister, Ejnar Sønder­
gaard samt civilingeniør Ernst Gunnar Ed­
holm, Kragenåsvagen 4, Lidingö, Sverige. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Erik  Koister.
Register-nr. 39.707: ,,Kvickly, Åbenrå,
A .m .b .A .“ , hvis formål er i form af et 
dobbelt supermarked at forsyne fortrinsvis 
andelshaverne og disses medlemmer med 
sådanne varer, som efter deres karakter er 
egnet til afsætning i et dobbelt supermar-
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ked samt at drive beværternæring. I det 
omfang, bestyrelsen bestemmer det, kan 
selskabet optage salg til ikke-medlemmer 
samt overtage bestående virksomheder el­
ler anbringe kapital i sådanne. Selskabet 
drives efter andelsprincipper. Selskabet har 
hovedkontor i Åbenrå kommune; dets ved­
tægter er af 21. november 1967. Den teg­
nede andelskapital udgør 200.000 kr., for­
delt i andele på 1.000 og 10.000 kr. Andels­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert andels­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A n ­
delene lyder på navn. Andelene er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i andelenes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til andels­
haverne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, Investerings-Aktieselska­
bet National, begge af Roskildevej 65, A l­
bertslund, Åbenrå Brugsforening. A. m. b.
A., Søndergade 15, Åbenrå. Bestyrelse: for­
retningsfører Knud Hansen Lauritzen (for­
mand), Store Pottegade 6, bogholder Toma 
Marie H o ff (næstformand), Farversmøllevej 
125, begge af Åbenrå, gårdejer Kristian 
Nielsen, „Skovløkke“ , Fredsted pr. Viuf, 
direktør Poul E rik  Jakobsen, Abildgårds- 
vej 132, Virum. Direktør: nævnte Poul 
E rik  Jakobsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller næstformand i forening 
med direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nr. 39.708: „Kvickly, Kolding,
A .m .b .A .“ , hvis formål er i form af et 
dobbelt supermarked at forsyne fortrinsvis 
andelshaverne og disses medlemmer med 
sådanne varer, som efter deres karakter er 
egnet til afsætning i et dobbelt supermar­
ked samt at drive beværternæring. I det 
omfang, bestyrelsen bestemmer det, kan 
selskabet optage salg til ikke-medlemmer 
samt overtage bestående virksomheder el­
ler anbringe kapital i sådanne. Selskabet 
drives efter andelsprinoipper. Selskabet har 
hovedkontor i Kolding kommune; dets ved­
tægter er af 21. november 1967. Den teg­
nede andelskapital udgør 200.000 kr., for­
delt i andele på 1.000 og 10.000 kr. Andels­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert andels­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A n ­
delene lyder på navn. Andelene er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i andelenes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til andels­
haverne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, Investerings-Aktieselska­
bet National, begge af Roskildevej 65, A l­
bertslund, Kolding og Omegns Brugsfor­
ening, Andelsselskab med begrænset A n ­
svar, Kolding. Bestyrelse: Sekretær Charles 
Willemoes Jensen (formand), Hostrupvej 
15, Kolding, gårdejer Kristian Nielsen 
(næstformand), „Skovløkke“ , Fredsted pr. 
V iuf, direktør Poul E rik  Jakobsen, Abild- 
gårdsvej 132, Virum, glassliber Egon Edel- 
hart Ejner Rasmussen, Nordre Ringvej 11, 
Kolding. Direktør: nævnte Poul Erik  Ja­
kobsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med 
direktøren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 6. marts er optaget som:
Register-nummer 39.709: „AIS Blok-Be“ , 
hvis formål er at udøve virksomhed med 
fremstilling og forhandling af bygnings­
materialer samt dermed beslægtede artik­
ler. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnene: „A/S Blok-Be“ 
(reg.-nr. 32.943) og „A/S  A. E. Albøg &
B. Ravnholt Madsen, Blok-Be“ (reg.-nr. 
33.244), har hovedkontor i Vejle kommune; 
dets vedtægter er af 1. august 1962 med 
ændringer senest af 14. november 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. A k ­
tierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
fabrikant Bent Ravnholt Madsen, Nr. V il­
strup pr. Vejle, landsretssagfører Johannes 
Kirkegaard Hornum, Vedeløgade 8, Vejle, 
fru Ruth Vera Constance Asborg Madsen, 
Nørup. Direktør: nævnte Bent Ravnholt 
Madsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.710: ,,A/S Heimbur- 
ger og Wendt Eftf. Reproduktionsanstalt 
(Aktieselskabet Kristeligt Dagblad)“ . Under 
dette navn driver „Aktieselskabet Kriste­
ligt Dagblad“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 1195).
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Register-nummer 39.711: „Hotel Kong
Valdemar A/S“ , hvis formål er at drive 
hotel- og restaurationsvirksomhed og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Vordingborg kommune; dets 
vedtægter er af 24. februar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: firma Rudolf W u lff 
og Sønner, Elme A llé  29. El-installatør- 
l'irma E. M. Danielsen &  Søn, Algade 18, 
begge af Vordingborg, tømrermester Frede 
Henry Knudsen, Rugvænget 26, hotelejer 
Georg Helmuth Hansen, Rolighedsvej 74, 
advokat Erik  Andersen, Ingemannsvej 27, 
alle af Næstved. Bestyrelse: nævnte Frede 
Henry Knudsen, Georg Helmuth Hansen, 
E rik  Andersen samt murermester Asger 
Conrad Wulff, Elme A llé  29, Vordingborg, 
advokat Erik  Eigil Danielsen, Lyngbakken 
8, Lynge. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.712: ,,Ingeniør- og 
handelsaktieselskabet af 3/8 1967", hvis 
formål er fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 25. august 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Niels Jensen Jakobsen, A. C. 
Hansens Vej 12, Frederikssund, ingeniør 
Thorkild Jakobsen, Parkvænget 1, Horsens, 
direktør Carl Christoph Troldahl Wiese, 
Sankt Markus A llé  5, København, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: nævnte Niels Jensen Ja­
cobsen. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af bestyrelsens formand alene eller af di­
rektøren alene.
Register-nr. 39.713: „ Merry Reklame
Film  A/S", hvis formål er køb og salg, 
produktion, udlejning og fremførelse af 
film samt handel, industri og finansiering 
samt endvidere at erhverve og drive fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af
1. november 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., hvoraf 2.000 kr. er 
A-aktier og 8.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt på 500 og 2.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. B-aktierne 
har ret til forlods udbytte, jfr. vedtægter­
nes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 14 dages noterings- 
tid. B-aktierne har ikke stemmeret. A k ­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Henrik 
Thaulovv Sandberg, direktør Harry Harald 
Olsen, begge af Reventlowsgade 28, lands­
retssagfører E lv in  Ingvard Peter Karl Pe­
dersen, Niels Hemmingsens Gade 9, alle 
af København. Bestyrelse: nævnte Henrik 
Thaulow Sandberg, Elvin Ingvard Peter 
Karl Pedersen samt redaktør Sven Mogens 
Borre, Kristian Zahrtmanns Plads 81. K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 39.714: ,,Kettinge Bc- 
tonvarefabrik a/s", hvis formål er at fa­
brikere betonvarer, bygge- og vejmaterialer 
samt køb og salg af nævnte varer og ma­
terialer. Selskabet har hovedkontor i Ket- 
tinge-Bregninge kommune; dets vedtægter 
er af 28. december 1967. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 og 6.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant R i­
chard Worsaae Overvad Christensen 
Skjøldby, fru Ingeborg Skjoldby, driftsleder 
Læif Skjøldby, Birkedal, alle af Kettinge, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Richard Worsaae Overvad Chri-
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stensen Skjoldby, Le if Skjoldby. Selskabet 
tegnes af en direktør a'lene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse eller af to di­
rektører i forening.
Register-nr. 39.715: „N. B. M O N T V A S K  
A /S“ , hvis formål er at drive vaskeri, fa­
brikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Viborg kommune; dets vedtægter 
er af 30. januar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgor 25.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: de­
potindehaver Poul Em il Nielsen, fru K a ­
thrine Nørgaard Nielsen, begge af Nørre- 
møllevej 15, købmand Henning Werner 
Hildebrand Buch, fru Helga Elisa Buch, 
begge af Kirkebækvej 48, alle af Viborg, 
der tillige udgor bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Henning Werner Hildebrand Buch. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Henning Werner H il­
debrand Buch og Poul Em il Nielsen.
Register-nummer 39.716: „Aksel Hansens 
Bageri, Odense A /S“ , hvis formål er fa­
brikation af og handel med næringsmidler 
og dermed beslægtede varer samt anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Odense kom­
mune; dets vedtægter er af 7. november 
1967 og 30. januar 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500. 1.000 og 4.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Peter 
Aksel Christoffer Hansen, Erik  Schødts 
Hansen, Jørgen Schødts Hansen, alle af 
Carl Plougs Vænge 6, Odense, direktør 
Mogens Bendt Hansen, Nørre Åby. Besty­
relse: nævnte Peter Aksel Christoffer Han*
sen, Mogens Bendt Hansen samt fru Xenia 
Marie Hansen, Carl Plougs Vænge 6, 
Odense, fru Marion Svankjær Hansen, 
Nørre Åby. Direktør: nævnte Peter Aksel 
Christoffer Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.717: „Skive Møbel­
fabrik AIS“ , hvis formål er fabrikation og 
salg af møbler. Selskabet har hovedkontor 
i Skive komune; dets vedtægter er af 28. 
november 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. A k ­
tierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Christian Byrum-Jen- 
sen. fru Poula Byrum-Jensen, begge af 
Porshøjvej 54, prokurist Jess Byrum-Jen- 
sen, Østertorv 7, alle af Skive, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Chri­
stian Byrum-Jensen. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Jess Byrum-Jen­
sen.
Register-nummer 39.718: „Aktieselskabet 
„Dalcentret“ , Aars“ , hvis formål er op­
førelse og udlejning samt køb og salg af 
faste ejendomme. Selskabet har hovedkon­
tor i Års kommune; dets vedtægter er af
28. september 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 3.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 3.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Jens 
Laurits Overvad Færch, Peter Stubsvej 48, 
direktør Johannes Jensen Lyngsø, GI. Sko­
levej 1, tømrermester Knud Hartvig Ander­
sen, Binderup, murermester Niels Kristian 
Olesen, Himmerlandsgade 9, blikkenslager-
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mester Niels Kristian Sørensen, Præste­
gårdsvej 9, malermester Søren Kristian A n ­
dersen Thysk, Rolighedsvej 14, arkitekt 
Bent U ldall Rasmussen, installatør Erik 
Gedebjerg, Jyllandsgade 28, advokat M o ­
gens Christian Fabricius Tange, Himmer- 
landsgade 120, alle af Års. Bestyrelse: 
nævnte Niels Kristian Olesen (formand). 
Erik Gedebjerg, Bent U ldall Rasmussen. 
Jens Laurits Overvad Færch. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 7. marts er optage som:
Register-nr. 39.719: „V IB O R G  M Ø N T ­
VAS K  A /S “ , hvis formål er at etablere og 
drive møntvaskeri samt handel. Selskabet 
har hovedkontor i Viborg kommune; dets 
vedtægter er af 1. november 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgor 35.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: maler­
mester Vagn Otto Kaas, fru Doris Rosa 
Kaas, begge af Vesterbrogade 25, Viborg, 
receptionschef Alex Egholm, Lind pr. Her­
ning, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af bestyrelsens formand 
i forening med to medlemmer af besty­
relsen.
Register-nummer 39.720: „R E N A U L T  i 
Hillerød A /S “ , hvis formål er handel, her­
under specielt handel med motorkøretøjer 
og maskiner samt kapitalanbringelse. Sel­
skabet har hovedkontor i Brøndbyernes 
kommune; dets vedtægter er af 18. januar
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
90.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: ,,Brdr. Friis-Hansen 
A /S “ , Sdr. Ringvej 39, Glostrup, direktør 
Ejnar Friis-Hansen, Trongårdsparken 53, 
Lyngby, landsretssagfører Kaj August 
Starck-Sørensen, Rådhuspladsen 16, K ø ­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Ejnar Friis- 
Hansen, Kaj August Starck-Sørensen samt 
direktør Helge Peter Svendsen, Skovvej 50, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.721: „S A M A N T H A  
A /S“ , hvis formål er handel og agentur­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er af
18. januar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Erik 
Ernst Werner Hahmann, salgsdirektør M ar­
garetha Jenny Gloerfeldt-Tarp, begge af 
Ved Banen 5, Gentofte, bio-kemi-stude- 
rende Bjarke Richard Gloerfelt-Tarp, Høje 
Gladsaxe 1, Gladsaxe, programmør Björn 
Edward Gloerfelt-Tarp. Sjösavägen 99. 
Stockholm. Sverige, landsretssagfører Niels 
Engelhardt Nørring, H. C. Andersens Bou­
levard 42, København. Bestyrelse: nævnte 
Erik Ernst Werner Hahmann. Margaretha 
Jenny Gloerfelt-Tarp. Bjarke Richard 
Gloerfelt-Tarp. Direktør: nævnte Erik 
Ernst Werner Hahmann. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Margaretha Jenny Gloerfelt-Tarp.
Register-nr. 39.722: „A. U D E -H A N S EN  
T R A D IN G  A /S“ , hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og finansiering samt 
anden efter bestyrelsens skøn hermed for­
enelig virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Gentofte kommune; dets vedtægter er 
af 19. december 1967. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ . 
Selskabets stiftere er: fru Anne Lise Ude- 
Hansen, frøken Annette Ude-Hansen, beg-
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ge af Jægersborg A llé  55, prokurist Peter 
Ude-Hansen, stud. polyt. Steffen Ude-Han- 
sen, begge af Forårsvej 20, alle af Charlot- 
tenlund, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.723: „A /S  Knud 
Krondorf & Co.“ , hvis formål er handel 
med og fabrikation af farver og lakker og 
dermed beslægtede artikler. Selskabet har 
hovedkontor i Kolding kommune; dets ved­
tægter er af 26. oktober 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 24.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Knud Erik  K ron­
sted Krondorf, fru Kate Krondorf, begge 
af Gudhjemvej 14, Kolding, „Aktieselska­
bet SGJ“ , Skovvangsvej 207 A, Århus. Be­
styrelse: nævnte Knud Erik Kronsted K ron­
dorf, Kate Krondorf samt civilingeniør 
Ole Jensen, Skovvangsvej 207 A, Århus, d i­
rektør Christian Jakob Krefting, Åsveien 
14, Stabekk, Oslo. Norge. Direktør: nævnte 
Knud Erik Kronsted Krondorf. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Knud Erik  K ron­
sted Krondorf og Kate Krondorf.
Register-nr. 39.724: „ L E N T E G  A /S“ , 
hvis formål er at drive handel både import 
og eksport, fabrikation og produktion, in­
vestering. finansiering og administration. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 5. novem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fru Hanne Brandt, 
Bellisbakken 67, Birkerød, frøken Birgit 
Stellinger, frøken Lisbeth Stellinger, begge
af C. V. E. Knuths Vej 10, Hellerup. Be­
styrelse: nævnte Hanne Brandt, Birgit Stel­
linger, Lisbeth Stellinger samt landsrets­
sagfører Erik  Torkild Jørgensen, Rosen­
ørns A llé  11, København. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 39.725: „Jørgen, Poul 
og Niels Larsen A IS “ , hvis formål er at 
drive tømrer- og snedkerivirksomhed, her­
under fremstilling og forhandling af køk­
keninventar. Selskabet har hovedkontor i 
Nørresundby kommune; dets vedtægter er 
af 20. oktober 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Niels Larsen, Engvej
8. Nørresundby, ingeniør Poul Larsen. K lo ­
stermarken 10. Ålborg, snedkermester Jør­
gen Larsen, Ida Maries Vej 1 A, Hasseris, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Niels Larsen. Selskabet tegnes af 
direktøren i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.726: „Vendelboolie 
A /S“ , hvis formål er at drive handel, be­
fragtning. spedition og dermed beslægtet 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navnet 
..Vendelboolie A/S, Frederikshavn (Ven­
delboolie A/S)“ (reg.-nr. 39.727). Selskabet 
har hovedkontor i Hjørring kommune; dets 
vedtægter er af 20. december 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.. for­
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Jørgen Kjærsgaard. Hjørring, 
forretningsfører Henri Bording Laursen, 
Peder Skrams Vej 26, Frederikshavn, direk-
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tør Kaj Skade, Hyben vej 12, Nørresundby, 
Fa. N. K. Strøyberg &  Co.’s Eftf., Ålborg, 
Aktieselskabet Jensen &  Kjærsgaard, H jør­
ring. Bestyrelse: nævnte Jørgen Kjærsgaard, 
Henri Bording Laursen, Kaj Skade samt 
direktør Erik Hansen, Gustav Holms Vej 
28, Ålborg. Direktør: nævnte Kaj Skade. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 39.727: ,,Vendelboolie 
A/S, Frederikshavn (Vendelboolie A/S)“ . 
Linder dette navn driver „Vendelboolie 
A /S “ tillige virksomhd som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
39.726).
Register-nr. 39.728: ,,V. H. Langebæk 
& Søn A IS “, hvis formål er at drive han­
dels- og fabrikationsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Ballerup-Måløv kom­
mune; dets vedtægter er af 21. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-ak- 
tier og 800.000 kr. er B-aktier, fordelt i ak­
tier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. B-aktierne har ret til 
forlods udbytte og forlods dækning ved 
likvidation. Efter 2 måneders noteringstid 
giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 10 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør 
Mogens U lr ik  Langebæk, fru Else Lange­
bæk, stud. tech. Torsten U lrik  Langebæk, 
alle af Birkholmvej 6, Virum, sekretær K ir ­
sten U lrik  Langebæk, Kildegårdsvej 2, He l­
lerup, landsretssagfører Steen Tage Lange­
bæk, Skovvangen 14, Charlottenlnud, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Mogens U lrik  Langebæk. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 8. marts er optaget som:
Register-nummer 39.729: „EK S PER TO  
A /S“ , hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Roskilde kommu­
ne; dets vedtægter er af 8. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 490.000 kr.,
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver aktionær har 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er indløse- 
lige efter reglerne i vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: herreek­
viperingshandler Knud Pallisgaard Jensen, 
Algade 62, Vordingborg, direktør Johannes 
Fog, Kildegårdshave 4, Hellerup, købmand 
Jørgen Ib Bender, Elisabethvej 7, Hasse­
ris. Bestyrelse: nævnte Knud Pallisgaard 
Jensen, Johannes Fog samt direktør Jens 
Arthur Hansen, Egevangen 22, Randers, 
købmand Ludvig Bechsgaard, Vestergade 
14, Varde, købmand Hans Peter Tvedskov, 
Strandgade 8, Kerteminde. Direktør: nævn­
te Knud Pallisgaard Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 11. marts er optaget som:
Register-nummer 39.730: „A G R IT R A D E  
A /S “ , hvis formål er at drive handel i ind- 
og udland samt agenturvirksomhed og f i­
nansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune; dets vedtægter 
er af 31. januar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. A f  aktie­
kapitalen er indbetalt 20.000 kr., det re­
sterende beløb indbetales inden 11. marts
1969. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev eller tele­
gram. Selskabets stiftere er: direktør Jør­
gen Bache, Slotsvej 47, Charlottenlund, di­
rektør Richard Valdemar Maltby, Opnæs- 
gård 79, Hørsholm, prokurist Bjørn Harald 
Gade, Borgevej 36, Lyngby. Bestyrelse: 
nævnte Jørgen Bache, Richard Valdemar 
Maltby samt landsretssagfører Jørgen de 
Coninck-Smith, Nørre Farimagsgade 3, K ø ­
benhavn. Direktører: nævnte Jørgen Bache, 
Richard Valdemar Maltby. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Bjørn Harald Gade.
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Register-nr. 39.731: „ Danogips AIS",
hvis formål er at drive fabrikationsvirk­
somhed og handel, fortrinsvis med gips­
plader til bygningsindustrien. Selskabet har 
hovedkontor i Hobro kommune; dets ved­
tægter er af 14. december 1967. Den g- 
nede aktiekapital udgør 3.000.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hverl 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Hans Hakon Sigvardt Andersen, Elme­
vej 6, Vedbæk, højesteretssagfører Eivind 
Harald Helsted, Bredgade 38, „Bojsen M o l­
ler Paper &  Trading Co. A/S.“ , Rysen- 
steensgade 14, begge af København, fru 
Inger Møller (kaldet Bojsen Møller). 
Skodsborg Strandvej 282, Skodsborg. Be­
styrelse: nævnte Hans Hakon Sigvardt A n ­
dersen, Eivind Harald Helsted samt direk­
tør Walter Nilsen, Bekkefaret 1, Reistad. 
Lier, Norge. Direktør: nævnte Hans H a­
kon Sigvardt Andersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.732: ,,AIS Brdr. 
Hermann", hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 2. januar
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: ingeniør Ebbe Fog Schousboe, K a ­
stanievej 5, Trørød pr. Vedbæk, direktør 
Ernst Sune Gunnar Dahlgren, Hökarvägen 
41, Hagersten, Sverige, landsretssagfører 
Ole Svendsgaard Højlund, Ordruphøjvej 
36, Charlottenlund, landsretssagfører Erik 
Christian Winsløw Olsen, Skjoldagervej 10, 
Gentofte. Bestyrelse: nævnte Ebbe Fog 
Schousboe (formandi. Ernst Sune Gunnar 
Dahlgren, Ole Svendsgaard Højlund. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.733: ,,Bent Thorsøe 
AIS", hvis formål er at drive en detail 
handel med fotografiske artikler. Selska­
bet har hovedkontor i Hvidovre kommune; 
dets vedtægter er af 10. februar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fotohandler 
Bent Thorsøe, fru Margit Ingefred Thor­
søe, begge af Rådmand Billes Vej 189. 
Rødovre, prokurist Fritz Aksel Penter, fru 
Lis Penter, begge af Lundemarken 5, Skov­
lunde, der tillige udgor bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Fritz Aksel Penter og Bent Thorsøe.
Register-nr. 39.734: ,,Tempress Electronic 
A/S", hvis formål er at drive virksomhed 
med fabrikation og salg af elektronisk ud­
styr samt investering. Selskabet har hoved­
kontor i V iby kommune; dets vedtægter er 
af 9. december 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Silvo Anton Lucijan 
Hrast, Likozarjeva 10, Ljubljana, Jugosla­
vien, direktør Poul Erling la Cour, Elolen, 
Pindstrup. Jylland, direktør Knud Wal- 
dof Kalsgaard Jakobsen, Tårbækvej 5, Å r­
hus, landsretssagfører Jacob Ludvig la 
Cour, H. C. Andersens Boulevard 37, K ø ­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Silvo Anton 
Lucijan Hrast, Knud W aldof Kalsgaard 
Jakobsen. Jacob Ludvig la Cour. Direktør­
rer: nævnte Knud W aldof Kalsgaard Ja­
kobsen samt Ivan Drago Banic, Tårbækvej 
5, Århus. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Knud W al­
dof Kalsgaard Jakobsen og Ivan Drago 
Banic.
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Register-nummer 39.735: ,,aktieselskabet 
af 10. april 1967“ , hvis formål er at drive 
rådgivende ingeniørvirksomhed og entre­
prenørvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 19. september 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: arkitekt Jørgen Walther Kristian­
sen, Skinderskovvej 90, Hjortespring, arki­
tekt Kjeld Fisker, Ved Bommen 7, akade­
miingeniør Gorm Krøijer-Jensen, Bakke- 
vænget 7, begge af Gentofte, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Jørgen Walther 
Kristiansen. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.736: ,, SORTSØ FO R-
LAG S -SERVICE  A /S “ , hvis formål er at 
drive handel, såvel en gros som detail. Sel­
skabet har hovedkontor i Gundslev kom­
mune; dets vedtægter er af 19. maj 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr.. 
hvoraf 10.000 kr. er A-aktier, 4.000 kr. er 
B-aktier og 6.000 kr. er C-aktier, fordelt i 
aktier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb på
2.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. A- og 
B-aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i A- og B-aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
David Knudsen, fru Olga Elisabeth Knud­
sen. begge af Sortsø pr. Stubbekøbing, for­
lagsboghandler Kaj Edvard Rødgaard 
Winther, fru Stina Sofie Elisabeth Winther, 
begge af Tuborgvej 116, Hellerup, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
David Knudsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Carl Egon Ture 
Lindstrøm.
Register-nummer 39.737: ,,A/S Edima,
M øbler“ , hvis formål er at drive handel, 
import, export, agentur. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 29. september 1967 og 8. 
februar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: grosserer Erik  Johan Hendrik de 
longh, fru Birgit Maria de Iongh, begge af 
Bomhoffs Have 6, København, landsrets­
sagfører Em il Wigelsen Bruun. Helleskræn­
ten 23, Søborg, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen eller af en direktør 
i forening med to medlemmer af besty­
relsen.
Register-nummer 39.738: ,,Bristol Labo­
ratorium A /S “ , hvis formål er at drive han­
del, industri og anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 30. januar 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: advokat Eskil Trolle, 
Ved Glyptoteket 6, København, advokat­
fuldmægtig F inn Holm-Jørgensen, Forårs­
vej 26, advokat Carsten Tvede-Møller, 
Slotsvej 55, begge af Charlottenlund, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.739: ,,Søe Automo­
biler A /S “ , hvis formål er at drive auto­
værksted og handel i forbindelse dermed. 
Selskabet har hovedkontor i Birkerød kom­
mune; dets vedtægter er af 8. september 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe-
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talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 6 ugers noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: auto­
mobilforhandler Orla Jensen Søe, fru He l­
ga Søe, begge af Bistrupvej 90, lagerforval­
ter Poul Erik Mortensen, Frejasvej 5, alle 
af Birkerød, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Orla Jensen Søe. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Helga Søe.
Register-nummer 39.740: „Handels- og 
investeringsaktieselskabet af 11. september 
1967“ , hvis formål er at anbringe kapital 
i aktier og obligationer eller i andre offent­
lige eller private pengeeffekter såvel som i 
fast ejendom eller på anden måde efter be­
styrelsens skøn samt endelig at drive sø­
farts-, industri- og handelsvirksomhed, her­
under import og eksport. Selskabet har ho­
vedkontor i Svogerslev kommune; dets ved­
tægter er af 13. november 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: civilingeniør Jes Mathias 
Nordlien Rødsgaard, fru Karen Helene 
Rødsgaard, begge af Brodersens A llé  1, 
Hellerup, prokurist Poul Em il Nordlien 
Rødsgaard, Skovbakken 14, Sankt Klemens, 
Fyn. Bestyrelse: nævnte Jes Mathias Nord­
lien Rødsgaard (formand), Poul Emil 
Nordlien Rødsgaard samt landsretssagfører 
Arne Christian Homann, Slåenbakken 8, 
Birkerød. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 12. marts er optaget som:
Register-nummer 39.741: „A /S  E JLE R  
R U G E  (Willv Rasmussen Ar Cn A/S)“ 
Under dette navn driver „W illy  Rasmus­
sen &  Co. A /S “ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 30.983).
Register-nr. 39.742: „A /S  A M B R E B E L  
(W illy Rasmussen &  Co. A /S)“ . Under det­
te navn driver „W illy  Rasmussen &  Co. 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i det­
te selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 30.983).
Register-nr. 39.743: „A /S  D U B A R R Y  
(Willy Rasmussen & Co. A/S)“ . Under det­
te navn driver „W illy  Rasmussen &  Co. 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i det­
te selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 30.983).
Register-nr. 39.744: „FR IS Ø R E T A B LE ­
R IN G E N  A /S  (W illy Rasmussen &  Co. 
A/S)“ . Under dette navn driver „W illy  
Rasmussen &  Co. A /S “ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 30.983).
Register-nummer 39.745: „A /S  af 6/11 
1967“ , hvis formål er at udøve enhver form 
for public relationsvirksomhed, at virke for 
forøgelse og udvikling af international tu­
risme og i forbindelse hermed at optage 
enhver form for virksomhed, som kan 
fremme selskabets formål. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 6. november 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. A f  aktiekapitalen er ind­
betalt 25.000 kr.; det resterende beløb ind­
betales senest 6. november 1968. Hver ak­
tie på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: advokat, dr. jur. Jør­
gen Hansen, Trørødvej 17, Vedbæk, advokat 
Ole Brøns, fru Hanne Brøns, begge af Bel­
lisvej 13, Allerød. Bestyrelse: advokat Ivo 
Antonino Reina, V ia Plavallini 22, Rom, 
Italien, sekretær Hanne Velner, Høje Glad- 
saxe 102, Søborg, redaktionssekretær, stud. 
jur. Bente Oppenhejm, Horsekildevej 13, 
København. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Giancarlo 
Riccio.
Register-nr. 39.746: „H. V. N IELS EN  
A /S “ , hvis formål er konfektion af og han­
del med skind. Selskabet har hovedkontor 
i Birkerød kommune; dets vedtægter er af 
15. december 1967. Den tegnede aktiekapi-
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tal udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Hakon W illy  Nielsen, 
fru E lly Nielsen, begge af Bakkevej 14, 
Birkerød, funktionær Jørgen Østervemb 
Nielsen, Engtoftevej 22, Farum. Bestyrelse: 
nævnte Hakon W illy  Nielsen, E lly  Nielsen 
samt advokat Heinrich Moritz Hess, Fre- 
deriksberggade 27, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.747: „High Gear
A /S “ , hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 11. 
november 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 2.500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: købmand Jan Edward Kjærulff, 
Sophienborgvej 71, Rungsted Kyst, foto­
graf Svend Munk Nielsen, Frederiksvej 37, 
København, købmand Christian Puggaard, 
Emmasvej 26, Brabrand, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Christian Pug­
gaard. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.748: ,,MOLS P LA S T  
A /S “ , hvis formål er produktion og salg 
en gros og detail af kontorartikler, embal­
lage og andre artikler fortrinsvis forarbejdet 
i plasticmateriale. Selskabet har hovedkon­
tor i Ebeltoft kommune; dets vedtægter er 
af 3. juli 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Jør­
gen Walther Larsen, fru Lissie Larsen, beg­
ge af Nøkkerosevej 25, København, direk­
tør Knud Ejnar Ragnhof Palle, Vedbendvej
6. Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Jørgen Walther Larsen. 
Selskabet tegnes af direktøren alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.749: „Absent møbel­
opbevaring og fjernarkiv A /S ” , hvis formål 
er at drive møbelopbevaring og fjernarkiv. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 12. juni 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: statseksamineret ejendomsmægler N ils 
Bugge, Krøyersvej 12. Klampenborg, revi­
sor Evald Bernhard Gulbech Clausen, Mo- 
sebuen 4, Gentofte, direktør, cand. jur. 
Flemming Gustav Grüner, Moltkesvej 71, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.750: „Ingeniørfir­
maet Axel Nielsen A/S, rådgivende inge­
niører, Odense” , hvis formål er at drive 
rådgivende ingeniørvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Odense kommune; dets 
vedtægter er af 14. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 600.000 kr., fordelt 
i aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Axel Nielsen, 
Langelinie 5, civilingeniør Børge Hansen, 
Hunderupvej 183, ingeniør Aksel Rindal, 
Gyldenstenvej 42, alle af Odense, ingeniør 
Knud Bærholm, Ahornvej 3, Fruens Bøge,
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der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Axel Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nr. 39.751: „H E R L E V  H A N ­
D ELS -C EN TER  A /S “ , hvis formål er at 
drive handel og finansiering, herunder køb 
og salg og administration af fast ejendom, 
byggeri samt leje og fremleje af lokaler til 
brug for selvstændige butikshandlende og 
dermed ligestillede virksomheder i Herlev 
kommune, og varetagelse i øvrigt af sådan­
ne erhvervsdrivendes interesser i nuvæ­
rende og kommende forretningscentrer i 
kommunen samt drift af blad- og rekla­
mevirksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „H E R L E V  
FO R R E T N IN G S -F IN A N S  A /S  (H ER ­
L E V  H A N D E LS -C E N T E R  A/S)“ (reg.- 
nr. 39.752). Selskabet har hovedkontor i 
Herlev kommune; dets vedtægter er af 17. 
juni 1966 og 22. november 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 48.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid, dog at ingen aktionær kan afgive 
flere end 4 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
herreekviperingshandler Johannes Rein- 
holt Simon Grau, Fuglegårdsvej 21, Gen­
tofte, direktør Aage K irk, Herlev Hoved­
gade 113, Herlev, skohandler Johannes 
Mosekjær, Duebrødrevej 16, Roskilde, cand. 
pharm. Ove Romlund Jensen, Ved Skov­
gærdet 60, Ballerup, isenkræmmer Børge 
Skjølstrup Nielsen, Hvidegårdsparken 9, 
Kgs. Lyngby. Bestyrelse: nævnte Ove Rom­
lund Jensen (formand), Johannes Mosekjær 
(næstformand), Børge Skjølstrup Nielsen 
(sekretær), Aage K irk  samt landsretssag­
fører Knud Valdemar Gormsen, Linde A llé  
7, Ballerup. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand, næstformand eller sekretær 
hver især i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.752: „H E R L E V  F O R ­
R E TN IN G S -F IN A N S  A /S  (H E R L E V
H A N D E LS -C E N T E R  A/S)“ . Under dette 
navn driver „H E R L E V  H A N D E LS -C E N ­
T E R  A /S “ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 39.751).
Register-nummer 39.753: „Handels- og 
Investeringsselskabet Kivisø a/s“ , hvis for­
mål er at bygge parcelhuse og sommer­
huse til videresalg, at erhverve, opføre og 
administrere fast ejendom af enhver art 
samt i øvrigt at drive finansierings- og in­
vesteringsvirksomhed. Selskabet kan end­
videre drive handel engros. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 4. februar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: vinhandler Svend Edu­
ard Vibroe Rasmussen, fru Ingeborg 
Christine Rasmussen, begge af Islands 
Brygge 3, København, fru Karen M ar­
grethe Wibroe Petersen, Gyvelbakken 20, 
Birkerød, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør.
Under 13. marts er optaget som:
Register-nummer 39.754: „O. Pedersen 
Invest A /S “ , hvis formål er handel og in­
vestering. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnene: „Nissen og Pe­
tersen, Padborg A /S “ (reg.-nr. 28.009) og 
„Nissen og Petersen, Internationale Trans­
porter A /S “ (reg.-nr. 32.900), har hoved­
kontor i Padborg, Bov kommune; dets 
vedtægter er af 13. september 1957 med 
ændringer senest af 9. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 160.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved en­
hver overdragelse af aktier har bestyrel­
sens medlemmer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: speditør Ove Pedersen, Pad-
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borg, landsretssagfører Lorenz Tofft, Åben­
rå, fru Bertha Rosemarie Gerda Pedersen, 
Kollund, købmand Richard Ehling, K lara­
strasse 56, Nordhorn, Tyskland. Direktør: 
nævnte Ove Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Arne Peter Christensen og Klaus 
Jürgen Behrens.
Register-nr. 39.755: „P. G. T R A D IN G  
A /S “ , hvis formål er at drive handel, indu­
stri. rederi- og befragtningsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune; dets vedtægter er af 22. decem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: befragter 
Ole Franz Petersen, Hollænderdybet 22, 
København, befragter Morten Gøttler, fru 
Annie Grete Gøttler, begge af LI. Strand­
vej 26, Hellerup, der tillige udgør besty­
relsen. Direktører: nævnte Ole Franz Peter­
sen, Morten Gøttler. Selskabet tegnes af en 
direktor eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.756: „A /S  Centrum 
Invest“ , hvis formål er finansiering og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 26. 
januar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500,
2.000 og 3.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: stud. jur. Sven Krogstrup, stud. jur. 
Morten Langmack, stud. mere. Torben Ul- 
dall, alle af Eskildsgade 50, København, 
forretningsbestyrer Ebbe John Stanley N ie l­
sen, Rhodesiavej 37, Kastrup, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktører; nævnte Morten 
Langmack, Torben Uldall. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af direktørerne i forening 
eller af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.757: „Autonova A /S “ , 
hvis formål er at drive handel og automobil­
reparationsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter 
er af 21. september 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er; Automobilforhandler 
Hans Erik  Christensen, fru Jytte Elise Chri­
stensen, begge af Bisp Urnes Vej 6, Virum, 
prokurist Ole Jørgen Kyhl, Erantisvej 2, 
Allerød, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af bestyrelsens formand 
alene. Eneprokura er meddelt: Ole Jørgen 
Kyhl.
Register-nummer 39.758: ,,Ejendomssel­
skabet Skættekæret 11 A /S “ , hvis formål 
er at eje og administrere faste ejendomme 
og værdipapirer. Selskabet har hovedkontor 
i Søllerød kommune; dets vedtægter er af
11. december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 28.750 kr.. fordelt i aktier på 30, 40, 
50, 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør, dr. 
techn. Per W ilhelm Brüel, Fuglevangsvej 5, 
Rungsted, civilingeniør Viggo Kjær, Hegns­
vej 61, Nærum, direktør Holger Frederik 
Nielsen, Vestre Paradisvej 9, Holte, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.759: „Deres Ren­
gøringsservice A /S “ , hvis formål er at 
drive handel, investering, finansiering, fabri­
kation, håndværk samt entreprenørvirksom­
hed herunder primært rengøring. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 30. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
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tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Palle Bach Sørensen, Peb­
linge Dossering 24, administrator K im  Arvid 
Ahrenkiel Thisted, Nørrebrogade 5, begge 
af København, bankfuldmægtig Jørgen 
Leonard Bennedsen, Hagavej 18, Søborg, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Palle Bach Sørensen. Selskabet teg­
nes af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.760: ,,A/S Møllehal- 
!cn“ , hvis formål er at drive virksomhed 
ned handel, dels en detail og dels en gros 
med lejr- og campingudstyr samt entrepre­
nørvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Ferslev-Dall-Volsted kommune, dets ved- 
tægter er af 28. aktober 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak- 
tær på 500, 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
celskabets stiftere er: købmand Ole Le if 
Tybo Christiansen, fru Edith Petersen Chri- 
* tiansen, begge af Dall pr. Svenstrup J., 
bogholder Jens Peter Jensen, Gåsedalsvej 7, 
Støvring. Bestyrelse: nævnte Ole Le if Tybo 
Christiansen, Edith Petersen Christiansen, 
Jens Peter Jensen samt landsretssagfører 
Jørgen Findsen Jørgensen, Torvet 3, Nørre­
sundby. Direktør: nævnte Ole Le if Tybo 
Christiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
a’ene eller af en prokurist alene eller -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom -  af den samlede bestyrelse. 
Prokurist: Edith Petersen Christiansen.
Register-nummer 39.761: ,,Aktieselskabet 
af 3. maj 1967", hvis formål er at drive 
virksomhed med autolakering og i øvrigt 
håndværk, industri, handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 3. maj 1967 
og 16. februar 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
cg 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Lars Mogens Henrik Tholstrup, 
Sandbjergvej. Vedbæk, autolakerer Erland 
Myrup, fru Birtchen Myrup, begge af Krogs­
bækvej 2, Rødovre. Bestyrelse: nævnte Lars 
Mogens Henrik Tholstrup, Erland Myrup, 
Birtchen Myrup samt fru Marina Tholstrup, 
Sandbjergvej, Vedbæk. Direktører: nævnte 
Lars Mogens Henrik Tholstrup (adm.), E r­
land Myrup. Selskabet tegnes af den adm. 
direktør alene eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Erland Myrup.
Register-nummer 39.762: „Aktieselskabet 
ETR O PA ", hvis formål er konsultation i 
virksomhedsledelse, organisation, admini­
stration, økonomisk planlægning, kapital­
anlæg og rationalisering, handel og investe­
ring. Selskabet har hovedkontor i Brønd­
byernes kommune; dets vedtægter er af 25. 
september 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr.. fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Monna Jespersen, Marievej 8, 
Køge, sekretær Stella Lillienskjold, Præstø­
gade 9, København, skovrider Erik Tolstrup, 
Hedegrænsen 38, Glostrup, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.763: „Bent Nielsens 
Typehuse A/S, Slagelse", hvis formål er at 
drive handels- og industrivirksomhed, at 
foretage investering i pantebreve, obliga­
tioner og aktier efter bestyrelsens nærmere 
bestemmelser samt at foretage investering i 
og eventuel nystiftelse af tilsvarende selska­
ber. Selskabet har hovedkontor i Slagelse 
kommune; dets vedtægter er af 1. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
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kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: entreprenør 
Bent Erik Scheel Nielsen, fru Hanne Anette 
Nielsen, begge af Kristinelund, Skovvej, 
kontorassistent Knud Ejlef Madsen, Heim- 
dalsvej 3, alle af Slagelse, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Bent Erik 
Scheel Nielsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af den 
samlede bestyrelse.
Under 14. marts er optaget som:
Register-nummer 39.764: „A /S  af 15. 12. 
1936“ , hvis formål er finansiering. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der navnene: „Aktieselskabet Haltrup &  
Hesselho Teglværker“ (reg.-nr. 14.417), 
„Aktieselskabet Varde Teglværker“ (reg.-nr. 
19.030), „Aktieselskabet Orten &  Hesselho 
Teglværker“ (reg.-nr. 20.379) og „Aktiesel­
skabet Orten Teglværk“ (reg.-nr. 25.890), 
har hovedkontor i Varde kommune; dets 
vedtægter er af 15. december 1936 med æn­
dringer senest af 27. januar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 120.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i forskellige værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har stif­
terne forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel­
se: direktør Aksel Thrige Wille, fru Emmy 
Kirstine Wille, begge af Orten pr. Varde, 
fru Rosa Hansine Elvine Clemmensen, 
Borthigsgade 12, København. Direktør: 
nævnte Aksel Thrige Wille. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.765: „W. Scott Elec­
tric A /S “ , hvis formål er at drive detail­
handel med salg af fotovarer samt elektri­
ske artikler, herunder radio- og fjrensyns- 
apparater, elektriske barbermaskiner, ven­
tilatorer, brødristere, tørrehjelme, højfjelds­
sole, batterier m. v. fra forretningen Ve­
sterbrogade 6 D. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: „aktie­
selskabet af 30. juni 1967“ reg.-nr. 39.173). 
har hovedkontor i Københavns kommune: 
dets vedtægter er af 30. juni 1967 med æn­
dringer af 1. november 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: radioforhandler W illiam  Scott, fru 
Ruth Fanny Pedersen Scott, begge af Sehe- 
sted A llé  3, Farum, fuldmægtig Hans Bendix 
Madsen, Peter Bangs Vej 274, København 
Direktør: nævnte W illiam  Scott. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved af 
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Registernr. 39.766: „B U L L  G E N E R A L  
E LE C T R IC  A /S “ , hvis formål er at drive 
handel med elektroniske databehandlings­
anlæg, hulkort- og andre kontormaskiner 
samt tilbehør hertil. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „Dansi: 
Hulkortkontor A /S “ (reg.-nr. 31.964), har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 28. oktober 1961, med æn­
dringer senest af 22. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, deb 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder pb 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: højesteretssagfører M o ­
gens Krog-Meyer (formand), landsretssag­
fører Agnete Kønig, advokatfuldmægtig 
Carl Holger Kallehauge, alle af Gothers- 
gade 109, København. Direktør: Leon Ca­
roline Philips, Helleruplunds A llé  9, H e l­
lerup. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene­
prokura er meddelt: Leon Caroline Philips. 
Poul Reinseth.
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Under 15. marts er optaget som:
Register-nummer 39.767: „Kundby Tøm­
merhandel A /S “ , hvis formål er at drive 
håndværker-, handels-, fabrikations-, entre­
prenør-, finansierings-, anlægs- og udlej­
ningsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Svinninge kommune; dets vedtægter er af
19. oktober 1967 og 16. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, 
jfr. vedtægternes § 13. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: tømrermester Erik  Holm  Larsen, fru 
Karen Birgit Larsen, tømrer Carl Em il Lar­
sen, alle af Kundby pr. Sandby, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Carl Em il Larsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med en direktør eller af to direk­
tører i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør.
Register-nummer 39.768: ,,AB K'ålle- 
Regulatorer, Sverige, F ilia l i Danmark“ af 
Odense kommune, der er forretningsafde­
ling af ,,Aktiebolaget Kalle-Regulatorer“ af 
Såffle, Sverige. Selskabets formål er at til­
virke og sælge regulatorer og kontrol-instru­
menter og anden hermed forenelig virksom- 
med. Lorretningsafdelingens formål er at 
drive handel. Selskabets vedtægter er af 10. 
september 1945. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 sv. kr., fuldt indbetalt. For- 
retningsfører: Linn Dyrmann, Hybenvænget 
5, Bellinge. Forretningsafdelingen tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af forretningsføreren i for­
ening med Lars Hedman. Eneprokura er 
meddelt F inn Dyrmann.
Register-nummer 39.769: „Aktieselskabet 
Frederiksborg-Huset“ , hvis formål er at ud­
øve ingeniør- og entreprenørvirksomhed, at 
deltage i finansieringsvirksomhed, at er­
hverve og afhænde ejendomme og andre 
med foranstående formål beslægtede virk­
somheder. Selskabet har hovedkontor i H i l­
lerød kommune; dets vedtægter er af 22.
november 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 6 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: E. B. Mikkelsen Ingeniør- og Bygge­
aktieselskab. Helsingørsgade 26, ingeniør 
Erik Bøge Mikkelsen, Nørresøvej 2 A, Gade­
vang, ingeniør Per-Albin Hansen, Nøde- 
bjerget, alle af Hillerød, tømrermester Børge 
Valdemar Nielsen, murermester Bent Ove 
Larsen, begge af Ullerød pr. Hillerød. Be­
styrelse: Nævnte Erik Bøge Mikkelsen, Per- 
A lb in  Hansen, Børge Valdemar Nielsen, 
Bent Ove Larsen. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.770: „A /S  af 10/8 
1967“ , hvis formål er handel og fabrika­
tion. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 17. 
januar 1968. Den tegnede aktiekapital ud- 
gor 20.000 kr., fordelt i aktier på 250, 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt i værdier. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Flemming 
Brylle, Ndr. Strandvej 159, Dragør, direktør 
Preben Bob Jacobsen, Gylfesvej 23 A, di­
rektør U ffe Josephsen, Espergærde Strand­
vej 388 A, begge af Espergærde, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Flem­
ming Brylle, Preben Bob Jacobsen. Selska­
bet tegnes af et bestyrelsesmedlem alene, så­
fremt den pågældende tillige er direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.771: „A /S  af 25/2 
1968“ , hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng- 
by-Tårbæk kommune; dets vedtægter er af
25. februar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A- 
aktier og 9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr.
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Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B- 
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fru 
Gunhild Marie Svendsen, Griffenfeldsgade 
37 B, København, fru Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100, Kgs. Lyngby, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Gunhild Marie 
Svendsen. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene.
Register-nummer 39.772: „FO G E LFO R S  
HUS A /S “ , hvis formål er at drive handel 
og agenturvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
21. november 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: arkitekt m. a. a. Ole Helweg, 
Frydenlund pr. Vedbæk, landsretssagfører 
Arne Helge Stecher, Esperance A llé  10 C, 
Charlottenlund, advokat Ib Berg Nielsen, 
Piniehøj 14, Rungsted Kyst. Bestyrelse: 
direktør Nils Melcher Ekströmer (formand), 
ingeniør O lof Lennart Österberg, begge af 
Fogelfors Bruk, Fågelfors, Sverige, samt 
nævnte Ole Helweg, Arne Helge Stecher, 
Ib Berg Nielsen. Direktør: nævnte Arne 
Helge Stecher. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af en direktør i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Arne Helge Stecher 
og Ib Berg Nielsen.
Register-nummer 39.773: „Isomax, inge­
niør- og handelsaktieselskab“ , hvis formål 
er at drive ingeniør-, handels- og agentur­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
30. januar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 125.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Otto Svend Jensen, Hamme- 
richsgade 14, landsretssagfører Knud Nor­
sker, Vester Voldgade 106, begge af Køben­
havn, ingeniør Jørgen Bech Christiansen, 
Ellehøj 29, Hellerup. Bestyrelse: nævnte Otto 
Svend Jensen (formand), Knud Norsker, 
Jørgen Bech Christiansen samt advokat Tho­
mas Holger Federspiel, Gothersgade 109, 
København. Direktør: nævnte Jørgen Bech 
Christiansen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.774: „A /S  Anker- 
consult Modem Ships and Cargo Handling“ , 
hvis formål er at drive konsulentvirksom­
hed, fabrikation og handel, herunder med 
licensrettigheder, samt agenturvirksomhed. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet „Scandinavian Steel and Shipping 
Agency A /S  (A/S Ankerconsult Modern 
Ships and Cargo Handling)“ (reg.-nr. 
39.775). Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af
23. november 1967 og 19. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: advokat Esbern Drag­
sted. advokat Ole Nørregaard, advokat Peter 
Friis, alle af Vognmagergade 7, København. 
Bestyrelse: nævnte Esben Dragsted samt 
administrerende direktør Ole Engebret 
Aaserud, Gange Rolvsgaten 3, Oslo, Norge, 
direktør Hans Vilhelm  Plantener, Hans Jen­
sens Vej 3, Hellerup. Direktør: nævnte Hans 
Vilhelm Plantener. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.775: „Scandinavian 
Steel and Shipping Agency A /S  (A/S A n ­
kerconsult Modern Ships and Cargo Hand­
ling)“ . Under dette navn driver „A /S  A n ­
kerconsult Modern Ships and Cargo Hand­
ling“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
39.774).
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Register-nummer 39.776: ,,Aktieselskabet 
af 31. august 1967 af Toftlund“ , hvis formål 
er at erhverve fabriksejendommen art. nr. 
898, 953 og 954 af Toftlund med tilbehør, 
maskiner, inventar m. v. og villaejendommen 
art. nr. 904 af Toftlund og herefter admini­
strere disse ejendomme, herunder også ved 
foretagelse af udlejning af disse -  eller iøv- 
rigt udnytte de erhvervede ejendomme på 
enhver anden måde. Selskabet har hoved­
kontor i Toftlund kommune; dets vedtæg­
ter er af 11. oktober 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. A k ­
tierne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: „Søn­
derjyllands Investeringsfond“ , Åbenrå, „H a­
derslev Bank, Aktieselskab“ , landsretssag­
fører Eiler Andersen. H iort Lorenzens Vej 
27 A, begge af Haderslev. Bestyrelse: nævnte 
E iler Andersen samt erhvervsrådssekretær 
Peter Groth Bruun, Jørgensgård 40, Åben­
rå, malermester Hans Christian Carstensen, 
Nørregade 27, Haderslev. Direktør: nævnte 
Eiler Andersen. Selskabet tegnes af en di­
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.777: ,,Dafex A /S “ , 
hvis formål er at drive fabrikation, handel, 
import og eksport. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 17. januar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
salgsdirektør Finn Savy Boeck, fru Joan 
Boeck, begge af Hultmannsvej 3, Hellerup, 
grosserer Svend Eric Albertus, Strandøre 
8 A, København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af forretningsføreren 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Svend Eric Albertus og 
Finn Savy Boeck.
Register-nummer 39.778: „R E K L A M E  
D ISTR IBU TIO N EN , B U N C K  & H E N R IK ­
SEN  A K T IE S E LS K A B “ , hvis formål er at 
distribuere reklamer, vareprøver, aviser og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 4. oktober 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: salgschef Holger Erik 
Henriksen, fru Astrid Henriksen, begge af 
Skovbyvej 14, Skovlunde, forretningsdriven­
de Richard Gustav Bunck, fru Britt Bunck, 
begge af Rungstedvej 117, Rungsted, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Holger Erik  Henriksen og Richard Gu­
stav Bunck i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Holger 
Erik Henriksen og Richard Gustav Bunck.
Register-nummer 39.779: „H. G. E N E ­
M A R K  -  F Y N  A /S “ , hvis formål er han­
del, fabrikation, transport samt virksomhed 
ved kapitalanbringelse. Selskabet har hoved­
kontor i Årslev kommune; dets vedtægter er 
af 5. januar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
samt multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Hans Georg 
Heinrich Enemark, fru Birte Enemark, 
begge af Højgårds A llé  39, Bagsværd, bog­
holder Svend Peter Nielsen Hansen, Kagså- 
vej 62, Herlev. Bestyrelse: nævnte Hans 
Georg Heinrich Enemark, Birte Enemark, 
Svend Peter Nielsen Hansen samt landsrets­
sagfører Jørgen Krøigaard, Rådhuspladsen 
16, København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af to medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nummer 39.780: „Restaurations­
aktieselskabet af 19. december 1967“ , hvis 
formål er at drive beværter- og/eller gæst­
giver- og/eller konditornæring samt finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i Kø-
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benhavns kommune; dets vedtægter er af
16. januar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Elva Ovidia Fre­
derikke Hansen, restauratør Bent Axel Hase­
bart, begge af Allégade 8 A, fru Kæty Rig­
mor Hansen, Biilowsvej 24 A, alle af K ø ­
benhavn, fru E llinor Margrethe Thams, 
Carl Plougs Vej 1, Birkerød. Bestyrelse: 
nævnte Elva Ovidia Frederikke Hansen, 
Kæty Rigmor Hansen, E llinor Margrethe 
Thams. Direktør: nævnte Kæty Rigmor 
Hansen. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Bent Axel Hasebart.
Under 18. marts er optaget som:
Register-nummer 39.781: ,,P. Brøste A /S “ , 
hvis formål er at drive handel og industri 
samt finansiering og investering. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet 
,.Pionera“ A /S  (P. Brøste A/S)“ (reg.-nr. 
39.782). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnene: „Speed-o-Print 
A /S “ (reg.-nr. 20.163) og „Master-Print 
A /S “ (reg.-nr. 20.812) og „Pionera A /S “ 
(reg.-nr. 25.425), har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 15. 
marts 1947 med ændringer senest af 10. ok­
tober 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
2.000.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er A-aktier 
og 1.600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels på anden måde. B- 
aktierne har ret til forlods udbytte og for­
lods dækning ved selskabets opløsning, jfr. 
vedtægternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 500 
kr. giver 4 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 12. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
grosserer U lf  Børge Leth Brøste (formand), 
Skodsborgparken 42, direktør Frits Schous- 
boe, Skodsborg Strandvej 186, product
manager Karl Albert Cecile W illiam  Thal- 
bitzer, Kettebakken 24, alle af Skodsborg, 
direktør Max Humle, Jacob Forthingsvej 13, 
Kastrup, direktør Erik  Fritz Jean Wilian, 
Naturvej 12, Brabrand. Direktør: nævnte 
U lf  Børge Leth Brøste. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af fire medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er med­
delt: Henry Hansen, Lorenz Johannes Han­
sen, Freddy Røgilds.
Register-nummer 39.782: „Pionera A /S  
(P. Brøste A/S)“ . Under dette navn driver 
„P. Brøste A /S “ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 39.781).
Under 19. marts er optaget som:
Register-nummer 39.783: „A /S  Boel & 
Rasmussen“ , hvis formål er at drive handel 
og fabrikation i og uden for Danmark. Sel­
skabet kan som interessent eller aktionær 
deltage i andre virksomheder. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet „Par­
fümerie Fedora A /S “ (reg.-nr. 10.892). Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „The Copenhagen Export 
Chemical Works Ltd. (Københavns Export 
Kemikalie Fabrik A /S)“ (reg.-nr. 7.267), har 
hovedkontor i Torslunde-Ishøj kommune; 
dets vedtægter er af 4. december 1924 med 
ændringer senest af 8. maj 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 16.140 kr., hvoraf 
1.140 kr. er A-aktier og 15.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. og 20 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Efter 3 måneders noteringstid 
giver hver A-aktie 1 stemme og hver B-aktie 
5 stemmer. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
planteskoleejer Svend Poulsen, Tårnvej 97, 
Rødovre, plantageejer Axel Ove Christen­
sen, Lillevang pr. Allerød, fabrikant Kristian 
Nielsen, Aldershvilevej 40, Bagsværd. Direk­
tør: Rasmus Christen Severin Marius Ras­
mussen, Dybbølsgade 45. København. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.784: „Handels- og 
Finansieringsselskabet af 30/11 1960“ , hvis
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formål er at drive fabrikation, handel, eks­
port og import samt finansiering. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under nav­
net: „M . Frøkjær-Jensen, Herre- og Drenge- 
Ekvipering A /S “ (reg.-nr. 30.736), har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 25. januar og 25. oktober 1960 med æn­
dringer senest af 5. februar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: fru Else Thora Olga F rø ­
kjær-Jensen, Jægersborg A llé  65, Charlot- 
tenlund, landsretssagfører Lars Ludvig V a l­
dai, Trianglen 7, København, prokurist 
Jens Friese Jensen, Oldenvej 17, Virum. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Mogens F rø ­
kjær-Jensen.
Register-nummer 39.785: ,,Warner Bros- 
Seven Arts (D) A /S “ , hvis formål er frem­
stilling og distribuering af film. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnene „Warner Bros. First National 
F ilm  A /S “ (reg.-nr. 12.585) og „Warner 
Bros. F ilm  A /S “ (reg.-nr. 19.057), har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 30. oktober 1933 med ændringer senest 
af 16. februar 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev eller telegram. 
Bestyrelse: Motion picture executive Arthur 
Sydney Abeles. 3 Durham Place, Chelsea, 
London S.W. 3, England, landsretssagfører 
Frits Dybvad Bruun, Holmens Kanal 18, 
advokat Mogens Popp-Madsen, Dr. Tvær­
gade 6, begge af København. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.786: „T  R A N  S E U  R O ­
P E A N  PU B L IC A T IO N S  A /S “ , hvis formål 
er at drive virksomhed ved handel og kapi­
talanbringelse. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
11. marts 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: landsretssagfører Ole Kjeld Han­
sen, landsretssagfører Arne Kjærgaard Pe­
tersen, landsretssagfører Johan Michael 
Ziegler, alle af Rådhuspladsen 59, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.787: „Brdr. H i l fling 
Petersen A /S “ , hvis formål er at drive bog­
trykkeri og anden inden for den grafiske 
branche beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 9. januar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: konsulent Dan H ilf- 
ling Petersen, Halls A llé  11, København, 
direktør Tom H ilfling Petersen, Holmesvin­
get 21, Herlev, landsretssagfører Knud Fre­
deriksen, Langs Hegnet 19, Lyngby. Besty­
relse: nævnte Dan H ilfling Petersen, Tom 
H ilfling Petersen, Knud Frederiksen samt 
direktør Thorvald Carl Oscar Petersen, 
Halls A llé  11, København. Direktører: 
nævnte Dan H ilfling Petersen, Tom H ilfling 
Petersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.788: „Henning Dam 
Kærgaard A /S “ , hvis formål er at drive 
handel og fabrikation af enhver art -  han­
del med fast ejendom dog undtaget. Selska­
bet har hovedkontor i Farum kommune; 
dets vedtægter er af 17. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., hvoraf
20.000 kr. er A-aktier og 30.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
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dels kontant, dels i andre værdier. B-aktier- 
ne har ret til forlods udbytte, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Henning Dam 
Kærgaard. fru Else Hanberg Kærgaard, 
begge af Gedevasevej 37, Farum, advokat­
fuldmægtig Niels Erik  Mørch, Nørre Far- 
imagsgade 3. København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Henning Dam 
Kærgaard. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Else Hanberg Kærgaard.
Register-nummer 39.789: „Hans Blom  
A /S “ , hvis formål er at drive import og 
eksport, handel såvel detail som en gros, 
agentur- og kommissionsvirksomhed, indu­
stri, finansiering samt handel med fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Søllerød 
kommune; dets vedtægter er af 18. januar 
og 5. marts 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Hans Blom, fru Else­
beth M øller Blom, begge af Vejlesøvej 44, 
Holte, fru Esther Blom, Grønnevej 26, V i­
rum. der tillige udgør bestyrelsen Direktør: 
nævnte Elsebeth Møller Blom. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene eller af en 
prokurist alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af et flertal af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Hans 
Blom.
Under 20. marts er optaget som:
Register-nummer 39.790: „A /S  Helserej- 
scr (A/S Stiernereiser)“ . Under dette navn 
driver „A /S  Stjernerejser“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 28.898).
Register-nummer 39.791: „S & B Commu­
tators Ltd. A /S  (Skjødt & Boisen Kommu­
tatorfabrik A/S). Under dette navn driver 
„Skjødt &  Boisen Kommutatorfabrik A /S “
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
30.140).
Register-nummer 39.792: „Dansk Rør- og 
Sanitets-Kompagni A /S  (S. C. Sørensen, 
Jern- og Staalforretning, København A/S)“ . 
Under dette navn driver „S. C. Sørensen, 
Jern- og Staalforretning, København A /S “ 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 32.800).
Register-nummer 39.793: „Danrør A /S  
(S. C. Sørensen, Jern- og Staalforretning, 
København A f  S)“ . Under dette navn driver 
„S. C. Sørensen, Jern- og Staalforretning, 
København A /S “ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 32.800).
Under 21. marts er optaget som:
Register-nummer 39.794: „Scancater A /S  
(Scandinavian Catering Services AIS)“ . U n ­
der dette navn driver „Scandinavian Cate­
ring Services A /S “ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 38.193).
Register-nr. 39.795: „Bagsværd Bolighus 
A /S “ , hvis formål er at drive handel og 
fabrikation inden for møbelbranchen og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Gladsaxe kommune; dets 
vedtægter er af 24. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: snedker­
mester Ejler Ingemann Andersen, Skovdiget 
36, boligkonsulent Henri Tage Lindhardt 
Andersen, Klirevænget 24, Bagsværd, køb­
mand Otto Sørensen, Bangsbovej 84, K ø ­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Ejler Ingemann 
Andersen (formand), Henri Tage Lindhardt 
Andersen, Otto Sørensen samt advokat Erik  
E igil Danielsen, Bagsværd Torv 12, Bag­
sværd. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Tage Henri L ind­
hardt Andersen.
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Register-nummer 39.796: „ Revisionsak­
tieselskabet i Hillerød", hvis formål er at 
drive revisionsvirksomhed, yde regnskabs­
mæssig assistance samt foretage kapitalan­
bringelse herunder kapitalanbringelse i 
fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Hillerød kommune; dets vedtægter 
er af 2. september 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. A f  aktiekapitalen er indbe­
talt 24.033 kr., det resterende beløb indbe­
tales senest 8. maj 1968. Hver aktie på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: revisor Dan N iko Ander­
sen, fru Jytte Andersen, begge af „Lærke­
parken“ , Skovledet 109 A, revisor Henning 
Carsten Schmidt, fru U lla  Schmidt, begge 
af „Lærkeparken“ , Skovledet 111 A, alle af 
Hillerød, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektører: nævnte Dan N iko Andersen, Hen­
ning Carsten Schmidt. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.797: ,,FIX L IN N E D ­
U D LE JN IN G , O D EN SE  AIS", hvis formål 
er fra Fyn at drive vaskerivirksomhed, ud­
lejning af linned samt anden efter bestyrel­
sens skon i forbindelse hermed stående 
virksomhed, tillige at drive handel og indu­
stri. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 31. oktober 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktie^es om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: F ix  Linnedud­
lejning A/S, Jagtvej 87-91, bankier Ole 
Mauritzen, Trondhjemsgade 15, statsaut. 
revisor Jørgen Ohlmann, Gothersgade 101, 
advokat Oscar Engholm, Nyvej 16, alle af 
København. Bestyrelse: nævnte Ole Maurit­
zen, Oscar Engholm samt direktør Margot 
Paula Basse Friberg, Esperance A llé  8 A, 
Charlottenlund. Direktører: Ole Fanefjord 
Laursen, Skovsøen 52, Bagsværd, Holger 
Em il Christian Rasmussen, Kettebakken 9, 
Skodsborg. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.798: ,,dust-tex a/s", 
hvis formål er udlejning af rengøringsartik­
ler og dermed beslægtede varer samt at drive 
handel og industri. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 31. oktober 1967. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: F ix  Linnedud­
lejning A/S, Jagtvej 87-91, bankier Ole 
Mauritzen, Trondhjemsgade 15, advokat 
Oscar Engholm, Nyvej 16, alle af Køben­
havn. statsaut. revisor Jørgen Ohlmann, 
Ellesøpark 29, Vedbæk. Bestyrelse: nævnte 
Ole Mauritzen, Oscar Engholm samt direk­
tør Margot Paula Basse Friberg, Esperance 
A llé  8 A. Charlottenlund. Direktører: Ole 
Fanefjord Laursen, Skovsøen 52, Bag­
sværd, Holger Emil Christian Rasmussen, 
Kettebakken 9, Skodsborg. Selskabet tegnes 
af en direktør eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.799: ,,A/S Auto­
mobilgården Roskildevej", hvis formål er at 
drive handel, autoreparation, autoudlej­
ning, kørsel og lignende virksomhed efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelse. Selska­
bet har hovedkontor i Rødovre kommune; 
dets vedtægter er af 29. november 1966. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: automekaniker Mogens Sø­
rensen, kontorassistent Lene Sørensen, beg­
ge af U lf  Jarls Vej 12, Glostrup, automeka­
niker Hans Arne Olsson, Årslewej 17, kon­
torassistent Inge Damgaard Skov, Nørre­
gårdsvej 196, begge af Rødovre. Bestyrelse: 
nævnte Mogens Sørensen, Lene Sørensen, 
Hans Arne Olsson, Inge Damgaard Skov.
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Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.800: ,,Nord-Fair Re­
klame- og Udstillingsselskab A /S “ , hvis for­
mål er at drive reklame- og udstillingsvirk­
somhed og anden i forbindelse hermed stå­
ende forretning. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
12. februar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Ejnar 
Hansen, fru Dell Birgitta Eriksdotter Han­
sen, begge af Stenløse pr. Veksø, tømrer 
Peter Hansen, Skoleparken 33, Oppe Sund­
by, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Ejnar Hansen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.801: „AIS af 24/2 
1968“ , hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng- 
by-Tårbæk kommune; dets vedtægter er af
24. februar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100, Lyngby, fru Gunhild M a­
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, K ø ­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør: nævn­
te Mogens Glistrup. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene.
Under 22. marts er optaget som:
Register-nummer 39.802: „F. H E IM  A N N  
& CO. A /S  (AN D ERS O N  & S PE R L IN G  
A /S “ ). Under dette navn driver „ A N D E R ­
SON &  S PER LIN G  A/S“ tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (register-nummer 33.457).
Register-nummer 39.803: „A K T IE S E L ­
S K A B E T  N Y R O L IT “ , hvis formål er fa­
brikation og handel med byggematerialer 
samt opførelse, salg og udlejning af fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i V i­
borg kommune; dets vedtægter er af 19. 
februar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 20.000 kr. fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Inge­
niør Børge Hansen, fru E lla  Hansen, begge 
af Hermodsvej 13, ingeniør Kaj Roslund, 
fru Gudrun Karoline Roslund, begge af 
Bragesvej 7, alle af Viborg, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af bestyrelsens formand og to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.804: „V  A C U K A F
A /S “ , hvis formål er handel, fabrikation og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 30. oktober 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: D irek­
tør André Poulsen, Kongsager 6, Alberts­
lund, direktør Jørgen Christian Kragh, Pi- 
legårdsparken 18, Birkerød, landsretssag­
fører Erik  Høeg Larsen, Krokusvej 2, Hørs­
holm, der tillige udgør bestyrelsen. D irek­
tører: Nævnte André Poulsen, Jørgen Chri­
stian Kragh. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.805: „Ejendomssel­
skabet Munkevænget, Sorø A /S “ , hvis for­
mål er at erhverve en parcel af matr. nr. 
30 a Sorø købstads bygrunde, og derpå at 
opføre en eller flere beboelsesejendomme,
, samt drive disse og eventuelt at erhverve og
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drive andre ejendomme. Selskabet har ho­
vedkontor i Sorø kommune; dets vedtægter 
er af 20. december 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Murermester 
Poul Jacob Nielsen, fru Ketty Nielsen, beg­
ge af Johnstrupsvej 3, tømrermester Ib 
Hahn Andersen, fru Kirsten Ingrid Ander­
sen. begge af Rådhusvej 3, alle af Sorø. 
Bestyrelse: Nævnte Poul Jacob Nielsen (for­
mand). Ib Hahn Andersen (næstformand). 
Ketty Nielsen, Kirsten Ingrid Andersen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
og næstformand i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 25. marts er optaget som:
Register-nummer 39.806: „A/S  Fibertex“ , 
hvis formål er at drive handel og industriel 
virksomhed i Danmark og udlandet, alt ef­
ter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Sel­
skabet har hovedkontor i Ålborg kommu­
ne; dets vedtægter er af 6. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 10.000 og
100.000 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt
500.000 kr., det resterende beløb indbetales 
senest 25. marts 1969. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: „A k ­
tieselskabet Det Østasiatiske Kompagni 
(The East Asiatic Company Limited), Hol- 
bergsgade 2, København, underdirektør 
Bent Andersen. Rønnebærvej 48. advokat 
Flemming Flach Hasle, Borgmester Schnei­
ders Vej 71, begge af Holte. Bestyrelse: 
Nævnte Bent Andersen (formand) samt 
kontorchef Flemming Lerche Svendsen, Jæ­
gersborg A llé  100, Charlottenlund, kontor­
chef Ib Henry Hansen, Elmevej 10. Borup. 
Direktører: „Aktieselskabet Det Østasiati­
ske Kompagni (The East Asiatic Company 
Limited) (adm.) samt ingeniør Svend Aage 
Rahbek Rasmussen, Skelagervej 7, Greve 
Strand. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af den adm. 
direktør alene eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen eller af den adm. 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Svend Aage Rahbek Rasmussen.
Register-nummer 39.807: ,,Detteskim far 
Eastern Co. A fS “ , hvis formål er fabrika­
tion og handel og dermed beslægtet virk­
somhed efter bestyrelsens bestemmelse. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune: dets vedtægter er af 2. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: C iv il­
ingeniør Chang Ho Kim, modetegner Jette 
Rye Kim, begge af Jens Kofods Gade 14, 
fru Ella Meta Rasmine Esbak, Skovbo- 
gårds A llé  7, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 39.808: ,,Byggeselskabet 
Tesma A i S, hvis formål er at opføre byg­
ninger med salg for øje. at kobe og sælge 
fast ejendom og enhver i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Øster Løgum kommune; dets 
vedtægter er af 6. september 1967 og 20. 
februar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Bent Harry Grund 
Pedersen, Løjt-Kirkeby, bygmester Jes Chri­
stiansen, Hovslund, arkitekt Hans Peter 
Christiansen, Gråsten, malermester Jørgen 
Johansen Nørskov, O. Jerstal, el-installatør 
Kaj Erling Melchior, Genner. Bestyrelse: 
Nævnte Bent Harry Grund Pedersen (for­
mand), Jes Christiansen, Hans Peter Chri­
stiansen, Jørgen Johansen Nørskov samt 
installatør Morten Paulsen, Farversmølle­
vej 97, Åbenrå. Selskabet tegnes af besty-
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reisens formand alene eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.809: „BASTA  Tand­
børster AIS", hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Fre­
deriksberg kommune; dets vedtægter er af
13. december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: Hans Bonde Jensen, fru Greta 
Kisbye, begge af Frederiksberg A llé  50, 
København, direktør Erik  Feldthusen, re­
staurant Siesta. Hovedvejen 77, Glostrup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte Hans Bonde Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.810: ,.Vestergades
Møbcllager A /S“ , hvis formål er handel 
med møbler samt anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Haderslev kommune; dets ved­
tægter er af 25. november 1967 og 17. fe­
bruar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
A f aktiekapitalen er indbetalt kr. 40.740,67 
i værdier, det resterende beløb indbetales 
senest 1. december 1968. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5 
og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Sadelmagermester Ernstalbert Johannsen, 
forretningsfører Wilhelm Peter Johannsen, 
begge af Hansborggade 2, tapetserer Jon 
Emil Johannsen, Skovvænget 8, alle af Ha­
derslev, handelsmedhjælper Wilhelm Peder 
Johannsen, Rådmandsløkken 16, Sønder­
borg. Bestyrelse: Nævnte Ernstalbert Jo­
hannsen, Wilhelm Peter Johannsen, W il­
helm Peder Johannsen, Jon Em il Johann­
sen samt advokat Svend Jungersen, Nørre­
gade 34, Haderslev. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.811: ,,A/S Bent Pe­
dersen, Bjerrede pr. Tureby", hvis formål 
er at drive entreprenørvirksomhed, herun­
der drift af grusgrave m. m., samt indkøbe, 
forarbejde og handle med grus og andre 
vej- og bygningsmaterialer. Selskabet har 
hovedkontor i Haslev kommune; dets ved­
tægter er af 24. november 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., hvoraf
10.000 kr. er A-aktier og 20.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Entreprenør Bent Frederik Pedersen, 
fru Johanne Elisabeth Pedersen, begge af 
Bjerrede pr. Tureby, advokat E rik  Johan­
nes Kristoffer Pitzner-Jørgensen, Mosevang 
4, Haslev, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 39.812: „C. C. Larsen 
A/S“ , hvis formål er at drive ingeniør- og 
entreprenørvirksomhed, handel og byggeri 
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed, herunder eventuelt også finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Højby 
kommune; dets vedtægter er af 14. februar
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det 
resterende beløb indbetales senest 15. april
1968. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Entreprenør Carl Christian Larsen, 
Ellinge Lyng, Højby S., ingeniør Per Børge 
Schleiter, Kirke-Eskilstrup, fru Grethe So­
fie Larsen, Hostrups Have 15, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte Carl Christian Larsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 39.813: „E TC O  Import 
A IS “ , hvis formål er at drive engroshan­
del, export og import. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 24. november 1967 og 12. fe­
bruar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gæilder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Kay Jørgen Sylvest. 
2 Woodlands Close, South Ascot, Berks, 
England, direktør Ole Engelseth, San Fran­
cisco, Californien, ingeniør Per Julius Leth 
Møller, Haraldsborg 1, Roskilde, direktør 
Stephan Kristoffer Leth Møller, Nyborgvej 
4, Svendborg, repræsentant Jørgen Rasmus­
sen. Lindenovsgade 19, København. Besty­
relse: Nævnte Kay Jørgen Sylvest. Per Ju­
lius Leth Møller, Jørgen Rasmussen. D i­
rektør: Nævnte Jørgen Rasmussen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 26. marts er optaget som: 
Register-nummer 39.814: „H O L T AS AIS“ , 
hvis formål er at drive virksomhed ved fa­
brikation, handel en gros, agentur og an­
den dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 12. juli 1966. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme, dog at ingen aktionær kan 
afgive stemme i forhold til mere end 50 pct. 
af aktiekapitalen. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Fru  Ingerd M ar­
grethe Løwert, Bellmanns Plads 22, Søren 
Andreas Brandt Lam, Borups A llé  8, beg­
ge af København, Preben Vendelbo L ø ­
wert, Gratiasvej 12, Snekkersten, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Under 27. marts er optaget som:
Register-nummer 39.815: „Jens Langballe 
A/S “ , hvis formål er at drive fragtcentral, 
transportvirksomhed, spedition og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed 
samt at drive servicestation og mekanisk 
værksted. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Brande Fragtcen­
tral A /S “ (reg.nr. 33.198), har hovedkontor 
i Brande kommune; dets vedtægter er af 
15. maj og 25. august 1962 med ændringer 
senest af 18. februar 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 200, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert påbegyndt aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Vejle Amts 
Folkeblad“ . Bestyrelse: Vognmand Jens 
Langballe, fru Elisabeth Petrea Langballe, 
bogholder Ole Bjørn Langballe, alle af 
Brande. Direktør: Nævnte Jens Langballe. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 39.816: „A/S  Matr. nr. 
24 di af Brøndbyvester by og sogn“ , hvis 
formål er at eje og administrere fast ejen­
dom og at drive finansieringsvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „The baltic im- and export 
traders Troen &  Co. A /S “ (reg.nr. 18.828), 
“ „Troen &  Compagni A /S “ (reg.nr. 19.785). 
„Jørgen Frederiksen, København A /S “ (reg. 
nr. 26.062) og „Hempaturi A/S“ (reg.nr. 
26.075), har hovedkontor i Brøndbyernes 
kommune; dets vedtægter er af 15. septem­
ber 1945 med ændringer senest af 21. de­
cember 1967. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 250.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: D i­
rektør, cand. jur. Niels Viggo Carstensen. 
Sundvænget 39, Hellerup, landsretssagfører 
Erik Nielsen, Vemmetofte A llé  11, Gen­
tofte, højesteretssagfører Gunnar Gersted, 
Amalievej 8, København. Direktør: Nævnte 
Niels Viggo Carstensen. Selskabet tegnes af
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to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.817: „Aktieselskabet 
af 1. august 1966“ , hvis formål er at drive 
handel, import, eksport og industri. Selska- 
under navnet: „E U R O P E A N  A IR C R A F T  
&  E Q U IP M E N T  CO. A/S“ (reg.nr. 38.426). 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 1. august og 16. no­
vember 1966 med ændringer af 27. novem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier 
og 70.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter 
1 måneds noteringstid giver hvert A-aktiie- 
beløb på 500 kr. 3 stemmer og hvert B- 
aktiebeløb på 500 kr. 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Kurt 
Holdt (formand), Dyrehavegårdsvej 38, 
landsretssagfører Otto Hans Louis Pers, 
Ved Smedebakken 18, begge af Lyngby, 
grosserer Herbert Christian August Greb, 
Gelnhausen 646, Park Strasse 6. Otto Fried­
rich Victor Ferdinand Maxim ilian Gustav 
Richard Bogislav Fürst zu Ysenburg und 
Büdingen, Büdingen, Oberhessen, begge af 
Vesttyskland, advokat Christen Ejby Pe­
dersen, Ludvig Jensens Vej 5 A, Birkerød. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af Otto Hans Louis Pers og 
Christen Ejby Pedersen i forening eller 
hver for sig i forening med enten Otto 
Friedrich Victor Ferdinand Maxim ilian Gu­
stav Richard Bogislav Fürst zu Ysenburg 
und Büdingen eller Herbert Christian A u ­
gust Greb eller af en forretningsfører i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ej­
endom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Ændringer
Under 27. februar 1968 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2312: „Jernkontoret, 
Aktieselskab“ af København. Peter Steffen 
Holm, Rypevej 17, Hellerup, og Peter W illy  
Højager, Berlingsbakke 1, Charlottenlund, 
er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 6340: „A fS . „De for­
enede Musikhuse“ “ af København. Med­
lem af bestyrelsen Poul Angelo Helge A n ­
dersen er afgået ved døden. Direktør Carl 
Georg Ørskøv Reese, Tøftager 22, Brønd­
byøster, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.413: „Nordisk Lak­
fabrik, Fabriken Ultra Aktieselskab“ af 
København. Under 1. december 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune.
Register-nummer 19.375: „Hans Knud­
sen, Jern- & Staalforretning A /S “ af Svend­
borg. Advokat Bent Thorberg, Nr. Søgade 
9 A, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.594: „Ejendomssel­
skabet V IG A A R D  A /S“ af Århus. Elektri­
ker Niels Arne Vinkler, Kildegården 10, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.267: „A/S  Guld­
smedgade 27, Århus“ af Århus. Medlem 
af bestyrelsen Marius Valdemar Andersen 
(navneforandring til Marius Valdemar 
Buch Andersen) er afgået ved døden.
Register-nummer 25.658: „A /S  Vestre 
Kongevej 34-40, Viby J.“ af V iby J. Med­
lem af bestyrelsen Marius Valdemar A n ­
dersen (navneforandring til Marius Valde­
mar Buch Andersen) er afgået ved døden.
Register-nummer 26.629: „Ejendomssel­
skabet Rosenvangen, Aarhus A /S “ af Å r­
hus. Medlem af bestyrelsen Marius Valde­
mar Buch Andersen er afgået ved døden.
Register-nummer 21 A l l:  „Chr. Stecnsen 
& Co. A /S“ af København. Henning Juul 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.108: „Ejendomsak­
tieselskabet Tøndergade 92-94, Aarhus“ af 
Århus. Medlem af bestyrelsen Marius V a l­
demar Buch Andersen er afgået ved døden.
Register-nummer 30.104: „A/S  Blok 11 
Langenæs, Aarhus“ af Århus. Medlem af 
bestyrelsen Marius Valdemar Buch Ander­
sen er afgået ved døden.
Register-nummer 30.105: „A/S Langenæs 
Blok 42, Aarhus“ af Århus. Medlem af be­
styrelsen Marius Valdemar Buch Andersen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 31.028: „Uno-X Bensin 
A/S“ af Herning. Under 7. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Ved udste­
delse af friaktier er aktiekapitalen udvidet 
med 102.000 kr. A-aktier og 798.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er 
A-aktier og 800.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
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Register-nummer 31.422: ,,Bonusbanken 
i Herning a/s“ af Herning. Under 5. okto­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret og 
under 31. januar 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør 3.000.000 kr., fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 32.891: „Aktieselskabet 
D E N B O “ af Københavns kommune. Den 
Svend Aage Gjerum meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Betty 
Gronemann.
Register-nummer 34.244: ,,Uno-X Bensin 
Handels A /S“ af Herning. Under 7. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er handel og finansiering. 
Selskabet tegnes af en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af mere end halvdelen af bestyrelsen.
Register-nummer 35.086: ,,U-GE Beton 
A/S“ af Åbenrå kommune. Advokat Poul 
Fink. Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Günther Wilhelm Oesten er fratrådt, og 
Knud Martin Lorenzen, Sdr. Vilstrup, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.827: ,,AIS O N IL  
BEN K LÆ /D ER “ af Nykøbing F. kommune. 
Under 1. september 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. John Erik  Pedersen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Svend Kongs- 
høj Marcussen, Sundby A llé  53, Nykøbing
F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.601: ,,A/S Langenæs 
A llé  33-43, Århus“ af Århus kommune. 
Medlem af bestyrelsen Marius Valdemar 
Buch Andersen er afgået ved døden.
Register-nummer 38.278: „Plumber en
A /S “ af Københavns kommune. Under 18. 
november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets driver tillige virksomhed 
under navn „Ancoblik A /S  (Plumberen 
A/S)“ (register-nummer 39.675).
Register-nummer 38.379: „Investerings­
selskabet S U R PLU S  A/S“ af Københavns 
kommune. Direktør Børge W ork Frederik­
sen, Bækkevang 48, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 28. februar:
Register-nummer 284: „Aktieselskabet 
„ Vølund“ “ af København. Eneprokura er 
meddelt: Poul Madsen, hvorefter den Evald 
Blach og E rik  Aage Eldrup meddelte pro­
kura i forening med en direktør er bort­
faldet som overflødig.
Register-nummer 1579: „Aktieselskabet
Kjøbenhavns Margarinef abrik“ af Køben­
havn. Thorkil Knudtzon er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Hans Otto Fischer-Møl­
ler, Godthåbsvænget 12, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Hans Stoltenberg Petersen fører fremti­
dig navnet Hans Stoltenberg.
Register-nummer 9743: „Odense Marga­
rinefabrik A /S “ af Odense. Thorkil Knudt­
zon er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Hans Otto Fischer-Møller, Godthåbsvæn­
get 12, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Hans Stolten­
berg Petersen fører fremtidig navnet Hans 
Stoltenberg.
Register-nr. 13.621: „Kongens Enghaves 
Margarinefabrik A /S “ , af København. 
Thorkil Knudtzon er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Hans Otto Fischer-Møller, 
Godthåbsvænget 12. København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Hans Stoltenberg Petersen fører fremtidig 
navnet Hans Stoltenberg.
Register-nummer 14.071: „T E L E F O N  
F A B R IK  A U T O M A T IC  A /S“ af Glad- 
saxe kommune. Under 29. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „G N T  A U T O M A T IC  A /S “ . Sel­
skabets formål er at udøve industridrift in­
den for det elektriske og mekaniske område 
og at drive handel i forbindelse hermed 
samt være direkte eller indirekte interesse­
ret i andre inden- eller udenlandske fore­
tagender, hvis formål frembyder tilknyt­
ning til den af selskabet til enhver tid drev­
ne virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn: „T E L E F O N  F A ­
B R IK  A U T O M A T IC  A/S  (G N T  A U T O ­
M A T IC  A/S)“ (reg.-nr. 39.678). Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000.000 kr., indbe­
talt dels kontant, dels i andre værdier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
15.000. 000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på
1.000, 5.000, 10.000. 100.000, 500.000 og
1.000. 000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestyrelsens formand Ivan 
Birch Schiøler samt Otto Rostrup, Johan 
Olov Sebastian Hu lt er udtrådt af, og di­
rektør Werner Drenck, Fortunvænget 20, 
Lyngby, direktør, civilingeniør Niels Erik 
Halmblad, Tranevænget 8, Hellerup, di­
rektør, civilingeniør Arne Emanuel Mohlin, 
Bokbindarvågen 4, Hagersten, direktør, 
civilingeniør Arne Stein, Karlavågen 67, 
Stockholm, begge af Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. E rik  E llio t Nyegaard er fra­
trådt, og Søren Albert Larsen, Hybenvej
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53, Glostrup, er tiltrådt som direktør. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af Erik  
Elliot Nyegaard, Knud Fich, Werner 
Drenck og Niels Erik  Holmblad to i for­
ening eller hver for sig i forening med enten 
Arne Emanuel Mohlin  eller Arne Stein. 
Prokura er meddelt: Søren Albert Larsen 
og Niels Erik Modvig Nielsen i forening 
eller hver for sig i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 39.677.
Register-nummer 14.862: ,,Aktieselskabet 
Tranebjerg Margarinefabrik“ af Tranebjerg, 
Samsø. Thorkil Knudtzon er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Hans Otto Fischer-Møl­
ler, Godthåbsvænget 12, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Hans Stoltenberg Petersen fører frem­
tidig navnet Hans Stoltenberg.
Register-nummer 16.224: ,,Ejendomsak­
tieselskabet Amalievej 6-8“ af Frederiks­
berg. Poul Johannes Rasmussen er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Ernst Niels-Peter 
Paul Bremer er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.725: ,,Nueco A /S “ 
af København. Hans Fuchs er fratrådt som 
direktør. Civiløkonom Poul Andy Willers 
Poulsen, Grants A llé  18, civilhortonom 
Harriot Fabricius Ramsing Lorenz, Phi- 
stersvej 9, begge af Hellerup, er tiltrådt 
som direktører. Selskabets direktør Josef 
Fuchs benævnes fremtidigt administrerende 
direktør.
Register-nummer 27.509: ,,P. Saxberg
A/S“ af Skagen. Peter Saxberg. „Dagrnin- 
ne“ . Tuxens Allé, Skagen, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 30.493: „A /S  af 1. juli 
I960“ af Kobenhavn. Feodor Nielsen er 
udtrådt af. og prokurist Svend Aage Fre­
deriksen. Skyttevej 27, Svendborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.132: „A/S  Moderne 
Emballage“ af Københavns kommune. U n ­
der 30. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at dri­
ve handel fortrinsvis med moderne embal­
lageartikler og emballagemaskiner, at inve­
stere i virksomheder, der fabrikerer eller 
handler med sådanne artikler og/eller ma­
skiner, samt at drive konsulentvirksomhed 
for inden- og udenlandske fabrikanter, 
handlende og lignende for så vidt angår alle 
former for moderne emballage.
Register-nummer 32.198: „A /S  af 29/12 
1961“ af Roskilde kommune. I henhold til
generalforsamlingsbeslutning a f 17. no­
vember 1967 er likvidationen ophævet og sel­
skabet trådt i virksomhed påny. Likvidato­
rerne er fratrådt. Under samme dato er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets b ifir­
maer „IS O C R YL  A /S  (A/S af 29/12 1961)“ , 
(reg.-nr. 32.199), „D A N P L E X  PLASTICS  
A/S  (A/S af 29/12 1961)“ (reg.-nr. 32.200) 
og „F IB R E X  G LA S F IB E R  T E K N IK  A /S  
(A/S af 29/12 1961)“ (reg.-nr. 32.201) er 
slettet af registeret. Bestemmelserne om 
B-aktiernes indløselighed er bortfaldet, og 
opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er 
bortfaldet. De særlige regler vedrørende 
valg af bestyrelse er bortfaldet. Bestem­
melserne om indskrænkning i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ . Selska­
bet tegnes af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. T il bestyrelse er valgt: 
Direktør Ernst Christian Traugott Olsen. 
Frederiksborgvej 153, Roskilde, direktør 
Axel Vilhelm  Christensen, „Østerlide“ , H o l­
te, landsretssagfører Erik  Øigaard, „Bjer­
get“ , Vedbæk. Direktør: nævnte Axel V i l­
helm Christensen, „Østerlide“ , Holte, lands­
retssagfører Erik Øigaard, „Bjerget“ , Ved­
bæk. Direktør: nævnte Axel Vilhelm  Chri­
stensen.
Register-nummer 32.199: „ IS O C R Y L  A/S  
(A/S af 29/12 1961)“ . I henhold til ændring 
af vedtægterne for „A /S  af 29/12 1961“ 
(reg.-nr. 32.198) er nærværende bifirma slet­
tet af registeret.
Register-nummer 32.200: „D A N P L E X  
PLASTICS  A/S (A/S af 29/12 1961)“ . I 
henhold til ændring af vedtægterne for „A /S  
af 29/12 1961“ (reg.-nr. 32.198) er nærvæ­
rende bifirma slettet af registeret.
Register-nr. 32.201: „F IB R E X  G LA S F I­
B ER  T E K N IK  A/S (A/S af 29/12 1961)“ . 
I henhold til ændring af vedtægterne for 
„A /S  af 29/12 1961“ (reg.-nr. 32.198) er 
nærværende bifirma slettet af registeret..
Register-nummer 34.528: „SABAS, Skan­
dinavisk Automat & Boks A /S “ af Køben­
havns kommune. Under 10. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handels- og fabrikationsvirk­
somhed, herunder salg og drift af automater 
og bagagebokse, men i øvrigt efter besty­
relsens nærmere bestemmelse.
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Register-nummer 36.497: „A /S  H B  Kon­
sum“ af Århus kommune. Under 21. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr.. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.
Under 29. februar:
Register-nummer 84: ,, Aktieselskabet
Engclsk-Dansk Bisquits Fabrik“ af Køben­
havn. Bestyrelsens formand Poul Nyboe 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Fhv. 
handelsminister A lf  Børge Lars Peter Jen­
sen. Serridslewej 8, København, er ind­
trådt i bestyrlsen og valgt til dennes for­
mand.
Register-nummer 15.634: ,,Solofabriken
A fS “ af København. Under 1. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
12.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 17.301: ,,Farum Bolig­
selskab A /S “ af Farum kommune. Selska­
bets direktør Mogens Madsen fører fremti­
digt navnet Mogens Nordbæk.
Register-nummer 18.107: ,,CarI Pedersen 
A IS, Aalborg“ af Ålborg. Bodil Pedersen 
er udtrådt af, og oversygeplejerske Karen 
Pedersen, Vegavej 70. Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.976: ,,Løvens kemi­
ske Fabriks Handelsaktiesclskab“ af Balle­
rup. Børge Schou Lund. Lautrupgård, Skov­
lunde. er tiltrådt som direktør. Helge Lund- 
Rasmussen, Erling Frederiksen. Kaj Norel 
er fratrådt som prokurister i henhold til 
vedtægternes tegningsregel og den dem 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Borge 
Schou Lund. Henning Aldershvile. Svend 
Plum er tiltrådt som prokurister i henhold 
til vedtægternes tegningsregel, og der er 
meddelt dem prokura to i forening.
Register-nummer 25.507: ,Motorfabriken  
,,Gamma“ A /S “ af Frederikshavn. M ed­
lem af bestyrelsen Edith Hansen har ændret 
bopæl til V illa  Vica, Cabo de la Huerta. 
Albufereta. Alicante, Spanien. Gårdejer 
Otto Ezekiel Olesen Bakke. Bakken. Hør- 
mestad, Sindal, landsretssagfører Ka i M ü l­
ler. Danmarksgade 56. Frederikshavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Edith Han­
sen er fratrådt, og nævnte Otto Ezekiel Ole­
sen Bakke er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.931: ,,F. L. Bie
Jydsk Handelsaktieselskab“ af Brabrand
kommune. Per-Oscar Tu ff er fratådt som 
C-prokurist og tiltrådt som B-prokurist.
Register-nummer 27.141: „Aktieselskabet 
Plastic Service Company i likvidation“ af 
Rødovre kommune. På generalforsamling 
den 15. januar 1968 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Likvidatorer udnævnt af han­
delsministeriet: landsretssagfører Erik Reps- 
dorph, Frederiksborggade 7, København, 
landsretssagfører Erik Spangenberg, Gønge­
husvej 234. Vedbæk. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidatorerne hver for 
sig.
Register-nummer 29.045: „Hans Lystrup 
A/S“ af Frederiksberg. Oskar Friis Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Medlem af bestyrelsen Anders 
Wilhelm Dinesen. er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.993: „Aktieselskabet 
matr. nr. 18 o af Melby i likvidation“ af 
København. På generalforsamling den 30. 
december 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og prokuristen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: translatør 
Poul Glindemann. Ordrupvej 160. Charlot- 
tenlund. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nummer 31.044: „H A N S  L Y ­
S TR U P  I H E R L E V  A /S“ af Herlev, Her­
lev kommune. Oskar Friis Jensen er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Medlem af bestyrelsen Anders Wilhelm D i­
nesen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.641: „Bisca A fS “ af 
København. Poul Nyboe Andersen er ud­
trådt af, og fhv. handelsminister A lf  Børge 
Lars Peter Jensen. Serridslewej 8, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.232: „V. Suszkiewicz. 
A/S“ af Frederiksberg kommune. Under 1. 
og 20. juni 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive han­
del samt servicevirksomhed for databehand­
ling og anden dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn ,,P. S. Hulkort A /S  (V. Susz­
kiewicz A/S)“ (register-nummer 39.679). 
Ella Marie Pihl-Olsen, Grete Suszkiewicz, 
Volmer Edmund Bronislaw Suszkiewicz er 
udtrådt af, og direktør Kaj Valdemar An ­
dersen. Sk en kel sø pr. Ølstykke, kontorchef 
Egon Nørgaard Thomsen, Upsalagade 12. 
direktør John Peter Thyrring, Christinehøj 
135, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn-
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te Volmer Edmund Bronislaw Suszkiewicz 
er fratrådt, og nævnte Kaj Valdemar A n ­
dersen er tiltrådt som direktør. Den Volmer 
Edmund Bronislaw Suszkiewicz meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Kaj Valdemar Andersen.
Register-nummer 32.852: ,,Løvens ke­
miske Fabrik Produktionsaktieselskab" af 
Ballerup kommune. Den Kaj Norel med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Børge Schou Lund i forening 
med tidligere anmeldte Erling Frederiksen.
Register-nummer 33.855: ,,Unitrans A IS  
under konkurs" af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 17. januar 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Sven Jør­
gen Kirstein, Palægade 2. København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
dator. Under 2. februar 1968 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- 
og Handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 34.182: „N O R R E P O R T  
F IN  ANS A K T IE S E LS K A B  i likvidation" 
af Københavns kommune. På generalfor­
samling den 30. december 1967 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: translatør 
Poul Glindemann, Ordrupvej 160, Charlot- 
tenlund. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator.
Register-nummer 34.951: „A/S  Levin Lar­
sen & Jensen" af Silkeborg. Under 28. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 35.983: ,,Ejendomsaktic- 
selskabet af 15. dec. 1964 A /S “ af Køben­
havns kommune. Jens Terkel Lund-Niel- 
sen, Preben Ove Christian greve Scheel er 
udtrådt af. og advokat Ole Braad. Nørre 
Farimagsgade 3. Kobenhavn. advokat Carl 
Carsten Petersen, Askevænget 17, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.534: „D E K  A K E M I  
A IS" af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Sofus Rune Dyrlund Hansen er 
afgået ved døden. Herman Anton Johan 
Marie Küsters er udtrådt af. og assurandør 
Bent Juul, Krebsens Kvarter 4B , Alberts­
lund. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.239: „Aktieselskabet 
af 31. oktober 1919" af København. Sophus
Frederik Willemann, er udtrådt af, og kon­
torchef Kaj Christian Sørensen, Kvædevej 
70, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.496: „Fyns Teglele- 
mentfabrik A /S" af Stenstrup kommune. 
Under 12. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000 kr.. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Under 1. marts:
Register-nummer 14.606: „The Pen Shop 
af 27. A pril 1937 A /S" af København. 
Sofie Kamilla Hansen er udtrådt af, og re­
præsentant K im  Storm Pallesen Hansen, 
Engskiftevej 4, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 18.147: „Irma Fabri­
kerne A/S" af København. Under 6. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene „Rabeshave A/S  (Irma Fa ­
brikerne A/S)“ (reg.-nr. 39.683). „Irma 
Transport A /S  (Irma Fabrikerne A/S)“ 
(reg.-nr. 39.684) og „Unitedfruit A /S  (Irma 
Fabrikerne A/S)“ (reg.-nr. 39.685). Med­
lem af bestyrelsen Hans Christian Holm  
er afgået ved døden. Landsretssagfører 
Hans Henrik Holm, Åboulevarden 4, K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.133: „Toft Nielsen 
& Matthesen A IS "  af Lemvig. Under 29. 
december 1967 er det besluttet efter udlø­
bet af proklama, jfr. aktieselskabslovens 
§ 37 at nedsætte aktiekapitalen med 275.000 
kr. Under 31. januar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 25.621: „Unitedfruit 
A /S" af København. I henhold til general­
forsamlingsbeslutning af 1. maj 1967 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget 
til „Irma V in  A /S “ (reg.-nr. 29.728). hvor­
efter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 25.838: „Aktieselskabet 
Franca" af København. Under 31. oktober 
og 4. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
750.000 kr.. indbetalt ved overtagelse af 
samtlige aktiver og passiver i „Aktieselska­
bet Rabeshave“ (register-nummer 29.744), 
„M O C C O M A T  A /S “ (register-nr. 33.242) 
og „TRM A  T R A N S P O R T  A /S“ (register­
nummer 32.768). Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr.. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i forskellige værdier.
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Medlem af bestyrelsen Hans Christian 
Holm  er afgået ved døden. Landsretssagfø­
rer Hans Henrik Holm, Åboulevard 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.658: „ Unitedmeat
A IS  (Unitedfruit AIS)“ . Da „Unitedfruit 
A /S “ (register-nummer 25.621) er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 27.659: „Unitedfood 
A IS (Unitedfruit A/S)“ . Da „Unitedfriuit 
A /S “ (register-nummer 25.621) er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 26.692: „ Unitedfish A/S  
(Unitedfruit AIS)“ . Da „Unitedfruit A /S “ 
(register-nummer 25.621) er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70, slettes nærvæ­
rende bifirma.
Register-nummer 29.728: „Irma Vin A /S “ 
af København. Under 31. oktober og 4. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr., indbetalt ved overtagelse af samtlige 
aktiver og passiver i „Unitefruit A /S “ (re­
gister-nummer 25.621). Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 160.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i forskellige vær­
dier. fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul­
tipla heraf. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen. Børge Olaf 
Olsen, Aage Madsen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Ernst Anders Lysholdt Peter­
sen, Fruens Bøge, bankdirektør Frederik 
Martin Aarup Hansen, Amicisvej 19, høje­
steretssagfører Niels Christian la Cour A n ­
dersen. Østbanegade 103, begge af Køben­
havn. direktør Henry Hans Arnold Thom­
sen, Ole Olsens A llé  28, højesteretssagfø­
rer Oskar Bondo Svane, Viggo Rothes Vej 
40. begge af Hellerup, landsretssagfører Per 
Torben Federspiel. Frennehus, Hørsholm, 
direktør Thomas Holland McAndrew, 179 
City Road, London E.C.l, England, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Børge O laf O l­
sen, Marielystvej 22, København, Aage 
Madsen, Slotsalléen 15, Klampenborg, er 
tiltrådt som direktører, og der er meddelt 
dem prokura i forening.
Register-nummer 29.744: ,,Aktieselskabet 
Rabeshave“ af København. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 31. okto­
ber 1967 er selskabets aktiver og passiver 
overdraget til „Aktieselskabet Franca“ (re­
gister-nummer 25.838) hvorefter selskabet
er hævet i medfør af aktieselskabslovens 
§70.
Register-nr. 32.768: „ IR M A  TR A N S ­
PO R T  A /S“ af Københavns kommune. I 
henhold til generalforsamlingsbeslutning af 
31. oktober 1967 er selskabets aktiver og 
passiver overdraget til „Aktieselskabet 
Franca“ (register-nummer 25.838), hvoref­
ter selskabet er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-nummer 32.700: „A/S  V IN D E ­
G A D E  53, O D EN SE“ af Odense kommu­
ne. Den Kjeld Enevold Nielsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Niels O luf Kyed.
Register-nummer 32.701: „A/S  V ES TER ­
G A D E  41, O D EN SE“ af Odense kommu­
ne. Den Kjeld Enevold Nielsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Niels O luf Kyed.
Register-nummer 32.702: „A/S  V ES TER ­
G A D E  56-58, M A G E LO S  9, O D EN SE“ af 
Odense kommune. Den Kjeld Enevold 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Niels O luf Kyed.
Register-nummer 33.242: „M O C C O M A T  
A /S“ af Københavns kommune. I henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 31. ok­
tober 1967 er selskabets aktiver og passi­
ver overdraget til „Aktieselskabet Franca 
(register-nummer 25.838), hvorefter selska­
bet er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 70.
Register-nummer 36.534: „ IR M A  C A F E ­
TE R IA  A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen Hans Christian Holm er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Hans Hen­
rik Holm, Åboulevarden 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.509: „City Dæk Ser­
vice A /S “ af Ringsted kommune. Else U lla  
Koefoed er udtrådt af, og sekretær Conni 
Ingrid Mølgaard. Rørsangervej 11, Ring­
sted, er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld Thi- 
berg er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Henning Hvidtsted er tiltrådt som direktør.
Under 4. marts:
Register-nummer 2385: „Aktieselskabet 
Skjern Bank“ af Skjern. Jens Iversen, Eng- 
toften 4. Skjern, er tiltrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Selskabet tegnes herefter 
pr. prokura af Esther Klein, Orla Krogh 
Hansen, Jens Herborg Olsen og Niels Jør­
gen Fjord hver for sig i forening med en­
ten bestyrelsens formand, næstformand el­
ler en direktør.
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Register-nummer 22.472: ,,H. Lundbeck 
& Co. A /S“  af København., Under 22. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Svenn Erik  Goldschmidt, Ole Schiør- 
ring er udtrådt af, og civilingeniør Aage 
Gudmund Kann Rasmussen, Falkoner A llé  
7, landsretssagfører Knud Christian Ehlers, 
Gråbrødretorv 14, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.136: ,,Rederiaktiesel- 
skabet Atalanta“ af København. Aage 
Hempel er udtrådt af, og sekretær, cand. 
jur. Henrik Moltke-Leth, Bøgeløvsvej 4, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Aage Hempel er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Mogens Moltke-Leth er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 26.680: ,,Kefalas A /S“ 
af København. Under 22. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Svenn Erik 
Goldschmidt, Ole Schiørring er udtrådt af, 
og civilingeniør Aage Gudmund Kann Ras­
mussen. Falkoner A llé  7, landsretssagfører 
Knud Christian Ehlers, Gråbrødretorv 14, 
begge af København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 27.989: „Hans Lund- 
bcck Import & Export Agenturer A /S “ af 
København. Under 22. december 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Svenn Erik 
Goldschmidt, Ole Schiørring er udtrådt af. 
og civilingeniør Aage Gudmund Kann 
Rasmussen. Falkoner A llé 7, landsretssag­
fører Knud Christian Ehlers, Gråbrødre­
torv 14. begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 37.897: ,,Rottrans Spe­
dition A IS“ af Odense kommune. Under
12. maj 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Padborg kom­
mune.
Register-nummer 39.046: ,,J. Clausen-
Bruun A IS“ af Værløse kommune. Under 
5. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „DANTSH PLASTICS  PR O ­
CESSING E Q U IP M E N T  L T D  A/S  (J. 
Glausen-Bruun A/S)“ (register-nummer 
39.687).
Under 5. marts:
Register-nummer 36: „A /S  Accumula- 
torfabriken“ af Lyngby. Eneprokura er 
meddelt: Nils Klenow.
Register-nr. 11.931: „Nordisk Radiator­
fabrik A fS “ af København. Den Poul Peter 
Henningsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 13.107: ,,Theodor Lyh- 
ne A /S “ af København. Medlem af besty­
relsen Hansine Jørgine Lyhne er afgået ved 
døden.
Register-nummer 15.915: ,Nordisk Køle- 
teknik A /S “ af København. Den Poul Pe­
ter Henningsen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 19.387: Hobro Ku l 
Kompagni, I. C. Sørensens Enke A /S “ af 
Hobro. Under 20. november 1967 og 2. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handelsvirk­
somhed, spedition, skibsfart, industri og en­
hver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed såvel i Dan­
mark som i udlandet, herunder køb og 
salg af fast ejendom. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med direktøren. Jørgen 
Viholm er udtrådt af, og stud. jur. Jesper 
Viholm, Børglum Kollegiet, Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.868: ,,Jørgen Suder 
A/S i likvidation“ af Kobenhavn. På gene­
ralforsamling den 5. februar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Prokuri­
sterne er fratrådt. Likvidatorer: valgt af ge­
neralforsamlingen: landsretssagfører Kjeld 
Pape Escherich Jepsen, Klingenberg 2. 
Odense. Udnævnt af handelsministeriet: 
landsretssagfører Ernest Stephen Hartwig, 
Rosenborggade 7, København. Selskabet 
tegnes af likvidatorerne hver for sig, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 23.976: „A /S  Furmol 
Kompagniet“ af Kobenhavn. Medlem af 
bestyrelsen Julius Carl Meyn er afgået ved 
doden. Robert W illiam  Young er udtrådt 
af bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af Em il Hermann Stake- 
mann, Erik Hansen og Per Emil Hassel- 
balch Stakemann to i forening eller af 
hver af disse i forening med enten Gordon 
James Westland eller Ralph David Hart, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 25.216: ,,Brdr. Dam 
A /S“ af København. Den Harry Djursing 
og Poul Lassen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Ellen Han­
sen og Kaj Aksel Jørgensen i forening.
Register-nummer 25.871: „Ejendomsak­
tieselskabet Banevolden nr. 38“ af Køben-
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havn. Vagn Aage Johnsen Valentinussen
er udtrådt af, og fuldmægtig, cand. jur.
Inga Sohlanbusch, Banevolden 38, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.872: „Ejendomsak- 
tieselskabet Banevolden nr. 40“ af Køben­
havn. Vagn Aage Johnsen Valentinussen 
er udtrådt af, og fuldmægtig, cand. jur.
Inga Sohlanbusch, Banevolden 38, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.873: ,,Ejendomsak­
tieselskabet Banevolden nr. 42“ af Køben­
havn. Vagn Aage Johnsen Valentinussen 
er udtrådt af, og fuldmægtig, cand. jur.
Inga Schlanbusch, Banevolden 38, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.782: „Aktieselskabet 
S. Nielsen Skofabrik, Fredericia“ af Frede­
ricia. Eneprokura er meddelt: Kurt Sigfred 
Nielsen.
Register-nummer 29.019: „A /S  Brødr. 
Bendix“ af København. Under 27. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Herstedernes kommu­
ne. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Elisabeth Jensen er fra­
trådt som prokurist.
Register-nummer 30.477: „A /S  PO N O “ 
af København. Landsretssagfører Poul 
Høyer, Emilievej 9 A, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 30.557: „Gustav Nielsen, 
Aktieselskab“ af København. Medlem af 
bestyrelsen Peter Gustav Nielsen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 31.046: „H. Hollesens 
Fabrikker A /S “ af København. Den Poul 
Peter Henningsen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 35.247: „A /S  Dansk 
Svejsemaskine Fabrik“ af Frederiksberg. 
Mogens Bertung er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nr. 35.299: „Søren Berggren 
A /S “ af København. Ole Ludvig Palsby er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nr. 35.378: „B R A M D R U P D A M  
B Y G G E S E LS K A B  A /S “ af Harte-Bram- 
drup kommune. Jens Anker Legarth Brøds- 
gaard er udtrådt af, og depotbestyrer Hans 
Herluf Nielsen, Bramdrupvej 29, Bram- 
drupdam, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.082: „A /S Bulsø“ 
af Lumby kommune. Landsretssagfører
Hans Helmuth Krarup, Chr. Richardts Vej 
28, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.499: „Ejendomssel- 
skabet af 1/9 1964 A /S “ af Århus kommu­
ne. Efter proklama i statstidende for 20. juli,
21. august og 21. september 1967 har den 
under 31. januar 1967 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 25.000 kr., jfr. regi­
strering af 10. maj 1967, fundet sted. Den 
tegnede aktikapital udgør herefter 25.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Under 24. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.667: „Aktieselskabet 
M A R T O N A IR “ af Herlev kommune. Un­
der 17. august 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. De hidtidige aktier benævnes 
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 11.000 kr., hvoraf 10.000 
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. B-aktierne 
har ret til forlods, men begrænset udbytte 
og kan i tilfælde af selskabets likvidation 
højst få udbetalt et til aktiernes pålydende 
værdi svarende beløb. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver 
ikke stemmeret.
Register-nummer 38.264: „Trebor A /S “ 
af København. Under 4. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Prokurist 
Børge Vincent Hansen. Fuglebakkevej 19. 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.896: „Præstø Sten­
industri A /S“ af Præstø kommune. Osvald 
Kristian Karlsson er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Hans Evald Rasmussen er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 39.139: „Vojens Kon­
fektion A /S“ af Vojens kommune. Hans 
Valdemar Thyssen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 39.214: „a/s matr. nr. 
14 ck Farum“ af Farum kommune. Preben 
Hansen Boldsen. Bent Ole Retvig er ud­
trådt af, og landinspektør Jørgen Osten­
feld Krog, Suhrs A llé  8, Farum, fru Birte 
Dorthea Just Haarbye, Agernvej 11, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 6. marts:
Register-nummer 266: „Aktieselskabet
M . 1. Ballins Sønners og Hertz Garverier 
og Skotøjsfabrikker“ af København. Knud 
Erik Gad Thomsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Viggo Buhi er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
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Register-nummer 1195: „Aktieselskabet 
Kristeligt Dagblad“ af København. Under
24. maj 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er udgivelse af et 
dagblad, ledet og skrevet i kristelig ånd, og 
andre virksomheder i forbindelse hermed, 
således drift af trykkeri, klichéanstalt, for­
lag o. lign. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet „A /S  Heimburger og 
Wendt Eftf. Reproduktionsanstalt (Aktie­
selskabet Kristeligt Dagblad)“ (reg.-nr. 
39.710). Selskabets bifirma „A /S  Ugens 
Nyheder (Aktieselskabet Kristeligt Dag­
blad)“ (reg.-nr. 23.058) er slettet af regi­
steret.
Register-nummer 2915: ,,Aktieselskabet
Aarhus Savværk“ af Holme Tranbjerg 
kommune. Den John Skou meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 3162: ,,Elektricitets
Aktieselskabet Asea“ af København. Åke 
Toru lf Vrethem er udtrådt af, og direktør 
Åke Henning Ahlström, Rosenlundsgatan 
29-31, Stockholm, Sverige, er indtrådt i be­
styrelsen. Poul Madsen er fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Ed­
vard Johan Heinrich Strandberg er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 14.052: „Vestindisk
Handelskompagni A/S (The West-Indian 
Trading Coy, Ltd.)“ af Gladsaxe kommu­
ne. Den August Helge Wiberg meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.873: ,,Danske An ­
delsslagteriers Konservesfabrik A. m. b. A .“ 
af Roskilde. Under 23. november 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. De særlige reg­
ler vedrørende valg af bestyrelse er ændret, 
jfr. vedtægternes § 10. Bestyrelsens for­
mand Orla Bjarne Hansen er udtrådt af. 
og gårdejer Christen Pilegaard Larsen (for­
mand), „Pileagergaard“ , Lundby, Tjæreby, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Orla 
Bjarne Hansen er udtrådt af, og nævnte 
Christen Pilegaard Larsen er indtrådt i for­
retningsudvalget.
Register-nummer 19.337: „A/S  „Bien“ , 
Tølløse“ af Tølløse. Under 28. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. ordi­
nære aktier og 350.000 kr. præferenceaktier 
II. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.250.000 kr., hvoraf 1.500.000 kr. er ordi­
nære aktier, 100.000 kr. er præferenceaktier 
I og 650.000 kr. er præferenceaktier II. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier.
Register-nummer 20.285: „A fS  Skandina­
visk Spændbeton“ af Gentofte kommune. 
Jørgen Elias Ramus Møller, Carl Tage 
Winkel er udtrådt af, og fru Bodil Marie 
Ipsen, Ole Olsens A llé  2, Hellerup, fru L iz ­
zi Ipsen, frøken Ann Sofie Ipsen, begge af 
Rønnebærvej 10, Vedbæk, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 23.058: „A f  S Ugens 
Nyheder (Aktieselskabet Kristeligt Dag­
blad)“ . I henhold til ændring af vedtægter­
ne for „Aktieselskabet Kristeligt Dagblad“ 
(reg.-nr. 1195) er nærværende bifirma slet­
tet af registeret.
Register-nummer 24.530: „A f  S Vesta, 
specialfabrik for elektrisk, gas- og damp- 
opvarmede apparater“ af Hvidovre. Besty­
relsens næstformand Signhild Margareta 
Palle er afgået ved døden. Selskabets direk­
tør Lars Mads Frederik Jensen, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Sten 
Otto Lüders er valgt til bestyrelsens næst­
formand.
Register-nummer 24.684: „Ejendomsak-
ticselskabet Rønnehus“ af København. 
Hans Egede Schack Barfod er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.838: „A f  S Jannik 
Ipsen“ af Gentofte kommune. Jørgen Elias 
Ramus Møller. Carl Tage Winkel er ud­
trådt af, og fru Bodil Marie Ipsen, Ole O l­
sens A llé  2, Hellerup, fru Lizzi Ipsen, frø­
ken Ann Sofie Ipsen, begge af Rønnebær­
vej 10. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.799: „North Juice 
Import Company A fS “ af København. 
Anne Grete Troels-Smith er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Tomas Karl Christen­
sen, Kameliavej 7, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrlsen.
Register-nummer 26.124: „The Cherry- 
wine Producer of Denmark Ltd. Aktiesel­
skab“ af København. Ann Grete Troels- 
Smith er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Tomas Karl Christensen, Kameliavej 7, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.531: „A/S  Brdr. 
Simonsgaard i likvidation“ af København. 
På generalforsamling den 25. januar 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. Likvidatorer: valgt af generalfor­
samlingen: landsretssagfører Steen Tage 
Langebæk, Skovvangen 14. Charlottenlund. 
Udnævnt af handelsministeriet: landsrets­
sagfører Jørgen Bent Molsted, Borgmester
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Schneiders Vej 86, Holte. Selskabet tegnes 
af likvidatorerne hver for sig, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 29.727: ,,Spændbeton
Holding A IS “ af Gentofte kommune. Jør­
gen Elias Ramus Møller, Carl Tage W in­
kel er udtrådt af, og fru L izzi Ipsen, frø­
ken Ann Sofie Ipsen, begge af Rønnebær- 
vej 10, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.366: „Ingeniørfir­
maet Sv. Poulsen Plast A IS “ af Rødovre 
kommune. Bjarne Gerhardt Kristian Her­
land Askvold. Karl V iu ff er udtrådt af. og 
grosserer A lgot Christian Enevoldsen, 
Kempsvej 9, Rødovre, advokat Niels 
Krogh-Hansen, Prinsesse Maries A llé  9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.245: „A/S  D IE L “ 
af Gentofte kommune. Jørgen Elias Ramus 
Møller, Carl Tage Winkel er udtrådt af, og 
fru Bodil Marie Ipsen, Ole Olsens A llé  2, 
Hellerup, fru L izzi Ipsen, frøken Ann 
Sofie Ipsen. begge af Rønnebærvej 10, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 32.713: „Horsens Plastic- 
varefabrik A /S “ af Tyrsted-Uth kommu­
ne. Under 2. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 900.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels i vær­
dier, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 33.244: „A /S  A. E. 
Albøg & B. Ravnholt Madsen, Blok-Be“ af 
Vejle kommune. Under 14. november 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A /S  Blok-Be“ . Aeis Edvard Al- 
bøg er udtrådt af, og fru Ruth Vera Con­
stance Asborg Madsen, Nørup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Aeis Edvard Albøg 
er fratrådt som direktør. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 39.709.
Register-nr. 34.377: „R O E LV A  A IS “ af 
Gentofte kommune. Jørgen Elias Ramus 
Møller, Carl Tage W inkel er udtrådt af, og 
fru Bodil Marie Ipsen, Ole Olsens A llé  2, 
Hellerup, fru L izzi Ipsen, frøken Ann 
Sofie Ipsen. begge af Rønnebærvej 10, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.018: „Asea Truck 
A IS“ af Københavns kommune. Karl Len­
nart W ikblom  er udtrådt af, og direktør 
Åke Henning Ahlström, Rosenlundsgatan 
29-31, Stockholm, Sverige, er indtrådt i be­
styrelsen. Poul Madsen er fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Edvard 
Johan Heinrich Strandberg er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 36.361: „Nakskov Stål­
industri A /S “ af Nakskov kommune. Un­
der 28. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 36.911: „H A N S  M Ø L ­
LER , H A N  D ELS  A K T IES ELS K A B , G O D ­
H A V  1V“ af Godhavn, Grønland. Under 30. 
november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 37.773: ,,K. L. Larsen 
& E. C. Pedersen A /S “ af Frederiksberg. 
Under 28. oktober 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen, 2.100.000 kr. 
er opdelt i 750.000 kr. A-aktier, 750.000 kr. 
B-aktier og 600.000 kr. C-aktier. C-aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 5. De særlige regler om valg af besty­
relse og om afstemning vedrørende over­
skudsfordeling er ændret, jfr. vedtægternes 
§§ 4 og 15. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 38.785: „F Y E N S  F IN ­
KO ST A /S “ af Odense kommune. Under
20. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 39.312: „A/S  af 4/10 
1967“ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
15. januar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 160.000 kr., hvoraf 1.000 kr. 
er A-aktier og 159.000 kr. er B-aktier. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500, 4.500 og 75.000 kr.
Under 7. marts:
Register-nummer 5732: „Aktieselskabet 
„Forsamlingsgaarden Sundeved“ i Vester- 
Sottrup i likvidation“ af Vester-Sottrup. 
Efter proklama i statstidende for 10. juni,
10. juli og 10. august 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13,563: „V ilh. Hansen 
& Frantzen A /S i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 14. 
januar, 14. februar og 14. marts 1966 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nr. 14.765: „W . Langreuters 
Eftf. A /S“ af København. Palle Børge 
Palsby er udtrådt af bestyrelsen.
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Register-nummer 15.690: „Ejendomsak-
tieselskabet „Birkegaarden“ i likvidation“ 
af København. Efter proklama i statstiden­
de for 16. september, 17. oktober og 17. no­
vember 1966 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.687: „A /S  „Reno- 
dyn Radio i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 27. august, 
27. september og 27. oktober 1966 er lik ­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 21.824: ,,Jambo Kon­
fekture A/S i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 11. juli, 
11. august og 12. september 1966 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 23.480: „Continental
Scandinavia A/S i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 4. 
november og 5. december 1966 og 5. januar 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 24.054: „Aktieselskabet 
Torvebo i likvidation“ af København. L ik ­
vidationen er sluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 27.285: „K a li & Jor- 
dahn A /S“ af København. Under 22. ja­
nuar 1968 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62 efter behandling 
af Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 27.633: „H. O t zen’s
Materiel A/S i likvidation" af Gentofte 
kommune. Efter proklama i statstidende 
for 17. oktober, 17. november og 18. de­
cember 1966 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.677: „Aktieselskabet 
af 20/9 1933 i likvidation“ af København. 
Likvidationen er sluttet i medfør af aktie­
selskabslovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 28.089: ,,Scandinavian
Pollen Company A/S (Kall &  Jordahn 
AIS)“ . Da „Ka li & Jordahn A /S“ (reg.-nr. 
27.285) er hævet af Københavns byrets 
skifteafdeling i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 28.872: „Sterifol A/S i 
likvidation“ af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Efter proklama i statstidende for 24. de­
cember 1966 samt 24. januar og 24. februar 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nr. 31.500: „K JE L D  H A N S E N
T R A N S PO R T  A /S “ af Asminderød-Grøn- 
holt kommune. Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets prokurist Valdemar Kibsgaard 
Nielsen fører fremtidig navnet Valdemar 
Kibsgaard.
Register-nummer 32.242: „B IR K E R Ø D  
M ID T P U N K T  A /S  i likvidation“ af Sølle­
rød kommune. Efter proklama i statstiden­
de for 15. august, 15. september og 15. ok­
tober 1964 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.569: „Aktieselskabet
B. Madsen og A. Nielsen“ af Slangerup 
kommune. Under 1. februar 1968 er selska­
bet opløst i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62 efter behandling af skifteretten i H i l­
lerød.
Register-nummer 34.732: „Erik & Verner 
Christensen A/S i likvidation“  af Køben­
havns kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 9. juli, 9. august og 9. september 
1966 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 34.884: „E rik  V. Chri­
stensen, handels, og ingeniørfirma A/S  l 
likvidation“ af Odense kommune. Efter 
proklama i statstidende for 9. juli, 9. august 
og 9. september 1966 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.765: „A/S  William i 
likvidation“ af Københavns kommune. L ik ­
vidationen er sluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 36.418: „A /S  SEP­
T A N  DROS“ af Københavns kommune. 
Under 1. februar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er As- 
minderod-Gronholt kommune. Jørgen K r i­
stian Pedersen. Povl Jacob Jantzen, Kristi­
an Lund Kristensen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Lars Erling Foss, Parkvej 7. Fre­
densborg, statsaut. revisor Jens Erik  Lade­
lund. Rurup, Toftlund, Jylland, regnskabs­
chef Helge Nels Skjødt, Klinten 6, Frede­
rikssund, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 8. marts:
Register-nummer 2119: „Aktieselskabet 
Teglværkernes Central kontor“ af Køben­
havn. Under 27. juni og 30. august 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel med teglprodukter 
og andre byggematerialer. Aktieselskabet 
kan optage anden virksomhed i henhold til 
bestyrelsens beslutning, når sådan virksom­
hed har naturlig tilknytning til selskabets 
øvrige virksomhed. Aktieselskabet kan i et
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eller flere datterselskaber drive virksom­
hed med fabrikation af byggematerialer og 
entreprenørvirksomhed i henhold til besty­
relsens beslutning, når sådan virksomhed 
påbegyndes med årsag i selskabets alminde­
lige handelsvirksomhed. I samme forbin­
delse kan selskabet foretage investeringer. 
De hidtidige aktier benævnes stamaktier. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
kr. præferenceaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.500.000 kr., hvor­
af 1.500.000 kr. er stamaktier og 1.000.000 
kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Præferenceaktierne har ret til for­
lods dækning i tilfælde af selskabets opløs­
ning, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 8783: „ Aktieselskabet
Brødrene Bendtzen (Aalborg Trælasthan­
del)“ af Ålborg. Christen Wisborg er fra­
trådt som prokurist.
Register-nummer 11.648: ,,A/S. Laurids 
Nielsen, Korn- og Foderstof forretning, 
Graastcn“ af Gråsten. Dr. med. Carl Zim- 
mermann-Nielsen, Fødselsanstalten, Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.985: ,,Hoffs Bog­
trykkeri A fS “ af Frederiksberg kommune. 
Erik Hermann Eriksson er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 23.135: ,,E. T. Grew 
A /S “ af København. Ernst Valdemar Luis 
Granzow er udtrådt af, og direktør, civil­
ingeniør N ils Utke Foss, Birkekæret 14, 
Trørød pr. Vedbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af den adm. direktør 
alene eller af Jytte Emilie Grew, Erik  A n ­
ker Heegaard, Per Torben Federspiel, 
Pamela Virginia Pfeiffer og N ils Utke 
Foss to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Ronald A lfred Chasse- 
aud, Vincent Naylor Brailsford eller John 
Eric Dowling, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af Jytte Emilie Grew, 
Erik  Anker Heegaard, Per Torben Feder- 
spiel, Pamela Virginia Pfeiffer og Nils 
Utke Foss tre i forening eller to af disse i 
forening med enten Ronald A lfred Chasse- 
aud, Vincent Naylor Brailsford eller John 
Eric Dowling.
Register-nummer 23.772: „Paahængs- 
motorfabriken ,, Derby“ A fS “  af Århus. 
Jens Carl Poulsen er udtrådt af, og Jytte 
Johannsen, Edv. Rahrs Vej, Brabrand, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 25.194: „Hans Petersen, 
Landbrugsmaskiner A fS “ af Sønderborg. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør
Bendix Johannes Petersen er afgået ved dø­
den. Marie Sophie Visse er udtrådt af, og 
fru Dagmar Johanne Christine Agertoft 
Petersen, Ryttervænget 17, Sønderborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Hans Petersen er tiltrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt som overflødig. Christian Schmidt er 
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 25.546: „A/S  Nordisk 
Auer Kompagni“ af København. Enepro­
kura er meddelt: Georgij Kryschanoffsky.
Register-nummer 28.612: „Tootal Scan­
dinavia A/S i likvidation“ af København. 
På generalforsamling den 29. december
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Børge Bune, Klareboderne 2, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nr. 28.727: „Finansbanken A /S“ 
af København. Selskabet har oprettet en 
filial i Århus under navn „F IN A N S B A N - 
K E N  A/S  Århus Afdeling“ . Filialen tegnes 
pr. prokura af filialbestyreren og Aase 
Irene Haagensen i forening eller hver for 
sig i forening med enten Niels Jørgen 
Hvid Nielsen eller Jonna Ebba Nielsen. 
Filialbestyrer: Erik Hagelberg Frøslev.
Register-nummer 35.663: „A/S  Rothby 
Konfektion i likvidation“ af Rødby kom­
mune. På generalforsamling den 9. februar
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristerne er 
fratrådt. Likvidator udnævnt af handels­
ministeriet: landsretssagfører Bjørn Mag­
nussen, Nørregade 15, København. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nr. 35.756: „A /S  S PE C IA LB E ­
TON, H JA L L E S E “ af Dalum kommune. 
Under 5. december 1967 og 24. januar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er, dels ved kontant indbetaling, dels 
ved konvertering af gæld, udvidet med
3.750.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 kr. 
Harald Arendrup Muus, Børge Davidsen, 
Jens Peter Erik  Petersen, Knud Helge 
Damsgaard Skaaring, Poul Jørgen Chri­
stian Stærmose. Palle Juul Ussing er ud­
trådt af. selskabets direktør Kristian Toft 
Skotte, Hunderupvej 118. Odense, samt di­
rektør Paul Grønborg Christensen, Kristi-
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ansdals A llé 108, direktør Torben Meyn, 
Pr. Christians A llé  13, begge af Fruens 
Bøge, stud. techn. Jens Peter Koch, Ørne­
vej 18, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jens Peter Erik Petersen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Paul Grønborg Christensen. Den 
Kristian Toft Skotte meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidigt tegner pr. 
procura alene.
Register-nr. 36.873: „IN D K Ø B S -A K ­
T IE S ELS K A B ET  A F  18/6 1964 i likvida­
tion“ af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 19. januar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: lands­
retssagfører Erik Spangenberg, Gøngehus­
vej 234. Vedbæk. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Under 11. marts:
Register-nummer 16.303: „De forenede 
Ejendomsselskaber Aktieselskab“ af Køben­
havn. Palle Børge Palsby er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 20.823: „Aarhus Flyde­
dok og Maskinkompagni Aktieselskab“ af 
Århus. Prokura er meddelt Holger Christian 
Israelsen og Hans Roger Petersen i forening.
Register-nummer 21.349: „Aktieselskabet 
Ejler Ruge i likvidation“ af København. E f­
ter proklama i statstidende for 1. august,
1. september og 1. oktober 1964 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.740: „Herluf Hansen 
A /S “ af Præstø. Herluf Elsøe Hansen, 
Anna Elisabeth Hansen er udtrådt af, og 
ekspedient Søren Teilmann, Bøllingsvej 16, 
Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.156: „Foderstoffabri­
ken Vitakraft A/S i likvidation“ af Frede­
ricia. Efter proklama i statstidende for 6. 
juli, 7. august og 7. september 1961 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 23.899: „Frisøretablerin­
gen A /S  (Aktieselskabet Ejler Ruge) i likv i­
dation“ . Da „Aktieselskabet Ejler Ruge i 
likvidation“ (register-nummer 21.349) er hæ­
vet efter endt likvidation, slettes nærværen­
de bifirma.
Register-nummer 24.558: „Em ir Trading 
Company A/S i likvidation af G jøl kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 29. 
april, 29. maj og 29. juni 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.761: „Aarhus Mælke­
handleres Brødfabrik, Segalt Møllens Brød­
fabrik A /S “ af Løgten-Skjødstrup. Aktieka­
pitalen er udvidet med 50.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Medlem af bestyrelsen Jens Ejner 
Krabbe er afgået ved døden. Mælkehandler 
Gunnar Kristensen, Illerupvej 42, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.408: „A /S  Kaj Nec- 
kelmann, Syntetisk Fiber Industri“ af Silke­
borg kommune. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets direktør Kaj Aage Neckelmann 
er afgået ved døden. Carl Pedersen, A l­
mind Søvej 7, Silkeborg, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 28.252: „Finn Frøkjær 
Nielsen A/S i likvidation“ af Hvidovre 
kommune. Efter proklama i statstidende for
29. juli, 29. august og 29. september 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 28.539: „Aage Ehlerts 
Konvolutfabrik A /S “ af København. So­
phus Dufour er udtrådt af, og restauratør 
Amanda Augusta Funch, Nørre Farimags- 
gade 55, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 29.110: „V iby Byggesel­
skab A /S i likvidation“ af V iby J. Efter 
proklama i statstidende for 28. marts, 28. 
april og 29. maj 1967 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.311: „Ejendomsaktie­
selskabet Ved Set. Clara M ø lle “ af Køben­
havn. Under 1. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Glostrup kommune. Snedker Jens Jørgen 
Kornerup, Springbanen 97, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.893: „A /S  Silkeborg 
Textilfarveri“ af Silkeborg. Medlem af be­
styrelsen og selskabets direktør Kaj Aage 
Neckelmann er afgået ved døden. Carl 
Pedersen. Alm ind Søvej 7. Silkeborg, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.663: „A /S  Ormslev 
Kvartsværk i likvidation“ af Ormslev-Kolt 
kommune. Efter proklama i statstidende for
9. september, 10. oktober og 10. november 
1966 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 32.236: „A /S  Steen An ­
dersen i likvidation“ af Lynge-Uggeløse 
kommune. Likvidationen er sluttet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
I selskabet er hævet.
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Register-nummer 32.616: „Driftsaktiesel­
skabet Boparken i likvidation“ af Køben­
havn. Likvidationen er sluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 33.089: „K R O N E R E J - 
SER A /S “ af Københavns kommune. M ed­
lem af bestyrelsen Hans Ole Anders Bang 
er afgået ved døden. Stud,, jur. Lars Ro lf 
Olsson, Julius Blomsgade 3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.513: „A IS  Ambrebel 
(Aktieselskabet Ejler Ruge) i likvidation“ . 
Da „Aktieselskabet Ejler Ruge i likvida­
tion“ (reg.-nr. 21.349) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 33.514: „A /S  Dubarry 
(Aktieselskabet Ejler Ruge) i likvidation“ . 
Da „Aktieselskabet Ejler Ruge i likvida­
tion“ (reg.-nr. 21.349) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 33.894: „Esbjerg Fiske­
industri A IS “ af Esbjerg kommune. Under
11. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.273.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 34.791: „Contact Re­
klamebureau A /S “ af Københavns kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr., hvoraf er indbetalt 80.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr., hvoraf er indbetalt 130.000 kr.; 
det resterende beløb indbetales senest 30. 
april 1968.
Register-nr. 35.273: „Højslev M øbe l­
fabrik A /S “ af Højslev-Dommerby-Lundø 
kommune. Medlem af bestyrelsen, selska­
bets direktør Andreas Pedersen er afgået 
ved døden. Medlemmer af bestyrelsen 
Svend Aage Pedersen, Hans Kristian Pe­
dersen og Ejvind Pedersen er tiltrådt som 
direktører.
Register-nummer 35.449: „Ejendomsak­
tieselskabet Hvidovrevej 59-61“ af G lo ­
strup kommune. Under 7. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.627: „Alliance F ly  
A/S i likvidation“ af Københavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 14. 
december 1966 samt 14. januar og 14. fe­
bruar 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.636: ,,Forvaltnings- 
og Ejendomsselskabet Holmens Kanal, 
Aktieselskab“ af København. Carl Johan 
Valdemar Christensen er fratrådt som di­
rektør.
Register-nr. 37.669: „K . A. Danielsen & 
Co. A /S “ af Københavns kommune. Un­
der 30. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 37.676: „Skalborghus 
A/S“ af Hasseris kommune. Under 15. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 85.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
135.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 250, 1.000 og 5.000 kr. Medlem af be­
styrelsen Axel Stoustrup er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 37.764: „Silks of India 
A/S i likvidation“ af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i statstidende for 1. juli,
1. august og 1. september 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.981: „A /S  Bent 
Krone“ af Odense kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 90.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt.
Under 12. marts:
Register-nummer 1322: „Aktieselskabet 
Tømrermestrenes Damp- Save- og Høvle- 
værk“ af Århus. Den Arne Lykke Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Erik 
Christian Hansen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 17.296: „Ejendomsak­
tieselskabet „Værksteds- og Industrihuset“ “ 
af København. Ole Rosenkjær, Carl V ictor 
Grambye er udtrådt af, og landsretssagfører 
Margot Dreyer, Vester Farimagsgade 3, 
København, proprietær Mogens Frederik­
sen, Elkjærholm pr. Vester Nebel, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.127: „A /S  Kalvebod 
Køle- og Industrihus“ af København. 
Landsretssagfører Margot Dreyer, Vester 
Farimagsgade 3, København, proprietær 
Mogens Frederiksen, Elkjærholm pr. Ve­
ster Nebel, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.403: „H O N IC O  A /S “ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Børge Nielsen er afgået ved døden.
Register-nummer 24.381: „Østifternes 
Ejendomsselskab A /S “ af København. U n ­
der 26. oktober 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 5.000 kr. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af den samlede 
bestyrelse. Grosserer Bent A llan  Lund-
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holm, Frederiksberg A llé  68, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.960: „G u lf Benzin 
A /S “ af København. Andreas Bay Chri­
stie er udtrådt af, og landsretssagfører 
Niels Helmer Andersen, Exnersvej 45, Klam- 
penborg. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.140: „A /S  Hvile- 
hjemmet Solborg, Odense“ af Odense. Gert 
Muldbjerg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.735: „Aktieselskabet 
Alfred Hagelskjærs Trikotagefabrik“ af 
Ikast. Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør A lfred Kristian Hagelskjær er af­
gået ved døden. Studerende Poul Bjarne 
Hagelskjær, direktør Carlo Bøgelund H a­
gelskjær, begge af Thorsgade 11, Ikast, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Carlo Bøge­
lund Hagelskjær er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.631: „Jydsk Diskon- 
teringsselskab A /S “ af Århus. Under 11. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er V iby kommune.
Register-nummer 29.759: „Holbæk Jern­
støberi A /S “ af Holbæk. Under 21. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.274: „G u lf O il A /S “ 
af Kobenhavn. Under 11. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
enten en direktør eller en underdirektør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Andreas Bay Christie er udtrådt af, 
og landsretssagfører Niels Helmer Ander­
sen. Exnersvej 45. Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Andreas Bay 
Christie er fratrådt, og Henning Tandrup, 
Glentevej 2. Allerød, er tiltrådt som direk­
tor (underdirektør). Ka i Ernst Christen­
sen er fratrådt som direktør. Prokura er 
meddelt: Ove Lennart Mårtensson og Karl- 
Gustav Wallgren hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af sidst­
nævnte i forening med et medlem af di­
rektionen.
Register-nr. 30.646: „D A N S K  A N D E LS  
C E M E N T FA B R IK , Andelsselskab med be­
grænset ansvar“ af Lindholm, Sundby- 
Hvorup kommune. Prokura er meddelt: 
Hans Erik Frost i forening med enten tid­
ligere anmeldte Arne Malthus Olesen eller 
Hans Godske Nielsen.
Register-nummer 30.767: „A /S  H E R R E ­
M A G A S IN E T  BOSTON, H O LS TE B R O “ 
af Holstebro. Under 4. januar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Under samme 
dato er det besluttet efter udløbet af pro­
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned­
sætte aktiekapitalen med 272.250 kr. Jens 
Jensen Sinding er fratrådt som bestyrelsens 
formand. U lr ik  Glamann, Bodil Elisabeth 
Glamann er udtrådt af, og fru Anna Jo­
hansen Jeppesen, Engvej 8, Holstebro, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Nævnte Jens Jensen Sinding er 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 30.983: „W illy  Rasmus­
sen & Co. A /S “ af København. Under 22. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnene „A /S  E JL E R  R U G E  (W illy 
Rasmussen &  Co. A /S )“ (reg.-nr. 39.741), 
„A /S  A M B R E B E L  (W illy Rasmussen &  
Co. A /S )“ (reg.-nr. 39.742), „A /S  D U ­
B A R R Y  (W illy Rasmussen &  Co. A /S )“ 
(reg.-nr. 39.743) og „F R IS Ø R E T A B LE ­
R IN G E N  A /S  (W illy Rasmussen &  Co. 
A /S)“ (reg.-nr. 39.744).
Register-nummer 31.951: „G u lf O il 
Refining A /S “ af Magleby kommune. A n ­
dreas Bay Christie, Rudolph Frank Ceca- 
lek er udtrådt af, og landsretssagfører Niels 
Helmer Andersen. Exnersvej 45, Klampen- 
borg. direktør, civilingeniør Ole Mogens 
Christian Neesbye-LIansen. Kildebakken 
11. Skælskør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Rudolph Frank Cecalek er fratrådt 
som direktør. Thomas Evans Paxton er 
fratrådt som direktør (underdirektør) og 
Hans Anders Bak, Strandvej 4, Claus Frees 
Horneman, Præstevangen 16, begge af 
Skælskør, er tiltrådt som direktører (under­
direktører). Nævnte Ole Mogens Christian 
Neesbye-Hansen er fratrådt som under­
direktør og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.995: „U . Deichmann 
Nielsen A /S “ af Brøndbyernes kommune. 
Under 30. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Værløse kommune.
Register-nr. 33.667: „D A N S K  H O EL-  
SCH ER  A K T IE S E LS K A B “ af Københavns 
kommune. Peter Friedrich Johann Marius 
Paul Wilhelm Bockhahn er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 34.862: „A. N O R D ­
BERG  IN D U S TR I A K T IE S E LS K A B “ af 
Gladsaxe kommune. Medlem af bestyrelsen 
Axel Anton Laurits Nordberg er afgået 
ved døden. Under 12. marts 1968 er G lad­
saxe skifteret anmodet om at opløse selska­
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 59.
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Register-nummer 36.099: „B. H. Mahler 
A/S, ingeniørfirma“  af Gentofte kommu­
ne. Under 20. januar 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Samsø kommune.
Register-nummer 38.843: „A /S  af 10/5 
1967“ af Lyngby-Tårbæk kommune. U n ­




skabet Hjem“ af København. Aktiekapi­
talen er nedskrevet med 1.500 kr. ved ind­
løsning af aktier i henhold til vedtægternes 
§ 12. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 118.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 7.700: „F. L. Smidth &  
Co. A /S “ af København. Under 5. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Ved 
udstedelse af friaktier er aktiekapitalen ud­
videt med 3.750.000 kr. serie A-aktier og
53.250.000 kr. serie B-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 120.000.000 kr., 
hvoraf 30.000.000 kr. er serie A-aktier og
90.000.000 kr. er serie B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert serie B-aktiebeløb på 
50 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid, dog kræves i tilfælde af B-aktier- 
nes overgang ved arv ikke ny noteringstid. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med enten et medlem af be­
styrelsen eller en prokurist, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen eller af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 10.200: „„Grana“ A /S  i 
likvidation“  af Lyngby-Tårbæk kommune. 
På generalforsamling den 12. januar 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen, direktøren og prokuristerne er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: advokat Ole 
Toft Testrup, Klampenborgvej 248, Kgs. 
Lyngby. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer: 21.224: „Aktieselskabet 
S. Buurgaard-Jensen“  af Nykøbing Sj. U n ­
der 7. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3.
Register-nummer 24.008: „A /S  Marien- 
dals M ø lle  og Eka Brødfabrik“ af Frede­
riksberg. Under 12. december 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 800.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.600.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 
og 100.000 kr.
Register-nummer 24.235: „Aktieselskabet 
Jobs. Schou, farve- og lakfabrik“ af Vam­
drup. Tage Jensen er udtrådt af, og advokat 
Bernhard Houe, Strandvejen 18, Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 27.199: „Industrial Seaweed 
Chemicals Limited, Aktieselskab“ af Fre­
derikshavn. Per Conradsen, Knud Alfred 
Olsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.724: „Ejendomsaktie­
selskabet „Søborg Hovedgade 60“ af Gen­
tofte kommune. Under 6. december 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 80.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 29.849: „Industriselska- 
bet Kristian Kirks Telefonfabriker A /S “ af 
København. Den Svend Erik Bertelsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Den Fritz 
Immanuel Ellevang meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidigt tegner pr. 
procura alene. Eneprokura er meddelt: Em il 
Schleisner-Petersen
Register-nummer 30.289: „A /S  S TEL ­
T O N “ af Gentofte. Under 6. december 1967 
og 13. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er ved udstedelse af 
friaktier udvidet med 15.000 kr. A-aktier 
og 135.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 250.000 kr., hvoraf
25.000 kr. er A-aktier og 225.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 9.500 
og 10.000 kr. Den Elisabeth Ranmar med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Janne Kofod og Irving Halvor 
Jensen i forening.
Register-nummer 31.576: „JOHS. V. J E N ­
SEN  A/S, H IL L E R Ø D “ af Hillerød. Under
26. oktober 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bestemmelserne om aktiernes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bestem-
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melserne om aktiernes indløselighed er bort­
faldet. Max Peter Eberhardt Westphall, 
Børge Georg Jensen, Hans Fischer-Møller 
er udtrådt af, og fru Helga Marie Pedersen, 
Slotsgade 65, fabrikant Aage Pedersen, fru 
Kirsten Pedersen, begge af Ndr. Banevej 
3 B, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Børge Georg Jensen er fratrådt, og 
nævnte Aage Pedersen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nr. 32.900: „Nissen og Petersen, 
Internationale Transporter A /S “ af Pad- 
borg. Bov kommune. Under 25. september 
1967 og 9. januar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „O. Pe­
dersen Invest A /S “ . Selskabets formål er 
handel og investering. Selskabets bifirma
Saga-Shipping A /S “ („Nissen og Peter­
sen, Internationale Transporter A /S “ )“ 
(register-nummer 38.501) er slettet af regi­
steret. Selskabet er overført til register num­
mer 39.754.
Register-nummer 33.693: „A /S  Henning 
Steffensen" af V iby J. kommune. Under 15. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Odder kommune.
Register-nummer 33.787: „R E A L IA  K A ­
P IT A L A N L Æ G  A /S “ af Københavns kom­
mune. Under 19. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 238.100 kr. B-aktier, indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 550.000 kr., hvoraf
30.000 kr. er A-aktier og 520.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 33.793: „Conrad Møbius 
A /S “ af Københavns kommune. Under
9. november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
48.500 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 98.500 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels i andre værdier.
Register-nr. 36.764: „A /S  J E L A L U X “ af 
Københavns kommune. Rita Solberg Larsen 
er udtrådt af, og el-installatør Ove Vilhelm 
Otto Michelsen, Aspebakken 11, Kastrup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.501: „„Saga-Shipping 
A /S “ („Nissen og Petersen, Internationale 
Transporter A /S “ )“ . I henhold til ændring 
af vedtægterne for „Nissen og Petersen, In­
ternationale Transporter A /S “ (register-nr. 




„Schouw & Co.“ , Papirforretning, Papir­
posefabrik, Bog- og Stentrykkeri“ af Her­
lev. Direktør og prokurist i selskabet Tage 
Bruun Fabricius er afgået ved døden.
Register-nummer 3169: „Aktieselskabet 
Søttrup Plantage“ af Ulstrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Niels Nielsen er af­
gået ved døden. Gårdejer Kristian Vester 
Pedersen, Søttrup pr. Ars, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 4292: „Varde-Nørre 
Nebel Jernbaneselskab, Aktieselskab“ af 
Varde. Valdemar Kaj Strandvig, Anders 
Jørgensen er udtrådt af, og byrådsmedlem, 
overassistent Gunnar Roland Hansen, Ka- 
rinevej 1, Varde, sognerådsformand, bager­
mester Egon Verner Jensen, Østergade 10, 
Oxbøl, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.735: „Aktieselskabet 
Autogenilt“ af København. Povl Jacob 
Jantzen er fratrådt, og Magne Jacobsen, 
Royal Hotel, Hammerichsgade 1, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør. Den Elisa­
beth Johanne Bertha Ziegler meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.200: „Varehus Wilde 
A /S “ af Nyborg. Medlem af bestyrelsen 
Magda W ilde er afgået ved døden. Stud. 
jur. Kirsten Jørck, Vendersgade 26, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.553: „Værktøjs- og 
Metalvarefabrikken Stanso A /S “ af Svend­
borg. Børge Juul Petersen, Hans Otto Jakob 
Hofmann er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.839: „Harry W. 
Nielsen A /S “ af Helsinge-Valby kommu­
ne. Inge-Lise Blom Viborg er udtrådt af, og 
salgschef Per Georg Nielsen, Bremers A llé  
16 B, Dagnæs pr. Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 25.890: „Aktieselskabet 
Orten Teglværk“ af Orten pr. Varde. Un­
der 3. oktober 1967 og 27. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A /S  af 15. 12. 1936“ . Selskabets 
formål er finansiering. Selskabets hjemsted 
er Varde kommune. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 39.764.
Register-nummer 28.118: „A /S  Cimbria, 
Maskiner og Transportanlæg for Industri 
og Landbrug“ af Thisted. Under 3. juli 
1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.142: „Skandinavisk 
Kunde Kredit A /S  i likvidation“ af Gen­
tofte. På generalforsamling den 30. decem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (proku­
risten) er fratrådt. Likvidatorer: valgt
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af generalforsamlingen: højesteretssagfører 
Poul Jarding, Kronprinsessegade 20, K ø ­
benhavn. Udnævnt af handelsministeriet: 
landsretssagfører Mogens Kristian Mogen­
sen, Amagertorv 24, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidatorerne 
hver for sig.
Register-nummer 28.726: ,,Carl Jacob­
sen Garn A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen, direktør og prokurist i selskabet 
Henri Jacobsen er afgået ved døden. To r­
ben Bindesbøll Schiønnemann er udtrådt 
af, og direktør Hugo Rudolf Stender, Skov­
vej 30, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.868: „Midtjydsk
Møbelstof A /S “ af Viborg. Under 29. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 30.430: ,,A/S Frederiks­
havn Skibsbyggeri“ af Frederikshavn. Børge 
Juul Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.765: ,,PO LS T E R ­
M O B E L F  A B R IK K E N  S K A L M A  A /S "  af 
Slagelse. Under 8. september og 29. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Låstrup-Skals kom­
mune.
Register-nr. 31.964: ,, Dansk Hulkort­
kontor A /S “ af Københavns kommune. 
Under 22. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „B U L L  
G E N E R A L  E L E C T R IC  A /S “ . Selskabet 
er overført til reg.-nr. 39.766.
Register-nummer 33.136: „Aktieselskabet 
Ebetoft Bedding“ af Ebeltoft kommune. 
Medlem af bestyrelsen Otto Helge Hansen 
er afgået ved døden. Bestyrelsens formand 
Sigvald Christian Olsen samt Benny Thue- 
sen Jensen er udtrådt af, og fisker Svend 
Thorvald Olsen, Munkebakken, Ebeltoft, 
fisker Le if Christian Thomsen, Åskrænten, 
Egå pr. Århus, fisker Svend Nielsen, Park­
vej 4, Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Holger Kristensen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 33.662: ,,S K A L M A
A /S “ af Skals kommune. Under 29. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.448: „A /S  A G A “ af 
København. Povl Jacob Jantzen er fratrådt, 
og Magne Jacobsen, Royal Hotel, Hamme- 
richsgade 1, København, er tiltrådt som 
direktør. Den Elisabeth Johanne Bertha 
Ziegler meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 37.228: „Fyens Konsum  
Industri A /S “ af Vester Hæsinge-Sand- 
holts-Lyndelse kommune. Under 22. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Søndersø 
kommune. Paul Stephan Hurvvitz er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.363: „Frederikshavn 
Fiskeri Financiering A /S “ af Frederiks­
havn kommune. Børge Juul Petersen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.414: „Dansk Kemo- 
S pinderi A /S “ af Silkeborg kommune. 
Børge Juul Petersen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 39.173: „aktieselskabet 
af 30. juni 1967“ af Københavns kommune. 
Under 1. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „W. 
Scott Electric A /S “ . Medlem af bestyrelsen 
samt selskabets direktør W illiam  Scott Rein- 
bacher samt medlem af bestyrelsen Ruth 
Fanny Pedersen Reinbacher fører fremtidigt 
henholdsvis navnene W illiam  Scott og Ruth 
Fanny Pedersen Scott. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 39.765.
Register-nummer 39.524: „S IM CA  A/S, 
A U T O  IM P O R T Ø R E R “ af Glostrup kom­
mune. Prokura er meddelt: Jean Victor 
Gabriel Julien Belleville i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Under 15. marts:
Register-nummer 1.457: „H. Jessen, A k ­
tieselskab“ af Tåstrup, Høje Tåstrup kom­
mune. A lfred Otto Hansen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 2.708: „Aktieselskabet 
12-tc M a i“ af Odense. Børge Niegel, Erik 
Antonius Hansen er udtrådt af, og direktør 
Aage Lommer, Hunderupvej 117, Odense, 
direktør Plans Labo Flinch, Duevej 22. K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4.053: „Aktieselskabet 
De forenede Bryggerier“ af København. 
Medlem af bestyrelsesrådet Herbert Peter 
Andreas Jerichow er afgået ved døden. D i­
rektør Vincent Ingvard Petersen, Adolphs- 
vej 35, Gentofte, er indtrådt i bestyrelses­
rådet.
Register-nr. 5.495: Graasten Bank“ ,
Aktieselskab“ af Gråsten. Den Johan Hans 
Bøtteher, Arne Theodor Dahl og Jørgen 
Wrang meddelte tegningsret er ændret der­
hen, at de fremtidig tegner som prokurister 
i henhold til vedtægternes tegningsregel.
Register-nummer 14.512: „P. W. Jacob­
sen & Søn A /S “ af København. Under 10. 
januar og 2. februar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
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på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Anna Olga Adolfine 
Mathilde Petrea Holst Jacobsen er afgået 
ved døden. Knud Axel Nørgaard er ud­
trådt af, og selskabets direktør Peer Goe 
Jacobsen samt fru A lice Jacobsen, Amager 
Boulevard 131, København, direktør Jør­
gen Bendtsen, Viekær 17, Vedbæk, direk­
tør Axel Edvard Berg, Skovleddet 11, V i­
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jør­
gen Bendtsen er tiltrådt som direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig.
Register-nr. 15.772: „ With. Smith A /S “ 
af Næstved. Bent Ringsholm, Vesterhus, 
Harrcsted pr. Hyllinge, er tiltrådt som di­
rektør, hvorefter han er fratrådt som proku­
rist
Register-nummer 16.645: ,,Handelsaktic- 
selskabet Industriprodukter“ af København. 
Under 25. januar 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af Peter Danckwart Olufsen, Kai Christian 
Jorgensen og Poul Mogens Hauge to i for­
ening eller hver for sig i forening med Ivan 
Danischewsky eller Alexander Danischew- 
sky.
Register-nummer 19.677: ,,/ Theilgaard 
Aktieselskab“ af Glostrup. Eneprokura er 
meddelt: Carl Peter Heydenreich.
Register-nummer 21.072: ,,Asnæs Auto­
mobilforretning, Brdr. Olsen, A /S “ af A s­
sens. Den Bjarne Hansen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.812: „Ejcndomsaktie- 
selskabet Øvcrødbo“ af Frederiksberg. U n ­
der 27. og 29. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 6.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 31.000 kr. og er opdelt i 5.000 
kr. A-aktier og 26.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke 
stemmeret.
Register-nummer 23.095: „A /S  Arogen“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Karoline Kanstrup er afgået ved døden. 
Disponent Leis Lomholt, Krusemyntegade 
21, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.853: „Helge Lønhart 
A /S “ af Skovlunde, Ballerup-Måløv kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Hans Jørgen 
Christensen.
Register-nummer 24.288: „Odense Møbel- 
og Tæppelager A /S “ af Odense. Under 30. 
september 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel 
og rederivirksomhed.
Register-nummer 24.810: „A /S  Agea 
Frugtvin Compagni“ af København. Anne 
Grete Troels-Smith er udtrådt af, og høje­
steretssagfører Tomas Karl Christensen, 
Kameliavej 7, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 25.654: „M . Normanns 
Forlag A /S “ af Odense. Arnold Christian 
Normann er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.930: „Aktieselskabet 
Rold Skovs Savværk, Arden“ af Arden. U n ­
der 20. april 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Carl Heinrich greve von Schimmel­
mann. Jægersborg pr. Skørping, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.967: „V itapol A /S “ 
af Frederiksberg. Under 30. september 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel og rederivirksom­
hed. Selskabets hjemsted er Vejle kommune. 
Eneprokura er meddelt: Bernhard Nielsen.
Register-nummer 26.067: „Rex Laase- & 
Metalvarefabrik A /S “ af Vallensbæk kom­
mune. Thorwald Jensen er udtrådt af, og 
grosserer Poul Em il Qvist-Sørensen, Mor- 
bærvej 6, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.288: ,,K. S. Kristen­
sen A /S “ af Esbjerg. Mary Rosa Christen­
sen er udtrådt af, og ingeniør Kristian 
Skovgaard Christensen, Peter Skovgaard 
Christensen, begge af Torvegade 147, Es­
bjerg. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.028: „Bonso Renseri 
& Strømpeopmaskning A /S  i likvidation“ 
af Kobenhavn. På generalforsamling den 7. 
februar 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Niels Julius Heilbuth, Vestre Penne- 
havevej 2, Rungsted Kyst. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 28.200: „Trørød Brugs­
forening og Købmandshandel, Andelssel­
skab med begrænset ansvar“ af Trørød. Un­
der 30. november 1966 og 29. november 
1967 er selskabets vedtægter ændret. A n ­
delskapitalen er udvidet med kr. 5.531,73. 
Den tegnede andelskapital udgør herefter 
kr. 45.070,53, fuldt indbetalt. Karl Erik  
Hjalmar Hjertstrøm er udtrådt af, og aut.
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gas- og vandmester Mogens E rik  Elgaard 
Petersen, Hyldeageren 9, Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.267: „R. Færch,
Handels- og Industriaktieselskab“ af H o l­
stebro. Efter proklama i statstidende for 27. 
juni, 27. juli og 27. august 1967 har den 
under 26. juni 1967 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 624.000 kr. A-aktier og
3.376.000 kr. B-aktier fundet sted. A f  aktie­
kapitalen benævnes 576.000 kr. A-aktier 
fremtidigt B-aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 4.000.000 kr., hvoraf
400.000 kr. er A-aktier, og 3.600.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 200, 1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 
kr. B-aktiernes ret til forlods udbytte er 
bortfaldet. Under 6. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.133: „Rungsted In­
vesteringsselskab A /S “ af København. Palle 
Børge Palsby er udtrådt af, og advokat 
Niels Christian Ziegler, Drachmannsvej 17, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. Ole 
Ludvig Palsby er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Johan Christian Gregers Carl 
von Späth Boeck er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.624: „Triumph In­
ternational Corset A /S “ af Tårnby kom­
mune. Prokura er meddelt: Carl Georg 
Reinhard Sternkopf i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 34.306: „Novak Electro­
nics A /S  i likvidation“ af København. På 
generalforsamling den 31. december 1967 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren (prokuristen) er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Torben U lrik  Smith, Rådhuspladsen 45, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 36.066: „ JY B A G  E M ­
B A L L A G E  A /S “ af Århus kommune. U n ­
der 4. november 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Ålborg 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 30.000 kr., fuldt indbetalt. Thorkil 
Thejl Schultz Nielsen er udtrådt af, og 
direktør Søren Christian Jørgensen, Vesterå 
12-14, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
Jensen er fratrådt som forretningsfører, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Nævnte Søren Christian Jørgensen er tiltrådt 
som forretningsfører, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 39.548: „Aktieselskabet 
af 26. august 1936 i likvidation“ af Lem­
vig. På generalforsamling den 29. januar 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen, forretningsudvalget, direktører­
ne og prokuristerne er fratrådt. Likvida­
torer: Udnævnt af handelsministeriet: lands­
retssagfører Arne Korring Mølgaard Boil, 
Herning. Valgt af generalforsamlingen: 
direktør Svend Aage Dynesen, Herning, 
landsretssagfører Erik  Kofod Hermansen, 
landsretssagfører Christian Rimestad, begge 
af Lemvig. Selskabet tegnes af to likvida­
torer i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre likvidatorer i 
forening. Prokura er meddelt: Jørn Kirstein 
Sørensen og Edwin Anders Nielsen i for­




bet af 1912, Aktieselskab“ af København. 
Den Gunnar Michael Falslev meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 821: ,,Aktieselskabet
Dampskibsselskabet Svendborg“ af Svend­
borg. Den Gunnar Michael Falslev med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 1.597: „Banken for 
Aarup og Omegn Aktieselskab“ af Årup 
kommune. Under 28. november 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 31. ja­
nuar 1968 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 8.012: „Dyrehavsbak­
kens Parkeringsplads A /S  i likvidation“ af 
København. Under 12. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5.400.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 6.400.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 100, 1.000, 40.000, 50.000,
102.500, 205.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 8.396: „Blikkenslager­
svendenes Aktieselskab“ af København. 
Under 25. maj 1966 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive virk­
somhed for udførelse af blikkenslager-, rør- 
og sanitetsarbejde, ventilationsanlæg, smede­
arbejde og at etablere fabrikation, som står 
i forbindelse med disse fagområder, således 
at det tilgodeses, at forbrugernes interesser 
indenfor området tjenes, og således at der 
skabes de bedst mulige arbejdsvilkår for 
virksomhedens medarbejdere. T il varetagelse
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af formålet samarbejder selskabet med an­
dre kooperative virksomheder, ligesom sel­
skabet kan oprette datterselskaber og med­
virke ved oprettelse af nye kooperative 
virksomheder. Aktiekapitalen er udvidet 
med 495.000 kr. C-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 600.000 kr., hvor­
af 5.000 kr. er A-aktier, 100.000 kr. er B- 
aktier og 495.000 kr. er C-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
25 og 5.000 kr. Bestemmelsen om, at ingen 
A-aktionær, sålænge A-aktiekapitalen kun 
udgør 5.000 kr., kan supplere sin aktiebe­
holdning til udover 10 A-aktier, er bortfal­
det. Enkeltpersoner har 1 stemme uanset 
deres aktiebeløbs størrelse. „Blikkenslager­
fagforeningen af 1873“ har 10 stemmer. A n ­
dre organisationer har 1 stemme for hvert 
påbegyndt aktiebeløb på 5.000 kr., dog ikke 
over 10 stemmer for en enkelt organisa­
tions eller virksomheds vedkommende. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 14. Aktierne er ind­
løselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med direktøren eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Hans Christian Laursen, 
Emil Harald Jensen er udtrådt af, og b lik­
kenslager Kurt Berthel Mølholm  (formand). 
Nakskovvej 18, København, fuldmægtig 
Aage Hansen Munk, Højlundsvej 34, L ille  
Værløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.142: „A /S  Grindsted 
Motor-Compagni“ af Grindsted. Under 11. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.963: „Johan Jaede 
A/S  i likvidation“ af Silkeborg. På general­
forsamling den 30. september 1967 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og prokuristen er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: fru Hanne Birgit Fa lk Johansen, 
Åparken 2, Stenløse, fru Ingebjørg Falk 
Mortensen, Vestmannagade 2, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likvida­
torerne i forening.
Register-nr. 19.175: „Silkeborg Sports­
magasin A /S  (Johan Jaede A/S)“ . På gene­
ralforsamling den 30. september 1967 er det 
vedtaget at likvidere „Johan Jaede A /S “ 
(register-nummer 18.963), hvorefter nærvæ­
rende bifirma er „Silkeborg Sportsmagasin 
A /S  (Johan Jaede A/S) i likvidation“ .
Register-nr. 19.176: „Silkeborg Læder­
handel A /S  (Johan Jaede A/S)“ . På gene­
ralforsamling den 30. september 1967 er det 
vedtaget at likvidere „Johan Jaede A /S “ 
(register-nummer 18.963), hvorefter nærvæ­
rende bifirma er „Silkeborg Læderhandel 
A /S  (Johan Jaede A/S) i likvidation“ .
Register-nummer 20.813: „Sif tor A /S  
(Pionera A/S)“ . I henhold til ændring af 
vedtægterne for „Pionera A /S “ (reg.-nr. 
25.424) er nærværende bifirma slettet af 
registeret.
Register-nummer 23.469: „A /S  Nielsen 
Holst’ Eftf., Maskinfabrik, Aarhus“ af Å r­
hus kommune. Erik  Sigfred Lauritzen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.424: „Pionera A /S “ 
af København. Under 10. oktober 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „P. Brøste A /S “ . Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet „Pionera 
A /S  (P. Brøste A/S)“ (reg.-nr. 39.782). Sel­
skabets bifirmaer „Siftor A /S  (Pionera 
A/S)“ (reg.-nr. 20.813) og „Master-Print 
A /S  (Pionera A/S) (reg.-nr. 25.425) er slet­
tet af registeret. De hidtidige aktier benæv­
nes B-aktier. Aktiekapitalen er dels ved ud­
stedelse af friaktier, dels ved indbetaling i 
værdier udvidet med 400.000 kr. A-aktier 
og 1.400.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf
400.000 kr. er A-aktier og 1.600.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
B-aktierne har ret til forlods udbytte og 
forlods dækning ved selskabets opløsning, 
jfr. vedtægternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver 4 stemmer. Hvert B-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder særlige reg­
ler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 
§ 12. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning i fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af fire medlem­
lemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrel­
sens formand Adam Erik  Carsten Hauch 
samt Preben Skeel, Lorenz Johannes Han­
sen er udtrådt af, og grosserer U lf  Børge 
Leth Brøste (formand), Skodsborgparken 42, 
direktør Frits Schousboe, Skodsborg Strand­
vej 186, product manager Karl A lbert Ce- 
cile W illiam  Thalbitzer, Kettebakken 24, 
alle af Skodsborg, direktør Max Humle, Ja­
cob Forthings Vej 13, Kastrup, direktør 
I Erik Fritz Tean Wilian. Naturvej 12. Bra-
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brand, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Lorenz Johannes Hansen er fratrådt, og 
nævnte U lf  Børge Leth Brøste er tiltrådt 
som direktør. Eneprokura er meddelt: Hen­
ry Hansen, Lorenz Johannes Hansen, Freddy 
Røgilds. Selskabet er overført til nyt reg.- 
nr. 39.781.
Register-nummer 25.425: ,, Master-Print
A /S  (Pionera A/S)“ . I henhold til ændring 
af vedtægterne for „Pionera A /S “ (reg.-nr. 
25.424) er nærværende bifirma slettet af regi­
steret.
Register-nummer 26.265: „Nordisk Bus­
trafik A /S “ af Tjæreborg. Under 29. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10 kr. 
og multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes ind­
løselighed er bortfaldet.
Register-nummer 29.503: „Ivan Iversen & 
Søn A /S “ af København. Under 25. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Viggo 
Høgsgaard er udtrådt af, og advokat Peter 
Friis, Vognmagergade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.545: „ Rovani Olie­
fyr A /S “ af Brøndbyvester pr. Glostrup. 
Under 8. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er K ø ­
benhavns kommune. Vagn Göttske-Chri- 
stoffersen, Holger Emanuel Nielsen er ud­
trådt af, og specialarbejder Egon Ernst Os­
vald Robinson, Borgerbo 7, København, 
smedemester Jørgen Andreas Kristensen. 
Sportsvej 60, Glostrup, er indtrådt i besty­
relsen. Den Vagn Göttske-Christoffersen og 
den Holger Emanuel Nielsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.657: „ Importaktie­
selskabet Slagelse Kidkompagni i likvida­
tion“ af Slagelse. På generalforsamling den
24. januar 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Knud Finn Tommerup, Klostergade 6, 
Slagelse. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 29.695: ,,Vejle Terrazzo- 
og Betonvarefabrik A /S “ af Vejle. Medlem 
af bestyrelsen A lfred M øller Nielsen er til­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 29.831: „International 
Trading &  M otor Co. A /S  under konkurs“ 
af Brøndbyernes kommune. Under 1. fe­
bruar 1968 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling.
Register-nummer 29.869: „J. Rye Peter­
sen A /S “ af Søborg, Gladsaxe kommune. 
Under 22. januar 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Landsretssagfører Arne Jørgen 
Riemer, Ingersvej 29, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.534: „A /S  H. Hege- 
lund Pedersens Eftf.“ af København. Under
29. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive dels 
repræsentation for inden- og udenlandske 
huse. især inden for textiler, tryksager og 
reklame, dels konsulentvirksomhed i presse­
spørgsmål. Børge Egon Knudsen. Ole Tjør­
ner. W illy  Thor Kaj Cordsen, Eva Hege- 
lund Cordsen er udtrådt af, og forstander­
inde Ellen Ib Hansen, redaktør Richard 
Gudmund Nielsen, begge af St. Kongens­
gade 96. landsretssagfører Sven Jørgen Kir- 
stein, Palægade 2, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Børge Egon 
Knudsen, Ole Tjørner er fratrådt som di­
rektører. Eneprokura er meddelt: Richard 
Gudmund Nielsen.
Register-nummer 30.965: „Venstres Folke­
blad af 1960 Aktieselskab“ af Ringsted. 
Christine Petersen. Hans Christian Nielsen 
er udtrådt af, og forpagter Bruno Wester- 
skov Jensen, Arløse. er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 31.138: „Amcel Co. 
Scandinavia A /S “ af København. Under 18. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Andreas Chudnoff er udtrådt af. og 
direktør John Waclaw Pfeiffer, Bond Street 
House, 14 C lifford Street, London W. 1. 
England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.691: „Boligaktiesel­
skabet Sønderland“ af Holstebro. Under
21. december 1966 og 6. oktober 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. De hidtidige ak­
tier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 337.000 kr. B-aktier indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 347.000 kr., 
hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 337.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret. 
Medlem af bestyrelsen Verner Nørgaard 
Christensen er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 31.831: „Ejendomsaktiesel­
skabet Glostruphøj i likvidation" af Køben-
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havn. På generalforsamling den 30. decem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Jens Christian Pram Mortensen, Frede- 
riksholms Kanal 18, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 32.323: ,Jun io r Offset 
A /S “ af Rødovre kommune. Under 20. 
juni 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel. Sel­
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom­
mune.
Register-nummer 32.657: „A /S  AERO -  
L L O Y D  R E JS E B U R E A U “ af Københavns 
kommune. Olaf Gormsen, Bent Werner, 
Sven Ove Lars Larsen er udtrådt af, og 
direktør Torsten Wilhelm Press, Karlbergs- 
vågen 36 A. Stockholm, Sverige, advokat 
Børge Moltke-Leth, Hegelsvej 19, Charlot- 
tenlund, advokat Jens Abildtrup, I. H. 
Mundts Vej 28, Virum, er indtrådt i besty­
relsen. Den Orla Dithmar Andersen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.721: „Haderslev Kon­
fektionsfabrik A /S  i likvidation“ af Haders­
lev kommune. På generalforsamling den 20. 
februar 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Likvidatorer: Valgt af generalforsam­
lingen: landsretssagfører Magnus Carl Fer­
dinand Reher-Langberg, Haderslev. U d ­
nævnt af handelsministeriet: direktør Jørgen 
Gerrild, Hoffmeyersvej 67, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvida­
torerne i forening.
Register-nummer 32.801: „Bent Christen­
sen Filmproduktion A /S  i likvidation“ af 
Gentofte kommune. Under 25. april 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. På 
generalforsamling den 13. februar 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: landsretssagfører Pavel Chri­
stian Bang Bendz, Dr. Tværgade 58, Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 34.110: „Holstebro In­
dustrihuse A /S “ af Holstebro kommune. 
Tømrermester Ove Korsholm Jeppesen, Sta­
tionsvej 16, Holstebro, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 34.660: „A /S  Rosen- 
feldt Frø, V ordingborg“ af Vordingborg
kommune. Under 30. januar, 20. marts og
30. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 34.725: „D A N  A M  A T IC  
Transformer- og ensretterfabrik A /S "  af 
Københavns kommune. Under 15. septem­
ber 1964 og 12. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune.
Register-nummer 35.567: „U. G. Fabri­
ken A /S “ af Rødovre kommune. Morten 
Ewald Hovmand-Hansen, Kaj Erling Koe- 
foed er udtrådt af, og direktør Poul Palle 
Madsen, Garderhøjvej 31, Gentofte, advokat 
A llan Eivind Koefoed, Korsvænget 45, 
Brede pr. Lyngby er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af John Edvard 
Andersen, Louis Christian Andersen, Poul 
Palle Madsen og A llan  Eivind Koefoed to 
i forening eller hver for sig i forening med 
Robert Roy Etherton eller Raye Conrad 
Norman Oliver, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 36.367: „C. L  C. Copen­
hagen Industrial Centre A /S “ af Køben­
havns kommune. Knud Lausten Svensen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.910: „Vestsjællands 
Sten og Grus A /S  (Importaktieselskabet 
Slagelse Kulkompagni“ . På generalforsam­
ling den 24. januar 1968 er det vedtaget at 
likvidere „Importaktieselskabet Slagelse 
Kulkompagni“ (reg.-nr. 29.657), hvorefter 
nærværende bifirma er „Vestsjællands Sten 
og Grus A /S  (Importaktieselskabet Slagelse 
Kulkompagni) i likvidation“ .
Register-nummer 37.141: „ Inter Hard­
ware A /S “ af Herstedemes kommune. U n ­
der 14. februar 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Karl Erik Olsson, Erkki V ilho 
Pertteli Varanko, Ole Brath er udtrådt af 
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.548: „Fototype E. og
A. Heede A /S  i likvidation“  af Gladsaxe 
kommune. På generalforsamling den 2. fe­
bruar 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktørerne er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Axel Jacobsen, Hovedgaden 29, Lyng­
by. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 38.730: „Linex A /S “ af
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Rødovre kommune. Under 13. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.936: „Padborg Byg­
geselskab A /S “ af Bov kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 37.500 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 75.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt.
Register-nr. 39.072: „H A N  D ELS  A K T IE ­
SELSK  A B E T  af 23/5 1967“ af Frederiks­
berg kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital, 10.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt. Under 14. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 39.075: „R U C A N O R -  
S C H M ID T  A /S “ af Rødovre kommune. 
Under 28. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Benny Johannes Thomsen 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Disponent Henning Lind Peder­
sen, L ille  Værløsevej 55, LI. Værløse, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Birthe Jægenø Schmidt er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 39.294: „Bogforlaget 
Jaro A /S “ af Frederiksberg kommune. Hel­
muth Poul Celius Andersson er udtrådt af, 
og fru Anne-Lise Bredbjerg Jensen, Baune- 
stedet 31, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. marts:
Register-nummer 2.244: „Randers Dis- 
conto- og Laanebank, Aktieselskab“ af 
Randers. Medlem af bestyrelsen Einar Jør­
gensen er afgået ved døden. Ejnar Falbe- 
Hansen er fratrådt som bestyrelsessupple­
ant. Nævnte Ejnar Falbe-Hansen, Aage 
Becks Vej 3, Hornbæk pr. Randers, samt 
landsretssagfører Johannes Sørensen, Park­
boulevarden 32 A, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 7.267: „The Copenhagen 
Export Chemical Works Ltd. (Københavns 
Export Kemikalie Fabrik A/S.)“ af Tors- 
lunde-Ishøj kommune. Under 8. maj 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A /S  Boel &  Rasmussen“ . Selska­
bets bifirma „A /S  Boel og Rasmussen“ 
(reg.-nr. 7.268) er slettet af registeret. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 39.783.
Register-nummer 7.268: „A /S  Boel og 
Rasmussen“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne for „The Copenhagen Export Che­
mical Works Ltd. (Københavns Export 
Kemikalie Fabrik A /S)“ (reg.-nr. 7.267) er 
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 7.615: „A lfred V. Jen­
sen &  Co. A /S “ af København. Under 15.
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 100, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Sekretær 
Rigmor Hogue, ingeniør Baxter Elwood 
Hogue, begge af Aggersvej 14, Skodsborg, 
er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 7.652: „Kalk- & Mørtel- 
værkerne A /S “ af København. Under 12. 
januar 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.800.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af en direktor i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af en direktør i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Georg Carl Hjalmar 
Nielsen er afgået ved døden. Direktør Flem­
ming Valdemar Carl Axel greve af Rosen­
borg, Skovvang 34, Ordrup, landsretssag­
fører Niels Theodor Warncke Mohr, Bred­
gade 38, Kobenhavn, er indtrådt i besty­
relsen. Erik Østerberg, Jørgen Hjalmar Jør­
gensen er fratrådt som prokurister i hen­
hold til vedtægternes tegningsregel, og der 
er meddelt dem prokura i forening med en­
ten en direktør eller et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 10.892: „Parfümerie 
Fedora A /S “ . „The Copenhagen Export 
Chemical Works Ltd. (Københavns Export 
Kemikalie Fabrik A/S) (reg.-nr. 7.267), 
hvortil „Parfümerie Fedora A /S “ er bifirma 
har ændret navn til „A /S  Boel &  Rasmus­
sen“ (reg.-nr. 39.783).
Register-nummer 19.057: „Warner Bros. 
Film  A /S “ af København. Under 31. ok­
tober 1967 og 16. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „W ar­
ner Bros.-Seven Arts (D) A /S “ . Antoni M i­
chael Barking er udtrådt af, og advokat M o ­
gens Popp-Madsen, Dr. Tværgade 6, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 39.785.
Register-nummer 24.178: „aktieselskabet 
Videbæk højttalerfabrik“ af Videbæk. Un­
der 9. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 24.916: „Ejendomsaktie­
selskabet Akkersvænge“ af København. 
Hans Rom Jakobsen, Hans E rik  Høpfner 
Petersen er udtrådt af, og fuldmægtig Jørn 
Wiedemann, Rødovrevej 86 E, repræsentant 
Jens E rik  Tranegaard Andersen, Rødovre-
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vej 84 B. begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.513: ,,Protechnico 
A/S  af København. Under 2. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Gunner L o ­
rentzen Christrup er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Direktør Per Chri­
stian Rønberg, Gersonsvej 79. skibsreder 
Jørgen Ditlev Lauritzen, Hellerupvej 14, 
begge af Hellerup, direktør Svend Knud 
Tholstrup, Roskildevej 24, Albertslund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Jan U lrik  Jernert er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 26.922: „Cuticura Pro­
ducts A /S “ af København. A lan Charles 
Stoneman er udtrådt af, og vicedirektør 
Benjamin Joseph Little, Lakewood, Califor­
nien, U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af bestyrelsens for­
mand alene eller af Josef Fucbs i forening 
med Hans Fuchs eller hver for sig i for­
ening med enten Jacob A llen Barnett jr. 
eller Benjamin Joseph Little, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.904: ,,Jeroc A /S “ af 
Brøndbyernes kommune. Grzegors Stanislaw 
Tomaszewski, Charles Henry Martin Wild- 
blood er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af Svend O luf Sø­
rensen, Ejnar Kali, Thomas Ralph Ryan og 
Vagn Aage Selmer Winther to i forening 
eller hver for sig i forening med René Louis 
de Chazal, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.038: ,,R. H. Rasmus­
sen A /S “ af Skanderup-Stilling kommune. 
Under 25. oktober 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at for­
handle motorkøretøjer og tilbehør hertil, 
drive autoreparationsværksted, drive finan­
sieringsvirksomhed, foretage køb og salg af 
fast ejendom og værdipapirer samt eje og 
administrere selskabets aktiver, herunder 
faste ejendomme og værdipapirer. Selska­
bets hjemsted er Skanderborg kommune. 
Bestyrelsens formand Rasmus Hans Ras­
mussen samt Maja Rasmussen, Bent Sejr 
Rasmussen er udtrådt af, og direktør Johan­
nes Larsen (formand), fru Eva M o lly  Lar­
sen. begge af Alléen 57, direktør Knud Nør­
gaard, fru Nanna Nørgaard, begge af Eg­
holmsvej 24, alle af Skanderborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Rasmus Hans 
Rasmussen er fratrådt som direktør, og
nævnte Johannes Larsen, Knud Nørgaard 
er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 30.736: „M . Frøkjær- 
Jensen, Herre- og Drenge-Ekvipering A /S “ 
af København. Under 25. august 1967 og 
5. februar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Handels- og F i­
nansieringsselskabet af 30/11 1960“ . Selska­
bets formål er at drive fabrikation, handel, 
eksport og import samt finansiering. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 39.784.
Register-nummer 30.853: „Scandiflex 
A /S “ af Frederiksberg. Under 5. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 
og 20.000 kr.
Register-nummer 36.239: ,,Ejgil Hansen 
Import A /S “ af Gladsaxe kommune. U n ­
der 5. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 37.371: „Revisionsaktie­
selskabet C. N. & K. Langkilde Larsen, Od­
der" af Odder. Holger Andersen, Frede 
Konrad Andersen er udtrådt af, og stats- 
aut. revisor Herluf Olesen, Chr. X ’ Vej 206, 
Holme pr. V iby J., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.463: ,,O. A. C. Opera­
tions Analysis Corp. A /S “ af Københavns 
kommune. Under 19. januar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Søllerød kommune.
Register-nr. 37.563: „ L IT E X  A V IA T IO N  
A /S “ af Vallensbæk kommune. Bestyrel­
sens formand Børge Moltke-Leth samt Erik 
Bjerre-Petersen, Jonnie Christian Schoop, 
Karl Rasmussen er udtrådt af, og fru Anne­
lise Johansen, Boserupvej 404, Humlebæk, 
fru Else Mikkelsen. Vallerød Banevej 18 A, 
Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Preben Holm Johansen 
er valgt til bestyrelsens formand. Nævnte 
Erik Bjerre-Petersen er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Benny Mikkelsen er til­
trådt som direktør (adm.).
Register-nr. 38.858: „D E N  D A N S K E  
PR O V IN S B A N K  A /S “ af Århus. Børge 
Nissen, Johannes Christoffer Coudrio Ja­
cobsen, Jørn Jessen K lixb iill, Erik Saug- 
mann er fratrådt som tegningsberettigede 
funktionærer. Selskabets tegningsberettigede 
funktionærer benævnes fremtidig A- og B- 
prokurister. De resterende tidligere an­
meldte tegningsberettigede funktionærer be­
nævnes A-prokurister. Selskabet tegnes her-
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efter af to A-prokurister i forening eller af 
en A-prokurist i forening med en B-proku- 
rist eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to direk­
tører i forening eller af en direktør i for­
ening med en A-prokurist. Som A-proku­
rister er tiltrådt: E rik  Hartmann Andersen, 
Christian Arlund, Svend Aksel Christensen, 
Knud Richard Bøhne Floor, Henry Niels 
Gammelgaard, Rudolf Herskind, Ejner Iver­
sen, Georg Iversen, Finn Ernst Norman 
Jensen, Christian Jessen, Tage Bloch Krese, 
Carl Kruse, Carl Richter Langhoff, Kaj 
Reedtz Madsen, Hans Peter Nielsen Muur- 
mand, Frode Ingerslev Neltoft, Bent Em il 
Nors, Helge Ranmar, Niels Erik Sandberg, 
Poul Em il Sørensen, Henrik Joen Jakob­
sen, Finn Birger Jensen, Knud Anton Bech, 
Vagn Thorup Lemvard, Erik Christensen, 
Poul Broe Larsen, Kaj Hansen. Som B-pro- 
kurister er tiltrådt: John Evald Andersen, 
Rasmus Andersen, Ole Bay-Schmith, John- 
Paul Bertelsen, Niels Robert Jørgen Bold­
reel. Henning Bruun, Niels Peter Sophus 
Frederik Bundgaard, Jørgen Børsting, Ib 
Richard Christensen, Helge Christoffersen, 
Jørgen Clausen, Bent Christensen Dalmose, 
Kaj Wagner Frambøl, Erik Gebauer, Poul 
Hebbelstrup, Svend Erik Husum, Jørgen 
Langballe Iversen, Ove Johannes Jensen, 
Leo Jensen, Tommy Charles Jensen, Frede 
Rasmussen Juul, Knud Poul Erik  Jørgen­
sen, Le if Haakon Kaae, Egon Korntved, 
E rik  Danholm Kristensen, Kristian Orms­
lev Kristensen, Leo Langhoff, V illy  Henrik­
sen Lauring, Harry Laub, Kurt Aage Laur­
sen, Preben M øller Laursen, Reinar Lynne- 
rup, Louis Mæhlisen. Hardy Em il Hansen 
Møller, Poul Møller-Mikkelsen, Niels Kin- 
go Nielsen, Hans Jørgen Dahl Nitscke, Ib 
Øgaard Pedersen, Anna Marie Friis Ras­
mussen, Per Rasmussen Rygaard, Bent 
Erik Schlanbusch, Leon Sejersen, Finn 
Skovsrod-Andersen, Andreas Styrk, Per 
Bent Søgaard, Knud Erling Sørensen, Ger- 
thie Vildmand Hansen, Poul Hvid Jensen, 
Georg Johannes Jordan, Einer Winther A n ­
dersen, Tage Jensen, Axel V illads Thor 
Lange, Gunner Iskov, Gunnar Marcussen, 
Kaj Hugo Pries Rasmussen, Carl Aage 
Cortzen, Orla Bjørn Erichsen, Jørgen Otto 
Larsen, Knud Gormsen, Harry Andreas 
Jensen, Aage Sørensen, Le if Jantzen Va l­
ler, Poul Enghave Larsen, Margit Leth A n ­
dersen, Ole Knudsen, Fridtjof Hannibal 
Nielsen, Mourits Clausen, Eyvind Rasmus­
sen, Hans Weber Jeppesen, Hans Christian 
Hansen, Aase Meisner Fondt, Robert E j­
vind Hansen, Hans Østergaard Sørensen. 
Ole Olsen, Johannes Grønlund Jeppesen. 
Børge Andersen Mørkenborg, Leo Chri­
stian Larsen, Flemming Christian Jørgen­
sen, Kurt Evald Tygesen, Ove Henry Raa- 
hauge Jensen, Svend Erik Hansen, Carl 
Børge Nielsen, Erling Bent Hansen, Arne 
Munkgaard, Aage Tang Koch, U lla  Magda­
lene Holst, Jørgen Nielsen, Poul Em il Han­
sen, Hans Orla Jørgensen, Jørgen Rasmus­
sen, Knud Erik  Christensen Faarkrog, Arne 
Hansen, Helge Kampgaard, Svend Aage 
Hansen, Erik Graugaard Pedersen, Benny 
Laubel, Mogens Ib Clemmensen, Ole Otto 
Rasmussen, Hans Åge Hansen, Hans Roes- 
vill Mazanti, A lex Børge Find, U ffe Erik 
Askholm, Klaus Boye, Mogens Reinholt 
Jørgensen, Benno Knud Due, Erik  Ras­
mussen, Richard Pedersen, Ole Nellemose 
Pedersen, U ffe Seemann, Henning Torben 
Kjeldmann, Andreas Jacobsen, Jørn Lading 
Udsen. John Krogh Jacobsen, Egon Poul­
sen, John Therkildsen, Georg Hansen. Niels 
Jørn Holm  Mikkelsen, Inger Margrethe Sø­
rensen Bødker, Harry Nielsen. Mogens 
Gantriis, Torkild Andersen, Poul Hiibertz. 
Ernst W illiam  Ryhi, Erling Jens Skov, Poul 
Henning Rasmussen, Søren Kristian Traub 
Nielsen, Poul Teddy Hansen, Birgit Hove 
Andreasen, Carsten Traun.
Register-nr. 38.942: „D A N S K  K A F F E  
P A C K  A /S “ af Fredericia kommune. U n ­
der 15. februar 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr., indbetalt dels kontant, dels i 
andre værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000 og 25.000 kr. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4.
Register-nr. 39.414: „A /S  Scangear“ 
af Københavns kommune. Under 20. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 50.000 kr., fuldt indbetalt.
Under 20. marts:
Register-nummer 2.906: „G. Falbe-Han­
sen, Aktieselskab“ af Randers. Medlem af 
bestyrelsen Einar Jørgensen er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Poul Harry M ad­
sen, Gråpilevej 24, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 3.749: „Aktieselskabet 
De forenede nordjydske Teglværker“ af Ål-
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borg. Under 8. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 10.699: „ Dansk Rør- og 
Sanitets-Kompagni A /S “ af Gladsaxe kom­
mune. Den under 30. juni 1967 vedtagne 
overdragelse af selskabets aktiver og pas­
siver til ,,S. C. Sørensen. Jern- og Staal- 
forretning, København A /S “ (register-num­
mer 32.800), jfr. registrering af 3. august 
1967. har fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-nummer 18.355: ,,Aktieselskabet 
Falbe-Hansens Konfektion“ af Randers. 
Medlem af bestyrelsen Einar Jørgensen er 
afgået ved døden. Landsretssagfører Poul 
Harry Madsen, Gråpilevej 24, Randers, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.813: ,, Danrør A /S  
(Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni A/S)“ . 
Da ,,Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni 
A /S “ (register-nummer 10.699) er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 20.787: ,,A/S Ejby Bo­
ligselskab“ af Balslev-Ejby kommune. Be­
styrelsens formand Frede Roy Poulsen og 
bestyrelsens næstformand Bent Hansen A n ­
dersen samt Kristian Jørgensen, Harald 
Lind er udtrådt af, og advokat Flemming 
Neidhardt (formand), fabrikant Anna 
Strøjer-Hansen, Søndergade, købmand Jens 
Peter Hansen, Søndergade, murermester 
Svend Østergaard Kokholm, Bredgade, alle 
af Ejby, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Viggo Nielsen er valgt til be­
styrelsens næstformand.
Register-nummer 24.238: ,.Hjemmets M a ­
gasin Dame- og herrekonfektion A /S  i 
likvidation" af København. På generalfor­
samling den 13. februar 1968 er det ved­
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk­
tørerne og prokuristerne er fratrådt. L ikv i­
datorer udnævnt af handelsministeriet: ad­
vokat Palle Hvass Dige, Vingårds A llé  40, 
Hellerup, advokat A llan Johan Melchior, 
Svanholmsvej 4, København. Selskabet teg­
nes af en likvidator alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af likvida­
torerne i forening.
Register-nummer 24.855: „A /S  Holtug 
Savværk“ af Holtug kommune pr. St. Hed­
dinge. Under 24. november og 28. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og proku­
rist i selskabet Lars Nielsen Larsen er af­
gået ved døden. Advokat Erik  Sander Got- 
fredsen. Nørregade 6, Køge, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.979: ,,Frederikshavns 
Mælkeforsyning A /S  i likvidation“ af Fre­
derikshavn. På generalforsamling den 25. 
januar 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og forretningsføreren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: lands­
retssagfører Jens Kammer Pedersen, Frede­
rikshavn. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator alene.
Register-nummer 26.582: „Asta Møbler 
A /S “ af København. Under 28. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 5. Agathe K ir ­
stine Hansen er udtrådt af, og direktør 
Aage Jensen, Prinsesse Christines Vej 16, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som direktør.
Register-nummer 27.995: „A /S  Brønders­
lev Cementstøberi“ af Brønderslev. Under 
28. april 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
350.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3.
Register-nr. 28.898: „A /S  Stjernerejser“ 
af København. Under 15. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet „A /S  
Helserejser (A/S Stjernerejser)“ (reg.-nr. 
39.790).
Register-nummer 29.609: ,,Jens M . Jen­
sen A /S “ af Ålborg. Medlem af bestyrel­
sen, direktør i selskabet Hugo Valdemar 
Hauerslev er afgået ved døden. Prokura er 
meddelt: O luf Ejnar Søholm og Kaj N ie l­
sen Bøgh hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.140: „Skjødt & 
Boisen Kommutatorfabrik A /S “ af Oden­
se. Under 2. oktober 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „S &  B Commutators 
Ltd. A /S  (Skjødt &  Boisen Kommutator­
fabrik A /S)“ (reg.-nr. 39.791). Aktiekapita­
len er udvidet med 1.400.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 3.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier, fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr. Ved overdragelse
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af aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Erik  Friis-Mikkelsen, Kjeld Enevold N ie l­
sen er udtrådt af, og direktør Erik  Schei- 
bel, Filosofgangen 11, direktør Bjørn Jo­
hannes Siegfred Bertelsen, Hunderupvej 91, 
begge af Odense, landsretssagfører Bjarne 
Fogh. Kongens Nvtorv 8. Kobenhavn. er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik  Friis-Mikkelsen 
er tillige fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.151: „A /S  S K A N D I­
N A V IS K  F O R M K U N S T “ af København. 
Medlem af bestyrelsen Søren Sinding er af­
gået ved døden. Fru  U lla  Anna Jæger Han­
sen, Vemmetofte A llé  30, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.269: „A /S  Hjältevad 
Huse“ af København. Erling Ove Jensen er 
udtrådt af, og fuldmægtig, cand. jur. Ole 
Vilner, Bredgade 41, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.075: „Aage Brabrand 
&  Sønner Holding A /S “ af Københavns 
kommune. Under 20. januar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Med­
lem af bestyrelsen Per Brabrand er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 32.800: „S. C. Sørensen, 
Jern- og Staalforretning, København A /S “ 
af Gladsaxe kommune. Under 11. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under nav­
net „Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni 
A /S  (S. C. Sørensen, Jern- og Staalforret­
ning, København, A /S)“ (reg.-nr. 39.792) 
og „Danrør A /S  (S. C. Sørensen, Jern- og 
Staalforretning, København A/S)“ (reg.- 
nr. 39.793). Aktiekapitalen er udvidet med
2.000. 000 kr. ved overtagelse af samtlige 
aktiver og passiver i „Dansk Rør- og Sani­
tets-Kompagni A /S “ (reg.-nr. 10.699). 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
5.000. 000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i forskellige værdier, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Medlem af 
bestyrelsen Jørgen Peter Erik  Justesen er 
afgået ved døden. Erik  Christensen, Inger 
Lise Neergaard er udtrådt af, og direktør 
Ka i Poulsen, Saxhøjvej 49, København, in­
geniør Sven Erik  Lindhardt, H. A. Clau­
sens Vej 17, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte E rik  Christensen er fratrådt, 
og nævnte K a i Poulsen er tiltrådt som di­
rektør. Prokura er meddelt: Erik  Christen­
sen og John Albrechtsen hver for sig i for­
ening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør.
Register-nr. 39.172: „Nhm-Carto print 
A /S “ af Københavns kommune. Johan 
Henrik Lemche er fratrådt, og civilingeniør 
Kaare Thal-Jantzen, Christiansvej 46, Char- 
lottenlund, er tiltrådt som direktør. Enepro­
kura er meddelt: Kaare Thal-Jantzen.
Register-nummer 39.277: „A /S  Randers 
Data Central“ af Randers. Bestyrelsens for­
mand Einar Jørgensen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Poul Harry Madsen, 
Gråpilevej 24, Randers, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Holger 
Tærø Nielsen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Under 21. marts:
Register-nummer 2830: „Jord- og Beton- 
arbejdernes A /S “ af Rødovre kommune. 
Kaj A lbert Christiansen, Henning Martinus 
Viggo Nielsen, Carlo Gunnar Giermann 
Jensen, Henrik Heie, Gregers Henrik A n ­
derson, Ejvind Erik  Andersen er udtrådt af, 
og hovedkasserer Carl Rosenberg Jensen, 
Pilegårdsvej 4, Herlev, direktør Valdemar 
Nielsen, Degnemose A llé  28, direktør Ing- 
vard Aage Claesen, Borgmester Jensens 
A llé  10, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 4391: „Aktieselskabet 
Banken for Præstø og Omegn“ af Præstø. 
Harald Julius Petersen er udtrådt af, og 
godsforvalter M ichael Numa Felding, „N y­
sø“ , Præstø, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4461: „Varde-Grindsted 
Jernbaneaktieselskab“ af Varde. Peder Helt 
Haahr Hansen er udtrådt af, og sogneråds­
formand, gårdejer Hans Haahr Larsen, 
Holtgård, Kvie, Ansager, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Peder Helt Haahr Han­
sen er udtrådt af, og nævnte Hans Haahr 
Larsen er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 5355: „„Ceres“ Korn- 
og Foderstof forretning Aktieselskab“ af 
Åbenrå. Prokurist i selskabet Ellen M ar­
grethe Høiland fører fremtidig navnet Ellen 
Margrethe Nielsen.
Register-nummer 11.079: „Lolland-Fal­
sters Nafta Benzin A /S “ af Københavns 
kommune. Preben Schaarup Sørensen er ud­
trådt af, og regnskabschef Henrik Nørgaard, 
Henrikshave 14, Vedbæk, direktør Gud­
mund Oscar Schmidt, Grønningen 21, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.345: „A /S  Erik Sjø- 
quist, Tobak- og Vinkompagni“ af Køben-
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havn. Medlem af bestyrelsen Georg Carl 
Hjalmar Nielsen er afgået ved døden. Fo r­
retningsbestyrer Sven Rasmussen, Vording- 
borggade 4, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 24.005: „Scandinavian
Holding Company, Aktieselskab“ af Frede­
riksberg kommune. Under 11. december
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Farum kommune.
Register-nummer 22.011: ,, Viktor H.
Olesen, AIS“ af Kolding. Den Thomas Otto 
Kristensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.789: ,,Københavns
Beklædning A /S  i likvidation“ af Køben­
havn. På generalforsamling den 12. februar
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen, direktørerne og prokuristerne 
er fratrådt. Likvidatorer: udnævnt af han­
delsministeriet: advokat Palle Hvass Dige, 
Vingårds A llé  40, Hellerup, advokat A llan 
Johan Melchior, Svanholmsvej 4, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidatorerne 
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 24.177: „5. Lynggaard 
Petersen & Co., Vejle A /S “ af Vejle. M u ­
rermester W illy  Lynggaard Petersen, Ege­
gårdsvej 24, Rødovre, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 24.715: „Handels A /S  
,,Panoptikon“ “ af København. Medlem af 
bestyrelsen Ingvard Georg Emanuel Jensen 
Dahl er afgået ved døden. Forbundsfor­
mand Henry Hansen, Adelgade 52, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.311: ,,S. P. Jensen &  
Co. A/S“ af Kalundborg. Jørgen Ove Jes­
sen er udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.862: ,,J. Sjogren’s
Forlag AIS“ af København. Under 27. ok­
tober 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.943: ,,Tekla Finans 
A/S  i likvidation“ af København. Likvida­
tionen er sluttet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 29.086: „Gumælius A /S “ af 
København. Under 20. december 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 29.394: ,,Christiansfeld 
kemisk-tekniske fabriker A /S “ af Køben­
havn. Mogens Madsen er udtrådt af, og un­
derdirektør Harry Axel Nielsen, Abildgårds- 
vej 24, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.298: „Brdr. Lyng­
gaard Petersen, Vejle. A /S “ af Vejle. M u ­
rermester W illy  Lynggaard Petersen, Ege­
gårdsvej 24, Rødovre, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 31.782: „S A N O V O  L E V ­
N E D S M ID L E R  A /S “ af Gentofte kommu­
ne. Under 13. oktober 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune. Henry Hans Arnold 
Thomsen, Charles Johannes Møller, Martin 
Colstrup er udtrådt af bestyrelsen. Vagn 
Hoick Andersen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 31.961: „AIS N. M ø ller 
Krøigaard, Eft.“ af Københavns kommune. 
Under 29. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 500, 5.000 og 50.000 kr. Otto Preben 
W u lff M øller er udtrådt af, og korrespon­
dent Else Brita Winsløw Lindberg, Høje 
Gladsaxe 44, Søborg, er indtrådt i besty­
relsen. Frede Thorvald Jensen er fratrådt, 
og Holger Søndergaard, Listedvej 68, Tårn­
by, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.965: „Aage Beyer 
A /S “ af Rødovre kommune. Under 30. ja­
nuar 1968 er det besluttet efter udløbet af 
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
nedsætte aktiekapitalen med 350.700 kr. 
Kjeld Tage Rørdam er udtrådt af, og lands­
retssagfører Jørgen Christian Bang, Sankt 
Annæ Plads 11, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 34.026: „Tekno, Dansk 
Legetøjs Industri A /S “ af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand og selska­
bets direktør Andreas Siegumfeldt er af­
gået ved døden. Højesteretssagfører Paul 
Jarding (formand), Kronprinsessegade 20, 
København, grosserer Ernst M ichael Lar­
sen, Sverrigsvej 11, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Esther 
Margrethe Maag fører fremtidigt navnet 
Esther Margrethe Siegumfeldt. Nævnte 
Esther Margrethe Siegumfeldt er tiltrådt 
som direktør, hvorefter den hende meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 35.338: „Sjællands el- 
og gasagentur A /S  (SEGA) i likvidation“ 
af Gladsaxe kommune. På generalforsamling 
den 31. januar 1968 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen og prokuri­
sten er fratrådt. Likvidatorer: valgt af gene-
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ralforsamlingen: landsretssagfører Paul
Alexander Kurzenberger, Frederiksberggade 
1, København. Udnævnt af handelsministe­
riet: landsretssagfører E rik  Severinsen,
Gammeltorv 18, København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidatorerne i 
forening.
Register-nummer 35.702: ,,Aktieselskabet
F. J. Hinné & Co.“ af Gladsaxe kommune. 
Prokura er meddelt: Orla A lbert Preben 
Svendsen og Helge E rik  Fischer Blæhr i 
forening.
Register-nummer 36.822: ,,Skandinavisk
Teleindustri-Skanti A /S “ af Værløse kom­
mune. Under 28. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.255: „M FD 1TR O N 1C  
A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty­
relsens formand Søren Marius Krarup Els- 
nab er udtrådt af bestyrelsen. Amanuensis 
U lf  Lennart Dornonville de la Cour, W il- 
dersgade 52, København, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 37.693: „H  andels- og 
Fabrikations-Aktieselskabet af 5. februar 
1966“ai Vejlby-Risskov kommune. Under
30. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune. Ole Braad, Leon Harry Levin er ud­
trådt af, og fru Else Vinther Obemolte, Ø r­
byvej 11, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Gerhard Fredi Obernolte, Ørbyvej 11, R is­
skov, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura.
Register-nr. 37.712: „AIS K R IN S E N “ 
af Købehnavns kommune. Under 28. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel 
og industriel virksomhed i indland og ud­
land inden for de grænser, bestyrelsen fin­
der rigtige, samt skibsfart, befragtning og 
anden transportvirksomhed.
Register-nummer 38.193: „Scandinavian 
Catering Services A /S “ af Københavns 
kommune. Under 7. december 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Scancater 
A /S  (Scandinavian Catering Services A /S )“ 
(reg.-nr. 39.794).
Register-nummer 38.503: „TEK S A -IN D U -  
STRI A /S “ af Gladsaxe kommune. Aut. 
el-installatør Horst Lorenzen, Dyndsager­
vej 15, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 38.744: „S K A N D IA -G R U N D  
A /S “ af Købehnavns kommune. Agnes 
Margaretha Blokmann er udtrådt af besty­
relsen, og den hende meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 39.386: „AIS Bahco“ af 
Gladsaxe kommune. Henrik Johan Karl 
Peter Fritz Tiemroth er udtrådt af, og ci­
vilingeniør Johan Heinrich Hoffmann, Or- 
drupgårdsvej 12, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Hans Christian Wulff, Axel Edvard Sper­
ling og Johan Heinrich Hoffmann to i for­
ening eller hver for sig i forening med 
enten Erik  Ejvind Eidering eller U lf  A n ­
dreas Styren, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.516: „Entreprenør­
firmaet Kaj Lykke Petersens Eftf. A /S “ af 
Herning kommune. Eneprokura er meddelt: 
Hans Godske Jespersen.
Under 22. marts:
Register-nummer 591: „Banken for Ny- 
kjøbing Sj. og Omegn, Aktieselskab, af N y­
købing Sj. Proprietær Peder Evald Lyng- 
gaard Boli, Egebjerg. Nykøbing Sj., er til­
trådt som bestyrelsessuppleant, og er ud­
trådt af bestyrelsen. Landsretssagfører Aage 
Jensen. Nykøbing Sj.. er indtrådt i bestyrel­
sen.
Reegister-nummer 1302: „Aktieselskabet 
Aarhus Teater“ af Århus. Under 16. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Stats­
tidende“ . Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af den samlede bestyrelse. Hans Eiler Bel­
vedere Christensen, Rudolf Peter Thomas 
Jensen, Werner Teilmann Reenberg er ud­
trådt af, og bestyrerinde Erna Hedtoft Lar­
sen, Husumvej 1, kgl. bygningsinspektør, ar­
kitekt Christian Frederik Valdemar Møller, 
Stadion A llé  56, begge af Århus, rektor, 
professor, dr. phil. Ole Søren Sørensen, L in ­
devangsvej 4, Risskov, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 2018: „American To­
bacco Company, Aktieselskab“ af Gladsaxe. 
Herbert Leonard Plaskett er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 2571: „Aktieselskabet 
De forenede jyske Farverier og Trikotage­
fabriker“ af Århus. Medlem af bestyrelsen 
Niels Gregers Hansen er afgået ved døden. 
Dyrlæge Helge M ikél Jensen, Spentrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Rasmus Ras-
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müssen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.425: „A /S  Johs. Jep­
sen, Randers, i likvidation" af Randers. 
Kaj Egon Sørensen er fratrådt som likvida­
tor.
Register-nummer 15.222: „Ejendomsaktie- 
selskabct Set. Paulsgade Nr. 25“ af Århus. 
Medlem af bestyrelsen Niels Gregers Han­
sen er afgået ved døden. Franciscus Cleo- 
phas Probst er udtrådt af, og dyrlæge Helge 
Mikél Jensen, Spentrup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 15.710: ,,Dansk Tekstil 
Agentur A /S  af Århus. Medlem af bestyrel­
sen Niels Gregers Hansen er afgået ved dø­
den. Franciscus Cleophas Probst er udtrådt 
af, og dyrlæge Helge M ikél Jensen, Spen­
trup. er indtrådt i bestyrelsen. Den Rasmus 
Rasmussen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 16.074: ,,Ejendomsaktie­
selskabet D.F.T.“ af Århus. Medlem af be­
styrelsen Niels Gregers Hansen er afgået 
ved døden. Franciscus Cleophas Probst er 
udtrådt af, og dyrlæge Helge M ikél Jensen, 
Spentrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.983: „A /S  Eitra“ af 
Frederiksberg. Under 29. december 1967 
og 26. januar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. .
Register-nummer 23.477: ,,Auto-Materiel 
AIS“ af Vallensbæk kommune. Under 15. 
februar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Medlem af bestyrelsen Frith io f A n ­
dreas Thejll er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 24.231: „Alpha-Dicsel 
A /S “ af Frederikshavn. Selskabets direktør 
Aage Laursen er afgået ved døden. Arthur 
Anker Krogh, Søndergade 34, Frederiks­
havn, er tiltrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-nummer 24.299: ,,Aktieselskabet 
af 1' december 1942“ af Frederiksberg. U n ­
der 29. december 1967 og 26. januar 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.024: „Vinhof, N ie l­
sen & Co. A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen Peter Friedrich Nicolaus Wieben 
er afgået ved døden. Under 22. marts 1968 
er Københavns byrets skifteafdeling an­
modet om at foretage opløsning af selska­
bet i medfør af aktieselskabeslovens § 62, 
jfr. § 59.
Register-nummer 25.246: „A /S  Vinis 
Vask“ af Frederiksberg. Medlem af besty­
relsen Peter Friedrich Nicolaus Wieben er 
afgået ved døden. Under 22. marts 1968 er
Frederiksberg birks skifteret anmodet om 
at foretage opløsning af selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 25.680: „B.F.-Magasinet
A.m.b.A., Rønne“ af Rønne. Under 16. ja­
nuar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Bekendtgørelse til andelshaverne sker ved 
brev. Medlem af bestyrelsen Edvard Lyng- 
berg Koefoed er afgået ved døden. Karl 
Anker Andersen, Else Louise Nielsen, Karl 
Harald Børgesen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.200: „A /S  Kolding  
Dampvaskeri“ af Kold ing kommune. Ole 
Neergaard-Holm er udtrådt af bestyrelsen. 
Fru Else Agnete Neergaard-Holm, Læssøe- 
gade 66, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som direktør.
Register-nummer 26.716: „A /S  Virklund 
Gymnastik- og Skolemontering“ af V irk ­
lund pr. Silkeborg, Them kommune. Under
8. december 1967 og 12. januar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive fabrikation, handel, byggevirk­
somhed, fiskeri, skibsfart samt finansierings­
virksomhed.
Register-nummer 26.867: „Odonco Aktie­
selskab“ af Gentofte. Medlem af bestyrel­
sen Gerda Jarby fører fremtidig navnet 
Gerda Nielsen.
Register-nummer 27.191: „D.F.T. Strømpe 
AIS“ af Århus. Medlem af bestyrelsen Niels 
Gregers Hansen er afgået ved døden. Fran­
ciscus Cleophas Probst er udtrådt af, og 
dyrlæge Helge M iké l Jensen, Spentrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Rasmus Ras­
mussen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.192: „D.F.T. Triko­
tage A /S “ af Århus. Medlem af bestyrelsen 
Niels Gregers Hansen er afgået ved døden. 
Franciscus Cleophas Probst er udtrådt af, og 
dyrlæge Helge M ikél Jensen, Spentrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.193: „D.F.T. Farveri 
A /S “ af Århus. Medlem af bestyrelsen Niels 
Gregers Hansen er afgået ved døden. Fran­
ciscus Cleophas Probst er udtrådt af, og 
dyrlæge Helge M iké l Jensen, Spentrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.520: „Fiskbæk Pro­
dukt A /S“ af Nørre Vium-Herborg kom­
mune. Magnus Abildtrup er udtrådt af, og 
direktør Svend Aage Møller, Ringkøbing, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.907: „Trans Euro­
pean Car Rental System A /S" af Køben­
havn. Under 5. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et med-
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lem af bestyrelsen eller med direktøren, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Medlem 
af bestyrelsen Paul Lund er valgt til besty­
relsens formand. Den Bengt Gustav Carls- 
son og den John A lfred Larsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.903: „K ru ll &  Jep­
sen A iS“ af Assens. Bestyrelsens formand 
Otto Niels Johansen Jepsen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Louise Em i­
lie Høffner Jepsen er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 31.525: „ Winther &
Heide's Eftf., Frederikssund, A /S “ af Fre­
derikssund. Under 10. januar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Den Jør­
gen Espensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Frode 
Wolffhechel.
Register-nummer 32.003: ,,Aktieselskabet 
Alfred Fischer & Co.’s Eftf.“ af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist Povl Valdemar Larsen er af­
gået ved døden. Højesteretssagfører Gun­
nar Gersted, Amalievej 8, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Registernummer 32.269: ,,Gartnergården, 
Kærby A /S “ af Hasseris kommune. Under
29. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
840.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 940.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 32.703: „A /S  Eltra 
Trading &  Holding Co.“ af Frederiksberg 
kommune. Under 29. december 1967 og 26. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 33.171: „B A R A T  A/S" 
af Københavns kommune. Herdis Elisabeth 
Steffensen, .Annelise Olsson er udtrådt af 
bestyrelsen. Nævnte Herdis Elisabeth Stef­
fensen er fratrådt, og E rik  Peter Eskild 
Steffensen, Strandvejen 361, Vedbæk, er til­
trådt som direktør..
Register-nr. 33.457: „A N D E R S O N  & 
S PE R L IN G  A /S “ af T ikøb kommune. U n ­
der 8. januar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets bifirma „F. H E IM A N N  
&  CO. A/S af 1963 (AN D ER SO N  &  
S PE R L IN G  A/S)“ (reg.-nr. 35.418) er slet­
tet af registeret. Selskabet driver tillige
virksomhed under navn „F .H E IM A N N  & 
CO. A/S (AN D ER SO N  &  SPERLIN G  
A/S)“ (reg.-nr. 39.802).
Register-nummer 35.418: „F. H E IM A N N  
& CO. A/S af 1963 (AN D ERS O N  & SPER­
L IN G  A /S)“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne for „A N D ER S O N  &  SPERLIN G  
A /S “ (reg.-nr. 33.457) er nærværende b i­
firma slettet af registeret.
Register-nummer 35.981: „Vicon Land­
brugsmaskiner A /S “ af Rise kommune. 
Medlem af bestyrelsen Børge Worziger 
Christensen er afgået ved døden. Selska­
bets direktør Peter Hans Christensen er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af bestyrel­
sens formand i forening med enten Bern­
hard Helmer Nielsen, Per O luf Borg Knud­
sen eller Peter Hans Christensen.
Register-nummer 36.444: „H Ø JB Y  K O N ­
F E K T IO N  A /S“ af Københavns kommu­
ne. Under 24. januar og 26. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Landsretssagfører Jørgen de 
Coninck-Smith, Slotsvej 38, Charloittenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 37.055: „ L Y R E  SEN IO R  
A/S, reklame/marketing“ af Århus kom­
mune. Den Orla Larsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Den Aage Bahnsen meddel­
te prokura er ændret derhen, at han frem­
tidig tegner alene.
Register-nr. 37.583: „A/S  S K A M B Y  
H U S B YG N IN G , Skamby“ af Skamby 
kommune. Bestyrelsens næstformand Karl 
Flemming Høeg Holst samt Kaj Sigurd 
Pedersen er udtrådt af, og aut. el-installa­
tør Svend Aage Hermansen, Lindved pr. 
Hjallese, arkitekt, ingeniør Hans Lyholm 
Pedersen, Assensbøllevej, Bred, Fyn, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Bjarne Villads Hansen er valgt til be­
styrelsens næstformand. Nævnte Kaj Sigurd 
Pedersen er fratrådt, og nævnte Hans Ly- 
holm Pedersen er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 37.664: „Trillebørfabrikken 
Lysbro A/S  i likvidation“ af Silkeborg 
kommune. På generalforsamling den 7. fe­
bruar 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssag-
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fører Poul Christensen, Søndergade 2 C, 
Silkeborg. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator.
Register-nr. 38.567: „ Danske Ejerlejlig­
heder A /S “ af Købehnavns kommune. På 
aktiekapitalen er ydreligere indbetalt 11.800 
kr. Den tegnede aktiekapital, 50.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Under 9. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.590: „A /S  M ø fa “ af 
V iby kommune pr. V iby J. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt 9.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital 61.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. Le if Christian Andersen, 
Tage Morville Schrøder er udtrådt af, og 
fru Birgit Høst Hansen, Høvænget 12, 
Viby L, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.583: „A /S  Møns 
Bank“ af Stege købstad kommune. Jørgen 
Audun Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen.
Under 25. marts:
Register-nummer 8403: ,,A K T IE S E LS K A ­
BET G EA  (FA R M A C E V T IS K -K E M IS K  
FA B R IK )“ af Frederiksberg. Under 28. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. De hidtidige aktier, 2000.000 kr., er 
opdelt i 1.500.000 kr. A-aktier og 500.000 
kr. B-aktier. B-aktierne har ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods udlodning 
ved selskabets likvidation, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 5.
Register-nummer 2285: „Otto Mønsted 
Aktieselskab“ af København. Civiløkonom 
Hans Stoltenberg. Morelgangen 12. Birke­
rød. cand. polyt. Ove Andersen, Adelgade 
58. Erik Gisselbæk. H.A.. Otto Mønsteds 
Plads 9. begge af København, er tiltrådt 
som direktører, og den dem meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 3635: „Aktieselskabet
Thisted Bryghus & Thisted Mineralvands­
fabrik“ af Thisted. Alfred Ejnar Pedersen 
er udtrådt af, og grosserer Hans Jørgen 
Frostholm, Thylandsvej 31, Thisted, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.032: ,,Aktieselskabet 
Lolland-Falsters Kulkompagni“ af Nykø­
bing F. Bestyrelsens formand, Knud Povl 
Lading, er udtrådt af, og højesteretssagfø­
rer Kjeld Tage Rørdam, Viggo Rothes Vej 
39, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 16.458: „A/S  Østjyllands
Papirforretning“ af Horsens. Johannes 
Bitsch Larsen, Bjarne F inn Ellegaard Senn, 
Jørgen Meincke Helweg-Larsen er udtrådt 
af, og direktør A lfred Engby Jensen, fru 
Erna Jensen, begge af Rosenvænget 4, 
Thorsvang pr. Horsens, stud. med. Birger 
Engby Jensen, Vestergade 5, Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Johannes Bitsch 
Larsen er fratrådt, og nævnte A lfred Eng­
by Jensen er tiltrådt som direktør Enepro­
kura er meddelt: Alfred Engby Jensen.
Register-nummer 16.935: „Samvirkende
Boligselskaber A /S “ af København. Selska­
bets direktør Mogens Madsen fører frem­
tidigt navnet Mogens Nordbæk.
Register-nummer 26.195: ,,A/S Sdr. Om­
me M ø lle “ af Sdr. Omme. Arne W illiam  
Berg Clement, Lind pr. Herning, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 31.979: ,,Winthrop Me- 
dicinalcompagni A /S “ af Frederiksberg 
kommune. Under 29. januar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 33.118: „ P A L L E  H E S T ­
H A V E N S  C L IC H É -A N S T A LT  A /S “ af 
Københavns kommune. Ina Marie Vassing 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Henry 
Wøhlk Hesthaven, Tagensvej 126, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.230: „Danspok A /S “ 
af Københavns kommune. Under 20. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune. 
Eneprokura er meddelt: Knud Schmidt. 
Prokura er endvidere meddelt: Finn E lo f 
Darre og Annie Marie Madsen i forening.
Register-nummer 34.817: „Aarhus Kran- 
selskab A /S“ af Århus. Bestyrelsens for­
mand Knud Povl Lading er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Kjeld Tage Rørdam. 
Viggo Rothes Vej 39, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt till bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 35.904: „M ID T JY S K  
O LIE  A /S “ af Silkeborg kommune. Besty­
relsens formand Knud Povl Lading er ud­
trådt af, og højesteretssagfører Kjeld Tage 
Rørdam, Viggo Rothes Vej 39, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 35.964: „Investerings­
aktieselskabet Acceptor“ af Københavns 
kommune. Under 3. november 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Den Knud Hen­
ry Jonassen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 36.077: „a/s Planbo, 
Aalborg“ af Ålborg kommune. Mariane
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Kirstine Hulegaard er udtrådt af, og ejen­
domsmægler Valdemar Georg Olsen, Grøn- 
slet 13, Vadum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.627: ,,ESP A N  A SKO  
A/S“ af Odense kommune. Under 20. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 72.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
156.000 kr., fuldt indbetalt. Medlem af be­
styrelsen Tage Johannes Jensen er tiltrådt 
som direktør. Eneprokura er meddelt: Tage 
Johannes Jensen og Hanne Marie Jensen.
Register-nummer 38.790: „C A LLE S O E  
T Æ PP E R  A /S “ af Århus kommune. M ed­
lem af bestyrelsen Anna Kallesøe er afgået 
ved døden. Murermester Børge Rikard Wi- 
dahl Jørgensen. Rønde, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 39.393: ,,D A N E D A P  
A /S, Dansk-Nederlandsk Personvognsim*- 
port“ af Asminderød-Grønholt kommune. 
Peter Bohnstedt-Petersen er udtrådt af be­
styrelsen.
Under 26. marts:
Register-nummer 1022: „Kolding Folke- 
bank, Aktieselskab“ af Kolding. Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.500.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 7.500.000 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 1476: „Importkompag­
niet, Kalundborg, AIS“ af Kalundborg. Be­
styrelsens formand Knud Povl Lading er 
udtrådt af, og direktør i selskabet Carl 
Aage Lauritzen, Strandhaven 71. Kalund­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Kjeld Tage Rørdam er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 6771: „Aktieselskabet 
Faaborg Kulkompagni“ af Fåborg. Besty­
relsens formand Knud Povl Lading samt 
Poul Viggo Kristiansen er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Kjeld Tage Rørdam (for­
mand), Viggo Rothes Vej 39, Charlotten- 
lund, underdirektør Kristian Peder Peder­
sen, Mynstersvej 9, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 7118: „Aktieselskabet 
Grausten Kulkompagni“ af Gråsten. Besty­
relsens formand Knud Povl Lading er ud­
trådt af, og landsretssagfører Poul Viggo 
Kristiansen, Stationsvej 8, Gråsten, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Kjeld Tage Rørdam er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 7335: „„Jydsk Fiskenet­
fabrik“ , A /S “ af Fredericia. Under 17. ok­
tober 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 7602: „A lfred Christen­
sen & Co. Aktieselskab“ af København. 
Knud Povl Lading er udtrådt af, og under­
direktør Kristian Peder Pedersen, Mynsters­
vej 9, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 7794: Morslands Fol- 
kebank Aktieselskab“ af Nykøbing M. Un­
der 1. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 26. januar 1968 stad­
fæstet af tilsynet med banker og sparekas­
ser. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 10.450: „Kalundborg 
Kul Kompagni, Aktieselskab“ af Kalund­
borg. Bestyrelsens formand Knud Povl La ­
ding er udtrådt af. og underdirektør K r i­
stian Peder Pedersen. Mynstersvej 9, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Kjeld Tage Rørdam er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 10.580: „Hundested 
Kulimport A IS“ af Hundested (Thorup 
sogn). Bestyrelsens formand Knud Povl La ­
ding er udtrådt af bestyrelsen. Højesterets­
sagfører Kjeld Tage Rørdam, Viggo Ro­
thes Vej 39, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 10.722: „Frederikssund 
Kulimport A /S “ af Frederikssund. Besty­
relsens formand Knud Povl Lading er ud­
trådt af bestyrelsen. Højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam, Viggo Rothes Vej 39. 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 12.304: „Foreningen 
„Kolding Højskolehjem“ , Aktieselskab“ af 
Kolding. Charles Alfred Graversen er ud­
trådt af, og bibliotekar Helga Bonnis. 
Heimdalsvej 35, Kolding, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 15.699: „A/S  Det dan­
ske Kølehus „Cold Stores“ “ af København. 
Knud Erik  Gad Thomsen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 16.408: „A/S  „C O LD  
STORES“ Holding Selskab“ af Køben­
havn. Knud Erik Gad Thomsen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 18.109: „Mortensens 
Fabrik A /S“ af Brande. Chem. ingeniør 
Hans Tobier, Solkrogen 1, Brande, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 19.267: ,,K. Thal Jensen 
A/S“ af Maribo. Under 15. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt-
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ning af fast ejendom -  af direktøren alene 
eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 21.728: ,,A/S Oder
Handelsselskab" af København. Knud Povl 
Lading er udtrådt af. og afdelingschef Kay 
Henning Hilmer Christensen. Jægersvinget 
8, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.334: „AIS N. P. Ut­
zon" af Middelfart kommune. Under 17. 
oktober 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 23.335: „AIS Køben­
havns Net- & Garnfabrik" af Frederiks­
berg. Under 17. oktober 1967 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 23.926: „Peter Bodum 
AIS" af København. Prokura er meddelt: 
Poul-Henning Pedersen i forening med en­
ten et medlem af bestyrelsen eller en di­
rektør.
Register-nummer 27.010: „The Borden 
Company A/S" af Esbjerg. John Erik Dahl- 
Jensen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Søren Magdahl Thorsen, Frederiksgade 17, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom - 
af bestyrelsens formand i forening med 
enten Erik Emborg eller Jørgen Helmer 
Larsen eller Vagn Victor Hansen eller M i- 
cael Ponsaing Flammé Vinding Reumert 
eller Soren Magdahl Thorsen eller med en 
direktør.
Register-nummer 27.597: „Dampvaskeriet 
Adam A/S i likvidation" af København. 
På generalforsamling den 15. februar 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il li­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Erik 
Toft. Bredgade 73, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 28.780: „Skandinavisk 
Ramme-industri A /S“ af Åbyhøj. Under 
20. april 1967 og 29. januar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Medlem af besty­
relsen og direktør i selskabet Bertel Peder 
Ranghøj er afgået ved døden.
Register-nummer 28.781: „Bang & Co., 
Met air amme f abrik A /S" af Åbyhøj. Under 
20. juni 1967 og 29. januar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Medlem af besty­
relsen og direktør i selskabet Bertel Peder 
Ranghøj er afgået ved døden.
Register-nummer 30.079: „A /S  Strand­
parken, Kolding" af Roskilde kommune. 
Under 7. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Jakob Arne Broholm er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 31.135: „Aktieselskabet 
Kristian Stark Holding“ af København. 
Palle Børge Palsby er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 31.383: „Aktieselskabet 
af 1/6 1961“ af Brøndbyernes kommune. 
Poul Erik Sørensen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Lars Ludvig Valdal, Triang­
len 7, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 32.256: „A /S  J. D R E Y ­
ER H U S E “ af Ballerup-Måløv kommune. 
Bodil Marie Dreyer er udtrådt af, og tøm­
rer Thomas Dreyer, Bernhard Olsens Vej 
10A, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.538: „O C EK A S  FI- 
N A N C IER 1 N G S A K T IE S ELS K A B "  af K ø ­
benhavn. Under 29. oktober 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herstedernes kommune. Alex Ras­
mussen, Børge Ejvi Andersen er udtrådt af, 
og købmand Niels Børge Larsen, M ø lle ­
bakken. Rørvig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Børge Ejvi Andersen er fratrådt, 
og Svend Aage Birk Jakobsen, Hyldedal, 
Skærod pr. Helsinge, er tiltrådt som direk­
tør. Den Børge Ejvi Andersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.999: „A  /S L U X O L “ 
af Næstved. Under 31. august 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. De hidtidige ak­
tier er opdelt i 350.000 kr. A-aktier og
3.150.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 
1 stemme, dog har B-aktieme kun stemme­
ret i de i aktieselskabslovens § 57 og i 
vedtægternes § 21 omhandlede tilfælde.
Der gælder indskrænkninger i A-aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. A- 
aktierne lyder på navn. B-aktierne kan lyde 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Næstved Tidende“ , „Ber- 
lingske Tidende“ og ved anbefalet brev.
Register-nummer 34.395: „O CEKA-V1N  
AIS" af Københavns kommune. Under 29. 
oktober 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune. Alex Rasmussen er udtrådt af, 
og købmand Niels Børge Larsen, M ø lle­
bakken, Rørvig, er indtrådt i bestyrelsen.
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Børge Ejvi Andersen er fratrådt, og Svend 
Aage Birk Jakobsen, Hyldedal, Skærød pr. 
Helsinge, er tiltrådt som direktør. Den 
Børge Ejvi Andersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 34.520: „AIS Skovhave- 
vænge“ af Svendborg kommune. Under 6. 
februar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 35.818: ,,D A M H U S
K U L  & O L IE  AIS“ af Rødovre kommune. 
Bestyrelsens formand Knud Povl Lading er 
udtrådt af, og selskabets forretningsfører 
Knud Lund-Hansen, Frøbakken 15, Søborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Kjeld Tage Rørdam er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 36.315: „A /S  Nordtek­
nik" af Gladsaxe kommune. Bent Esløv 
Ko ldorf er udtrådt af, og fru Irma Marie 
Elisabeth Østerlund Hansen, Enghavevej 
30, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.324: „Fredensborg 
Ku l & Olie A IS “ af Asminderød-Grønholt 
kommune. Bestyrelsens formand Knud Povl 
Lading er udtrådt af bestyrelsen. Højeste­
retssagfører Kjeld Tage Rørdam, Viggo Ro­
thes Vej 39, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 36.375: ,,Nielsen & Sø­
rensen, Guldliste- og Rammefabrik A /S “ 
af Århus kommune. Under 21. august 1967 
og 29. januar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 36.658: „R O S K ILD E  
O LIE  A IS “ af Roskilde kommune. Besty­
relsens formand Knud Povl Lading er ud­
trådt af, og selskabets direktør Arne N ie l­
sen, Elmevej 43, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Kjeld 
Tage Rørdam er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 36.859: „Gregers Lar­
sen og Dachser A I S” af Københavns kom­
mune. Under 15. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Rødovre kommune.
Register-nummer 36.893: „G. Sparre-Ul- 
richs Eftf., Kunstforlag og Rammefabrik 
A/S“ af Taulov kommune. Under 21. au­
gust 1967 og 29. januar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Åbyhøj kommune.
Register-nummer 37.061: „Ejendomsak- 
tieselskabet F JO R D B A K K E N , Kolding“  af
Roskilde kommune. Under 7. december
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af den samlede bestyrelse el­
ler -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Jakob Arne Broholm er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.363: „Aktieselskabet 
af 24. november 1965“ af Københavns kom­
mune. Under 21. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 125.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.387: „A/S  Rosagår- 
den, Roskilde“ af Gentofte kommune. Un ­
der 7. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Jakob Arne Broholm er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 38.469: „W illy  Blücher 
Textilagenturer A /S “ af Københavns kom­
mune. Den Kjeld Torngaard Larsen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.760: „Thomas Beck 
Aktieselskab“ af Odense kommune. Under 
15. januar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nr.: 39.406: „Manpower AIS“ af 
København kommune. Under 12. februar
1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, dog at et af disse skal have 
fast bopæl i Danmark, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.566: „M A R K S  G A R ­
N E R  AIS“ af Københavns kommune. U n ­
der 19. februar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at dri­
ve handel og fabrikationsvirksomhed.
Under 27. marts:
Register-nummer 5065: „Holm  & Molzen 
AIS“ af Haderslev. Bestyrelsens formand 
Knud Povl Lading er udtrådt af, og under­
direktør Kristian Peder Pedersen, Mynsters­
vej 9, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Kjeld Tage Rørdam 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 10.671: „Ejendomsaktie­
selskabet „Brohuset“ i likvidation“  af Kø-
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benhavn. På generalforsamling den 23. fe­
bruar 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (proku­
risten) er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Jørn Vilhelm  Hall, Bred­
gade 38, landsretssagfører Ejvind Høgsbro 
Holm, Vester Søgade 78, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 11.323: „A /S  Kolding 
Kulkompagni“ af Kolding. Bestyrelsens 
formand Knud Povl Lading er udtrådt af, 
og højesteretssagfører Kjeld Tage Rørdam, 
Viggo Rothes Vej 39, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand.
Register-nummer 13.034: „Grenaa Kul- 
kompagni A/S“ af Grenå. Bestyrelsens for­
mand Knud Povl Lading er udtrådt af be­
styrelsen. Højesteretssagfører Kjeld Tage 
Rørdam, Viggo Rothes Vej 39, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand.
Register-nummer 15.597: „Ingeniørfirma­
et Constantin Brun, Aktieselskab (C. B. 
Varmemaaler AIS)“ af København. Den 
Ove Borch meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Hans Blichfeldt 
og Erik Helberg-Larsen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten tidligere 
anmeldte Gustav Wedell-Wedellsborg eller 
en direktør. Prokura er tillige meddelt 
nævnte Gustav Wedell-Wedellsborg i for­
ening med en direktør.
Register-nummer 19.859: „A IS  Clero Oil 
i likvidation“ af Århus. Efter proklama i 
statstidende for 15. juni, 15. juli og 15. au­
gust 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 19.860: „A/S  Industri 
Teknik (A/S Clero Oil) i likvidation. Da 
„A /S  Clero Oil i likvidation“ (register­
nummer 19.859) er hævet efter endt likvi­
dation. slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 26.075: „Hempaturi
A/S“ af København. Under 21. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Brøndbyernes kommu­
ne. Selskabets bifirma „A/S Matr. nr. 24 di 
af Brøndbyvester by og sogn (Hempaturi 
A/S)“ (reg.nr. 38.985) er slettet af regi­
steret. Selskabets navn er „A/S Matr. nr. 
24 di af Brøndbyvester by og sogn“ . Sel­
skabets formål er at eje og administrere 
fast ejendom og at drive finansieringsvirk­
somhed. Ida Christine Rasmussen, Erla 
Børge Westphal Hansen, Vilhelm  Johannes
Kahlke er udtrådt af, og direktør, cand. 
jur. Niels Viggo Carstensen, Sundvænget 39, 
Hellerup, landsretssagfører Erik  Nielsen, 
Vemmetofte A llé  11, Gentofte, højesterets­
sagfører Gunnar Gersted, Amalievej 8, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Erla Børge Westphal Hansen er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Nævnte Niels Viggo Car­
stensen er tiltrådt som direktør. Selskabet 
er overført til reg.nr. 39.816.
Register^nummer 27.414: „A /S  Cortina 
Konfektion“ af Odense kommune. Besty­
relsens formand F inn Birger Christensen 
samt Knud Christian Ehlers, Ernest Bing- 
geli er udtrådt af, og læge Keld Bechgaard 
Danø, Høje Gladsaxe 46, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Steen Danø er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 30.521: ,,H. FØLS-
G A A R D  E L E K T R O  A /S “ af Frederiks­
berg. Under 2. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkning i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af den 
adm. direktør i forening med enten en d i­
rektør eller et medlem af bestyrelsen eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Hans M øller Marcellus Hansen 
Følsgaard er udtrådt af, og direktør, gene­
ralkonsul Edvard Johan Heinrich Strand­
berg, Gøngehusfarmen pr. Hørsholm, direk­
tør, civilingeniør Peter Knop, Ordrupgård- 
vej 5, Charlottenlund, direktør Åke Henning 
Ahlslröm, Rosenlundsgatan 29-31, Stock­
holm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
Følsgaard er fratrådt som direktør, og nævn­
te Peter Knop er tiltrådt som direktør 
(adm.). Karl Em il Tørsleff, Skodsborgpar­
ken 44, Skodsborg. er tiltrådt som direktør 
og udtrådt af bestyrelsen. Den Aksel Skaa- 
rup meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.744: „Edm. Jørgen- 
gensen & Co. Bogbinderi A/S i likvidation“ 
af Kgs. Lyngby. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets direktør Axel Edmund Jakob 
Jørgensen er afgået ved døden. På gene­
ralforsamling den 27. februar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Lars Ludvig Valdal. Trianglen 
7, landsretssagfører Albert Laurits Christen­
sen, Vester Voldgade 96, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes af en likvidator, ved
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 31.026: „U N O -X -AU TO -  
C E N T R E T  A /S“ af Herning kommune. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i selska­
bet Peder Gunnar Krogstrup Lysgaard er 
afgået ved døden. Direktør Vitta Theresa 
Lysgaard, Egebakken, Gjellerup pr. Ham­
merum, er indtrådt i bestyrelsen, og der er 
meddelt hende eneprokura.
Register-nummer 31.028: „Uno-X Bensin 
A /S “ af Herning. Medlem af bestyrelsen 
og direktør i selskabet Peder Gunnar K rog­
strup Lysgaard er afgået ved døden. D irek­
tør i selskabet Vitta Theresa Lysgaard, 
Egebakken, Gjellerup pr. Hammerum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer: 32.180: „H. Følsgaard 
Handel A /S “ af Frederiksberg kommune. 
Under 2. februar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Opdelingen af aktierne i A- 
og B-aktier er bortfaldet. Bestemmelserne 
om indskrænkning i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af den adm. direktør i forening med enten 
en direktør eller et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Hans M øller Marcellus Hansen 
Følsgaard, Karl Emil Tørsleff, Johan Chri­
stian Kurt Følsgaard, Frits Rosenquist er 
udtrådt af, og direktør, generalkonsul Ed­
vard Johan Heinrich Strandberg, Gønge­
husfarmen pr. Hørsholm, direktør, civil­
ingeniør Peter Knop, Ordrupgårdvej 5. 
Charlottenlund, direktør Åke Henning Ahl- 
strom, Rosenlundsgatan 29-31, Stockholm. 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Hans Møller Marcellus Hansen Følsgaard 
samt Poul Følsgaard er fratrådt som direk­
tører og nævnte Peter Knop er tiltrådt som 
direktør (adm.). Den Aksel Skaarup med­
delte prokura er tilbagekaldt. Den Holger 
Hammershold Christensen, Henning Kristi­
ansen og Børge Henrik Madsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at de fremtidig 
tegner to i forening.
Register-nummer 33.198: ,,Brande Fragt­
central A /S “ af Brande kommune. Under
18. november 1967 og 18. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Jens Langballe A /S “ . Selskabets 
formål er at drive fragtcentral, transport­
virksomhed, spedition og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed samt at 
drive servicestation og mekanisk værksted.
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 kr., 
indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Medlem af bestyrelsen Jens Langballe er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført 
til register-nummer 39.815.
Register-nummer 34.244: ,,Uno-X Bensin 
Handels AIS“ af Herning. Medlem af besty­
relsen og selskabets direktør Peder Gunnar 
Krogstrup Lysgaard er afgået ved døden. 
Direktør i selskabet Vitta Theresa Lysgaard, 
Egebakken, Gjellerup pr. Hammerum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.268: ,,Aktieselskabet 
Folketidende, Østsjællands Folkeblad og 
Roskilde Dagblads Bogtrykkeri“ af Ring­
sted. Medlem af bestyrelsen Bernhard M ik ­
kelsen er afgået ved døden. Direktør Jens 
Karlshøj Hansen, Herfølge, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 34.827: ,, N O RD ISK
K U L , G R E V E  AIS“ af Greve-Kildebrønde 
kommune. Under 12. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Arne Mortensen, 
Signe Kristiane Frederiksen, Sven Erik Fre­
deriksen, Ole Egon Schütt er udtrådt af, 
og landsretssagfører Per Torben Federspiel, 
Gathersgade 109, grosserer Anker Høyer 
Lau, Bredgade 67, direktør Henning Otto 
Vilhelm Piiø, Hostrups Have 46. alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.267: „ LO LLA N D S
K U L  & O LIE  AIS“ af Nakskov kommune. 
Bestyrelsens formand Knud Povl Lading er 
udtrådt af. og direktør i selskabet Henning 
Kreinøe, Gartnervænget 17, Nakskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Kjeld Tage Rørdam er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 38.426: „ E U R O P E A N  
A IR C R A F T  & E Q U IP M E N T  CO. A /S “ af 
Københavns kommune. Under 27. novem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Aktieselskabet af 1. au­
gust 1966“ . Selskabet er overført til regi­
ster-nummer 39.817.
Register-nummer 38.547: „Indus Trading 
A /S“ i likvidation“ af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 30. novem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Børge Bune, 
Klareboderne 2, København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 38.985: „A/S  Matr. nr. 
24 di af Brøndbyvester by og sogn (Hem-
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paturi AIS)“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne for „Hempaturi A /S “ (reg.-nr. 
26.075) er nærværende bifirma slettet af 
registeret.
Register-nummer 39.177: ,,Chr. V. Han­
sen A /S “ af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Carl Einar Brumberg 
Hansen er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Karl Kristian Bagger. Blegdamsvej 42, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.817: „Aktieselskabet 
af 1. august 1966“ i likvidation“ af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den
27. november 1967 er selskabet, der tid li­
gere har været registreret under navnet 
„E U R O P E A N  A IR C R A F T  &  E Q U IP ­
M E N T  CO. A /S “ (register-nummer 38.426). 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Otto Hans Louis Pers. Ved Smedebakken
18. Lyngby, advokat Christen Ejby Peder­
sen, Ludvig Jensens Vej 5 A, Birkerød. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
datorerne hver for sig.
Omtryk
Under 7. februar 1968 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 21.965: ,,A/S Ewald
Andersen, Murer- Ingeniør, og Entrepre­
nørfirma“ af Nykøbing Falster. Egon B il­
low er udtrådt af. og fru Tove Birthe Bii- 
low-Andersen. Nybrogade 5, Nykøbing F., 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 18. januar 1968 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 26.513: „Aktieselskabet 
./. 1). Koopmanns Svineslagterier“ af K ø ­
benhavn. Bestyrelsens næstformand Ed­
ward Maynard Donald Denny er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen James 
Frederick Lowndes Denny er valgt til be­
styrelsens næstformand. Douglas George 
Hiscock Jenner. 17. Ellenbroke Close. 
Leigh on Sea. Essex. England, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens 
næstformand James Frederick Lowndes 
Denny i forening med enten Holger Dal- 
gaard eller Vagn Larsen eller af to direktø­
rer i forening, ved afhændelse og pantsæt­
mand og næstformand i forening med et 
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
medlem af bestyrelsen.
Rettelse
T il berigtigelse af bekendtgørelse til stats­
tidende af 24. februar 1966 nr. 275 vedrø­
rende ,,Aktieselskabet af 31. marts 1965“ 
af Herlev kommune meddeles det, at sel­




Under 29: februar 1968 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 31: ,,Kommunernes 
Pensionsforsikring Aktieselskab“ af Køben­
havn. Bestyrelsens formand Woldhardt E i­
nar Madsen er udtrådt af, og borgmester 
Henning Peter Kruse Rasmussen, Esbjerg, 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand.
Register-nummer A. 80: „Cyklehandlernes 
Forsikringsselskab A /S “ af København. H a­
kon Wendrup Pedersen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer D. 69: (tidligere reg.-nr. 
515): ,,ForsikringsaktiescIskapet Eidsvoll, 
Oslo, Generalagenturet for Danmark, Pro­
kurist Kurt Rasmussen“ af København. Den 
20. maj 1959 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets postadresse er Håkon V II Gate
2. Oslo 1. På aktiekapitalen 1.000.000 n. kr. 
er yderligere indbetalt 300.000 n. kr.. hvor­
efter aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ge­
neralagenturets navn er „Forsikringsaktie­
selskapet Eidsvoll, Oslo, Generalagenturet 
for Danmark“ . Dets postadresse er Holmens 
Kanal 42. København. Generalagentens bo­
pæl er Jul. Valentiners Vej 43. Kobenhavn.
Under 7. marts:
Register-nummer A. 4: ,,Aktieselskabet
Det kongelige octroierede almindelige 
Brandassurance-Compagni“ af København. 
Poul Møller er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer A. 25: ,,A/S Forsik­
ringsselskabet Codan L iv “ af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen Gregers K irk  
er afgået ved døden. Direktør Ole Frederik 
Nygaard-Andersen, Ordrupgårdvej 7, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 3: ,,Fiskefartøjsfor­
sikringen ,, Lim f jorden", gensidigt selskab“ 
af Glyngøre. Den 26. november 1966 er 
selskabets vedtægter ændret og den 28. fe­
bruar 1968 stadfæstet af forsikringsrådet.
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Niels Kristian Pedersen er udtrådt af, og 
fisker Sigurd Sørensen Christensen, Elme­
vej 5, Nykøbing Mors, og fisker Aksel 
Marinus Noer, Jegindø, indtrådt i besty­
relsen.
Under 9. marts:
Register-nr. A. 5: ,.Forsikrings Compag- 
niet for Kongeriget Danmark A fS “ af K ø ­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Gregers 
K irk  er afgået ved døden.
Register-nummer A. 59: ,,Aktieselskabet 
Nordisk Gjenforsikrings Selskab“ af K ø ­
benhavn. Prokura er meddelt Sven Bunde­
sen og Hans Henrik Koefoed hver for sig 
i forening med et medlem af direktionen 
eller bestyrelsen.
Register-nummer B. 99: ,,Forsikringsfor- 
cningen Samsø Kasko G/S“ af Samsø. 
Medlem af bestyrelsen Svend Togo G y l­
ling er afgået ved døden. Skibsfører Hans 
Christian Rasmussen, Mårup pr. Nordby, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. marts:
Register-nummer A. 8: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet „Dansk M e r k u r af Køben­
havn. Prokurist i selskabet Kaj Am kov er 
afgået ved døden.
Register-nummer C. 115: „Det gensidige 
Stormskadeforsikringsselskab for Fyns Stift“ 
af Grindløse. Den 6. december 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 6. marts 
1968 stadfæstet af forsikringsrådet.
Under 21. marts:
Register-nummer C. 51: „De mindre 
landejendomsbesidderes gensidige brand- 
assuranceforening for rørlig ejendom i 
Vends, Baag m. fl. herreder (Asperupkas- 
sen)“ af Aldersminde, Bred. Den 4. decem­
ber 1967 er foreningens vedtægter ændret 
og den 19. marts 1968 stadfæstet af forsik­
ringsrådet.
Register-nummer D. 56: „St. Helen’s Insu­
rance Co. Ltd., udenlandsk aktieselskab, 
London, Generalagentur for Danmark: 
Fester & Andersen A /S “ af København. 
Generalagenturet er hævet.
Under 26. marts:
Register-nr. A. 18: „Forsikrings-Aktiesel­
skabet Absalon“ af København. Prokurist i 
selskabet Kaj Arnkov er afgået ved dø­
den. Poul Back og F inn Carlson er til­
trådt som prokurister og tegner i overens­
stemmelse med tidligere bekendtgjorte reg­
ler samt i forening eller hver for sig i
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister.
Register-nummer C. 39: „Det gensidige 
Stormskadeforsikringsselskab ,,Langeland“ i 
likvidation“ af Torpe pr. Rudkøbing. Efter 
proklama i statstidende den 7. juli, 7. august 
og 7. september 1967 er likvidationen af­
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer B. 125: „Fiskefartøjs­
forsikringen „Læsø“ , gensidigt selskab“ af 
Læsø. Foreningens navn er „Fiskefartøjs­
forsikringen „Læsø“ , gensidigt selskab“ . 
Foreningens hjemsted er Læsø. Foreningens 
formål er kaskoforsikring af fiskefartøjer, 
der er hjemmehørende på Læsø og i Vend­
syssel. Foreningen overtager ikke genfor­
sikring. Foreningens vedtægter er af 10. 
juni 1967, der den 26. marts 1968 er stad­
fæstet af handelsministeriet. Den tegnede 
garantikapital udgør 500.000 kr.. fordelt i 
andele på 1.000 kr. Garantikapitalen er 
fuldt indbetalt, Garantikapitalen kan tilba­
gebetales efter de i vedtægternes §§ 26 og 
27 indeholdte regler. Overdragelse af ga­
rantiandele kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Garantiandelene lyder på navn. 
Bekendtgørelse til medlemmerne sker i 
„Læsøposten“ og i “Vendsyssel Tidende“ . 
Der afgives 1 stemme for hvert forsikret 
skib efter de i vedtægternes § 16 anførte 
regler. Medlemmerne, herunder udtrådte 
medlemmer, hæfter for foreningens for­
pligtelser efter de i vedtægternes § 22, jfr. 
§§ 20 og 21 givne regler. Foreningen teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af to direk­
tører i forening. Bestyrelse: Skipper Peder 
Larsen, skipper Niels Christian Jensen, skip­
per Peter Birch Andreasen, alle af Vesterø, 
Læsø, skipper Regner Andersen, skipper 
Henry Melchior Larsen, begge af Østerby, 
Læsø. Direktion: Gunner Juul Topholt, 
Byrum, Læsø.
Omtryk
Under 26. marts 1968 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret:
Register-nr. A. 98: „Forsikringsaktiesel­
skabet „Anker“ “ af Glyngøre. Den 21. ok­
tober 1967 er selskabets vedtægter ændret 
og den 27. februar 1968 stadfæstet af for­
sikringsrådet. Selskabets formål er sø- og 
transportforsikringsvirksomhed samt an­
svars-, kredit- og kautionsforsikring, såvel 
direkte som indirekte. Forretningsfører An-
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ker Klemmed Nielsen, Grønnegade 4, Røn­
ne, er indtrådt i bestyrelsen.
Foreninger
Under 8. marts 1968 er optaget i fo r­
enings-registeret som:
Register-nummer 2837: ,, Beklædnings­
industriens Sammenslutning“ af Køben­
havns kommune, der er stiftet 1921 med 
vedtægter senest ændret 1958. Forenin­
gens formål er: at danne en arbejdsgiver- 
og brancheforening. Foreningen benytter 
tillige følgende betegnelser for sin virk­
somhed: ,,Konfektionsindustriforeningen“
(reg.-nr. 2838), „Konfektionsindustriens 
Sammenslutning“ (reg.-nr. 2839), „Konfek- 
tionsfahrikantforeningen“ (reg.-nr. 2840). 
„Konfektionsfabrikanternes Sammenslut­
ning“ (reg.-nr. 2841) og „Beklædningsindu­
striens Fabrikantforening“ (reg.-nr. 2842). 
Foreningen benytter følgende navne for af­
delinger: „Foreningen af danske Fabrikan­
ter af Herreklæder“ (reg.-nr. 2843), „Skjor- 
tefabrikant-Foreningen“ (reg.-nr. 2844), 
„Kittel- og Linnedfabrikant-Foreningen“ 
(reg.-nr. 2845), „Fabrikantforeningen for 
Kjoler og Damekonfektion“ (reg.-nr.
2846) , „Foreningen af danske Fabrikanter 
og Grossister i Pelsvarebranchen“ (reg.-nr.
2847) og „Korsetfabrikant-Foreningen“ 
(reg.-nr. 2848).
Register-nummer 2838: „ Konfektions­
industriforeningen“ . „Beklædningsindustri­
ens Sammenslutning“ (reg.-nr. 2837) benyt­
ter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed.
Register-nummer 2839: „Konfektionsind- 
striens Sammenslutning“ . „Beklædnings­
industriens Sammenslutning“ (reg.-nr. 2837) 




ens Sammenslutning“ (reg.-nr. 2837) benyt­
ter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed.
Register-nummer 2841: „Konfektionsfa­
brikanternes Sammenslutning“ . „Beklæd­
ningsindustriens Sammenslutning“ (reg.-nr. 
2837) benytter tillige denne betegnelse for 
sin virksomhed.
industriens Fabrikantforening“ . „Beklæd­
ningsindustriens Sammenslutning“ (reg.- 
nr. 2837) benytter tillige denne betegnelse 
for sin virksomhed.
Register-nummer 2843: „Foreningen af 
danske Fabrikanter af Herreklæder“ . 
„Beklædningsindustriens Sammenslutning“ 
(reg.-nr. 2837) benytter denne betegnelse 
for en afdeling.
Register-nummer 2844: „Skjortef abri- 
kant-Foreningen". „Beklædningsindustriens 
Sammenslutning“ (reg.-nr. 2837) benytter 
denne betegnelse for en afdeling.
Register-nummer 2845: „Kittel- og L in ­
nedfabrikant-Foreningen“ . „Beklædnings­
industriens Sammenslutning“ (reg.-nr. 2837) 
benytter denne betegnelse for en afdeling.
Register-nummer 2846: „Fabrikantfor­
eningen for Kjoler og Damekonfektion“ . 
„Beklædningsindustriens Sammenslutning“ 
(reg.-nr. 2837) benytter denne betegnelse 
for en afdeling.
Register-nummer 2847: „Foreningen af 
danske Fabrikanter og Grossister i 
Pelsvarerbranchen“ . „Beklædningsindustri­
ens Sammenslutning“ (reg.-nr. 2837) benyt­
ter denne betegnelse for en afdeling.
Register-nummer 2848: „Korsetfabrikant- 
Foreningen“ . „Beklædningsindustriens Sam­
menslutning“ (reg.-nr. 2837) benytter denne 
betegnelse for en afdeling.
Register-nummer 2849: „Emballageinsti­
tuttet“ af Københavns kommune, der er 
stiftet 1965 med vedtægter senest ændret 14. 
december s. å. Foreningens formål er: gen­
nem forskning og oplysningsvirksomhed at 
fremme forståelsen for hensigtsmæssig em­
ballering, bidrage til udvikling af nye em­
ballager og emballagematerialer og bistå 
erhvervslivet ved løsning af løbende em­
ballageopgaver. Foreningens kendetegn er:
Register-nummer 2842: „Beklædnings­
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et stiliseret „E “ . Bestyrelse: direktør Ebbe 
Tuxen (formand), Rungsted Strandvej 139, 
direktør Henning Vagn Jakobsen, Fole- 
havevej 41, begge af Rungsted Kyst, direk­
tør Oiva Rydeng, Egedal, Veksø, direktør 
Wigo Theilgaard, Jægersborg Allé, profes­
sor Frode Bramsnæs, Høstvej 24, begge af 
Charlottenlund, professor Eiler Alkjær, 
Nyvej 29, Købnhavn, direktør Le if Monies, 
Fortunvænget 36, Lyngby, direktør Poul 
Aage Haustrup, Hunderupvej 210, Odense, 
direktør Poul Kristian Lau-Jensen, Bøge­
bakken 7, Helsingør, direktør Lauritz Chri­
stian Carlsen, Ridehusvej 2, Gentofte, di­
rektør Knud Overø, Trongårdsparken 87, 
Lyngby. Daglig leder: Kurt Hansen Gar- 
min, Langdyssen 29, Herlev. Sammenslut­
ningen tegnes af bestyrelsens formand, et 
medlem af bestyrelsen og den daglige leder, 
to i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med tre medlemmer af be­
styrelsen.
Register-nummer 2850: „ Dansk Farver­
forening af 1888“ af København. Forenin­
gen er stiftet 1888 med vedtægter senest 
ændret 20. august 1966 og har været regi­
streret under navnet ,,Foreningen af Dan­
ske Farvere og kemisk Rensere (Dansk 
Farverforening af 1888)“ (reg.-nr. 2293).
Register-nummer 2851: ,,Sammenslutnin­
gen af diakonhjem“ af Vejle. Foreningen 
er stiftet 1958 med vedtægter senest ændret
15. november 1965 og har været registreret 
under navnet „Sammenslutningen af dia­
konhjem for kronisk syge i Danmark“ 
(reg.-nr. 2605). Foreningens formål er: med 
diakoner som ledere at drive plejehjem i 
henhold til omsorgsloven.
Under 19. marts:
Register-nummer 2852: „Den arabiske 
forening i Danmark“ af København, der er 
stiftet 1967 med vedtægter af 19. december 
s. å. Foreningens formål er: at styrke et 
kulturelt og et venligt forhold mellem ara­
berne og danskerne, at klargøre de arabi­
ske problemer for de arabiske medlemmer, 
skabe en international atmosfære blandt 
ligaens medlemmer samt på en imødekom­
mende måde at fremstille de arabiske pro­
blemer og arabiske synspunkter.
Ændringer
Under 8. marts 1968 er optaget i for­
enings-registeret vedrørende:
Register-nummer 2293: „Foreningen af 
Danske Farvere og kemisk Rensere (Dansk 
Farverforening af 1888)“ af København. 
Under 20. august 1966 er foreningens ved­
tægter ændret. Foreningens navn er „Dansk 
Farverforening af 1888“ . Foreningen er 
overført til reg.-nr. 2850.
Register-nummer 2605: „Sammenslutnin­
gen af diakonhjem for kronisk syge i Dan­
mark“ af Vejle. Under 15. november 1965 
er foreningens vedtægter ændret. Forenin­
gens navn er „Sammenslutningen af dia­
konhjem“ . Foreningens formål er: med dia­
koner som ledere at drive plejehjem i hen­
hold til omsorgsloven. Foreningen er over­
ført til reg.-nr. 2851.
Under 20. marts:
Register-nr. 2519: „Helserejser A. m. b. a." 
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